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R f S T I T O L A S C U E N T A 
I n t e r e s a n t e i n f o r m e d e l a S e c r e t a r í a d e H a -
c i e n d a . - Q u e d a d i s p o n i b l e m e n o s 
d e u n m i l l ó n d e p e s o s . 
IOS SOLDADOS DEL KAISER CATARON LA MARSELLE8 
EL GANTO Fi)E APAGADO POR EL FUEGO DE LOS FRANCESES 
EL CAPITAL Y EL TRABAJO 
Por la copia de la comunicación 
de la Secretaría de Obras Públicas 
dirigida al honorable Presidente de. 
la República, stobre la distribución 
de los fondos del "Empréstito de 
1914"» se nota que a excepción del 
$1.000.000.00 destinado al pago de 
obligaciones de la Secretaría de Go-
bernación en la Ley del Congreso de 
20 de Diciembre de 1913, todo el pro-
ducto obtenido de dicho Empréstito 
lo había comprometido para atencio-
nes de la misma, en esta forma: 
Para terminar las obras 
del Alcantarillado y 
Pavimentación . . . $3.000.000.00 
Para reparación y cons-
trucción de aceras . 1.000.000.00 
p a r a completar l a s 
obras de saneamiento 
y pavimentación con 
sus aceras. . . . . 1.008.752.04 
Para obras de amplia. 
cienes y extensiones 
del AlcantaTillado y 
pavimentación de la 
ciudad. 400.000.00 
Para obligaciones pen 
dientes de pago de 
]a Secretaría. . . . 1.500.000.00 
Pagarés en poder de J . 
F. Morgan y Ca. sus-
critos para atenciones 
del Alcantarillado. . 1.491.247.96 
fines que no fuei'an a los que dejan 
consignados en la liquidación que por 
medio de su referido escrito presen-
ta al Honorable señor Presidente, lo 
cual no se . explica, que así lo haga 
cuando según la Ley de 20 de Di-
ciembre de 1913 y los acuerdos pos-
teriores del Consejo de Secretarios 
acerca de los créditos que podía dis-
poner son los siguientes: 
Para las obras del al-
cantarillado y pavi-
mentación de la ciu-
dad, según contrato 
existente (Ley Dic. 
20 1913) $3.000.000.00 
Total $8.400.000.00 
El producto del emprés-
tito obtenido fué . . $9.400.000.00 
Menos: 
Los adeudos de Gober-
nación. . . . . . 1.000.000.00 
$8.400.000.00 
Por los antecedentes anteriormente 
expuestos se viene a conocer que, se-
gún lai Secretaría de Obras Públicas, 
no debió afectarse ni un sólo centavo 
del producto del Empréstito a otros 
Para los pagarés en po-, 
der de J . P. Morgan 
y Ca. (Ley 20 Dic. de 
1913) $1.491.247.96 
Idem pagados (acuerdo5 
del Consejo de Secre-
tarios de 12 de Mar-
zo del año 1914 para 
completar el sanea-
miento y pavimenta-




Para pagos de atencio-
nes de dicha Secreta-
ría (Ley 20 Dic. de 
1913) . $1.000.000.00 
L o s eslavos protestan contra la movili 
z a c i ó n a u s t r o - h ú n g a r a . 
" t o j o la p i r a . - A b a j o los a l e m a n e s 
C O N T I N U A L A T E R R I B L E M A T A N -
ZA. E N L O S C A M P O S D E B A T A L L A . 
Total. . . . . . $7.000.000.00 
A simple vista podrá observarse 
que existe, una diferencia de un mi-
llón 400 mil pesos que aprecia la Se-
cretaría de Obi-as Públicas en su li-
quidación de créditos mayor a la que 
con sujeción a la Ley de 20 de Di-
ciembre de 1913 y acuerdo del Con-
sejo de Secretarios relativos a sus 
(PASA A LA PAGINA T R E S . ) 
I T A L I A NO E S T A S A T I S F E C H A 
Roma, 28. 
Italia no está satisfecha con la re-
paración parcial que se le ha dado 
por el incidente de Hodeida, y ame-
naza con adoptar medidas coerciti-
vas hasta que se acceda a sus deman-
das. 
L a escuadra italiana está prepara-
da para dirigirse a Turquía. 
¿TERMINACION D E L A G U E -
R R A ? 
Basilea, Suiza, 28. 
Dícese que el Ministro de Relacio-
nes austríaco ha salido para Alema-
nia con el objeto de conferenciar con 
el Kaiser sobre la terminación la 
guerra. 
E l Conde Tisza en breve se dirigi-
rá a Berlín "con una misión de alta 
importancia." 
NOTICIA D E P A R I S 
París, 28. 
Todos los ataques franceses se han 
desarrollado favorablemente y todas 
las acometidas de los alemanes han 
sido rechazadas. 
Las bajas del enemigo en los últi-
mos tres • días- ascienden a más de 
20,000 hombres. 
Dícese que el fuego destruyó el 
Cuartel General del décimo quinto 
cuerpo de ejército alemán, en Estras-
burgo. 
NOTICIA D E B E R L I N 
Berlín, 28. 
Otra trinchera de 500 metros ha 
sido tomada en Craonne al enemigo, 
que ha sufrido bastantes bajas entre 
los días 25 y 27 de Enero. Tuvieron 
más de 1,500 muertos y perdieron 
1,100 prisioneros. 
Los ataques de los franceses en los 
^osgos y la Alsacia han sido recha-
zados, causándoseles bajas considera-
bles. 
Los ataques rusos de nuevo han si-
do rechazados. , 
9e ha averiguado que un "destró-
yer" francés se fué a pique a la altu-
ra de Nieuport, la semana pasada. 
NOTICIA D E PETROGRADO 
Petrogrado, .28. 
Continúan los. combates en las re-
giones de Mahvisbken y, Lasdehnen, 
en la Prusia Oriental. 
Varios ataoues alemanes en otras 
partes han sido rechazados. 
N U E V O P R O Y E C T I L E X P L O S I V O 
A L E M A N 
Londres, 28. 
Los alemanes están usando un nue-
vo proyectil explosivo que produce 
un oxpeso humo blanco. 
E l nuevo proyectil tiene 43 nulga-
das de largo y pesa más de 200 li-
bras. 
R E G R E S O E L MINISTRO D E MA-
RINA F R A N C E S 
París, 28. 
Ha regresado a esta capital el Mi-
nistro de Mari"?", después de haber 
conferenciado con las más altas auto-
ridades inglesas. 
E L "STATUS L E G A L D E LOS L A N 
Z A D O R E S D E BOMBAS 
Petrogrado, 28. 
Dice el periódico "Novoe Viemya" 
que el gobierno ruso formará causa 
a los prisioneros alemanes proce-
dentes del zeppelin que destruyó a 
Libau, a fin de determinar el "sta-
tus" legal de los que lanzan bombas 
contra las ciudades indefensas. 
P E R I O D I S T A S S E N T E N C I A D O S 
Amsterdam, 28. 
Los alemanes han sentenciado a 
(PASA A L A U L T I M A ) 
S e s u s p e n d e r á ! 
í b r e e n t r a d a d e 
.loiin .MiU'helI, Comisionado do Tra-
bajo de la ciudad de New York, que 
ha sido citado para declarar ante ía 
comisión municipal qnc inAcstiga los 
manejos de las grandes instituciones 
d'» caridad, como las de líoclvcfeller, 
Carnegie, etc. y a las cuales se acusa 
de ejercer su filantrópico cometido 
en forma poco equitativa, puesto que 
no son siempre los más necesitados 
quienes reciben los beneficios. 
G A C A R T A Y U N 
C O M E N T A R I O B R E V E . 
Sr. Director del DIARIO D E L ^ 
MARINA. 
Han hecho constar en la prensa 
del lunes obreros de nacionalidad, 
cubana, que cuando los extranjeros 
están supeditados a un expediente 
gubernativo, peligran sin distinción 
la libertad de todos, porque se con-
vierten los perseguidos que se do-
blegan, en un instrumento ciego del 
poder, en contra de las opiniones de 
la Nación y más adelante ss proyecta 
plantear la batalla en su aspecto le-
gal, dando lugar a un "habeas-cor-
pus" que haga imposible cada nueva 
expulsión que se disponga. 
Y es cuanto copiamos tan exacto, 
que hoy se nos ofrece una ocasión de 
poner al desnudo lo que con los expe 
dientes gubernativos de la «Secreta-
ría de Gobernación extendidos o ini 
ciados las más de las veces por per-
sonas que, naturalmente, desconocen 
la justicia legal. 
Varios periódicos y entre ellos 
l e s c a m i a m i e n i o 
(Por telégrafo) 
Cruces, Enero 28. 
Un nuevo descarrilamiento de un 
tren de cañas ocurrió hoy en el chu-
cho "Dos Hermanas" de la línea de 
la "Cuban Central". 
E l tren de pasajeros de Villaclara 
no ha llegado aun por estar inte-
rrumpida la vía. 
Ignórase s' ha habido desgracias 
personales. 
' COBAS. 
m a s ? ¿ l a b r u j e r í a a n o t a um 
U n a p r o f u n d a m e l a n c o l í a t i e n e p o s t r a d o a l 
j o v e n J o s é A n t o n i o . - L a f a m i l i a d e l a v í c t i m a 
t i e n e f e e n l a j u s t i c i a . - E s b r u j a M a r í a R e g l a ? 
E L PRODUCTO MAS A C A B A D O D E L A C R E U S O T 
He aquí uno de los famosísimos cañones de 75 milímetros, sístcíina Sol»neider-Creusot, que tan horribles es-
^gos lian causado en las füas alemanas. E n opinión de los peritos artilleros de todo el mundo, estas piezas 
sou por todos conceptos superiores a las del mismo tipo, y aun a las de tipos mayores fabricadas por la casa 
fcínpp. Su alcance es prodigioso, la fijeza de sus disparos matemática y 1 a fuerza de penetración de sus pro-
yectiles, de melinita es tal que casi no reconoce obstáculos. I/a fotografía que ofrecemos fué tomada reciente-
mente en las inmediaciones de Ipres, por un fotógrafo del Internacional News Service. 
z u c a r 
ios C o r r e d o r e s d e l a A m n i s t í a d e l G e n e r a l A s b e r t 
C o m e r c i o 
.El señor Presidente de la Repúbli-
^íirmó ayer el siguiente Decreto: 
.CONSIDERANDO: Que según la 1 • 
gislación vigente los Corredores de 
p.mer 1 
Declaraciones del Presidente del Senado. 
L o s asbertistas preparan la batalla fi-
nal . -Conquistando votos. 
Qmercio no tienen la fe pública 
^ as no estén colegiados. 
CONSIDERANDO: Que según la 
¡¡gen Militar número ]6« la Secre-
biíi^i de -Agricultura dispondrá la 
'lalación de Colegios de Corredores 
lla aclUe,llas plazas donde a su juicio 
Colé •número suficiente para formar 
c ' 'C?NSIDERANDO: Que es ne-
ma! resolver la situación anor-
ioi-p611 0,110 50 encuentran los Corre-
remr ^ornei'cio para cumplir el 
'las 1° lG§al ^ colegiarse en aque 
Rio- P azas donde no exista Cole-
AaU a ProPuesta del Secretai-io de 
SJ cultura, Comercio y Trabajo, 
& R E S U E L V O : 
que f1?8 Corredores de Comercio 
havi Uen Gn las PTazaó donde r.o 
>'es COnstituído Coleído de Corrcdo-
^laM0^11 Pesiarse- en el de Ja ca-
(•SLa ^ ia provincia, si no lo hay en 
de i' en. el de cualquier oti'a plaza 
<kfp!fnnsrna donde lo hava y en su 
j^to en el de la Habana, 
fia p en el Palacio de la Presiden-
1915 habana, a 2S de Enero de 
M. G. Menpca!, 
ij, ., Presidente. ^ 
ció V m "l0. «o Agricultura, Comer-
y Trabajo. 
E L G E N E R A L SANCHEZ A G R A -
MONTE 
\ i salir ayer tarde de Palacio ol 
Presidente del Senado, general Sán-
chez Agrámente, manifestó a los re-
pórters, hablando sobre la Ley de 
Amnistía, que ahora se trata de revo-
car el "veto" del Primer Magistrado 
de la Nación y no de discutir la ne-
cesidad de la medida. 
Por su parte, como Presidente del 
Partido Conservador, y amigo del 
general Menocal, cree el general 
Sánchez Agramonte no . f613* 
combatir lo hecho por el Presidente 
de la República. 
E n cuanto al resultado de la vo-
tación en el Senado, si bien expheo, 
oue las cosas han cambiado, nada en 
concreto pudo aseguramos, fundán-
dole en que la mayor parte de los 
senadores, se mantienen en reserva 
al hablar de este asunto. 
E L GESTO D E L A CAMARA 
Como saben ya nuestros lectores, 
la Cámara de Representantes acor-
dó rechazar el "veto" P^^dencial a 
la Ley de Amnistía que voto el Con-
Ireso E l acuerdo no ha llegado aun 
f l lenado. Los miembros del Alto 
Cuerpo guardan la mayor reserva 
sobre la attitud que habrán de adop-
tar cuando se someta a deliberación 
el a-sunto. 
Algunos sólo dicen que el gesto de 
la Cámara ha de hacer gran presión 
en favor de las gestiones que los as-
bertistas están realizando para triun-
far en su .causa. 
; LO Q U E D I C E UN SENADOR 
Un senador, que, por cierto no es 
de los más locuaces y que pesa y mi-
de mucho cuanto dice, manifestaba 
ayer por la tarde "que el hecho de 
¡ que representantes conservadores y 
j liberales de todos los matices dieran 
i en la Cámara sus votos a favor de 
! la Amnistía de Asbert y que no se lo 
! negaran ni los más íntimos . amigos 
j del general Menocal, demostraba bien 
claramente que había un estado de 
opinión muy favorable a la libertad 
del ex-Gobernador de la Habana. 
NO DARAN L A B A T A L L A 
Hoy no darán la batalla en el Se-
nado los asbertistas, a menos que no 
se encontraran—lo cual es difícil—:, 
en circunstancias muy propicias para 
obtener una resonante victoria. 
E l problema se planteará en uno 
de los días de la semana próxima, 
cuando ya cuenten los contrarios al 
"veto" con toda clase de segurida-
des, con las garantías necesarias pa-
ra no temer un fracaso. 
LOS VOTOS 
Actualmente los amigos del gene-
MODIFICACION DE LA LEY IINDERWOOD 
MOTIVADA POR LA GUERRA 
Washington, 28. 
La merma de las rentas nacionales, 
consecuencia de la proUngación de la 
guerra, imponen la necesidad, a jui-
cio de prominentes jefes del partido 
democrático, de promulgar una nue-
va legislación de defensa económica, 
si no cesa el perturbador conflicto 
europeo. 
Y a no hay duda de que el azúcar 
desaparecerá de la lista de los ar-
tículos de libre entrada, finalidad a 
que estaba destinado ese oroducto, a 
I contar desde el día primero de Mayo 
j del año 1916, según los términos de 
i la vigente Ley LTnderwood. 
E s muy probable que el Presidente 
; Wilson firme una nueva ley suspen-
I diendo la libre entrada del azúcar 
! por cinco años, o quizás indefini-
i damente. 
E l representante Broussard pre-
J sentará mañana un proyecto de ley 
i para la suspensión, por un período de 
Í tiempo indefinido, de la libre entra-
da del azúcar. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
El secuestro del 
periódico "Tierra" 
Cumpliendo órdenes del juez ins-
tructor de la causa que se sigue con-
tra los editores del periódico ' Tie-
rra" por un artículo, han estado va-
rios detectives en la dirección de di-
. cho periódico, establecido en Drago-
nes 7, San Nicolás, a secuestrar los 
números de la edición del 22 del ac-
tual. 
E n los momentos de realizar la or-
den se presentó en el local el doctor 
Ensebio A. Hernández, quién se de-
claró autor y responsable del artí-
culo "Viva Cuba Libre", que moti-
vó el proceso y de cuyas ?nanifssta-
ciones los detectives levantaron acta 
firmando esta el doctor Hernández. 
Llegado hasta nosotros, el vivo in-
terés que ha despertado el caso de 
locura del joven José Antonio Ruiz 
y Quesada, que cié rio rumor atribu-
ye a las hechicerías de una.mujer no 
Dueña, hemos querido ofrecer a nues-
tros lectores una amplia información 
sobre el asunto. 
Con tal objeto hemos ido a las 
fuentes, a los manantiales principa-
les, de manera que cuanto digamos 
sea todo lo cercano a la verdad que 
oxige nuestro prestigio de periódico 
informador y serio. 
Mazorra fué el primer lugar de 
nuestras investigaciones. Allí se re-
cluyó al menor Ruiz inmediatamen-
te que en la Clínica del doctor Mal-
berty se hubo confirmado su locura, 
y allí se le tiene todavía bajo la ob-
servación de facultativos cuidado-
soa. 
No es posible recorrer el hospital 
para Dementes de Cuba sin dedicar 
un rato, breve siquiera, a esos cua-
tro recluidos que en aquel lugar de 
inocencia se conocen con nombres su-
gestivos: " E l Rey," " E l General", 
" E l enemigo de Ramón Solano" y 
" E l ciego de la jicotea." 
E l primero, vestido con una indu-
mentaria original que vagamente re-
cuerda la procedencia de un unifor-
me policíaco, nos habló de esta ma-
nera: 
-—Saludad, jóvenes, al Rey de to-
dos los reyes de la tierra, que desde 
esta su Plaza de Armas está diri-
giendo los trabajos en una parte de 
sus grandes dominios. ¿ Qué sois ? 
¿Acaso periodistas que me queréis 
hablar de la guerra europea? Segu-
ramente; pero no os molestéis, pues 
que la guerra sólo existe en la ima-
ginación de ustedes. Yo, que hablo al 
oído, que tengo comunicación diaria-
mente por el oído con Francia, Ale-
mania y España, lo sé bien. Todo me 
lo comunican. E n fin, ordenad en mi 
nombre a vuestros directores que no 
perturben más a ' este país con sus 
noticias mentirosas, y mientras tan-
to yo ordenaré a los reyes del mun-
do que haya p a z . . . . 
Y sus palabras fueron tan amables 
como las que, garboso, nos dijera el 
"Capitán General:" 
—¿ Qué tal gobierna Menocal ? Pa-
ra nada cuenta con mis méritos, y, al 
parecer, olvida que mis haberes aun 
no liquidados ascendían a un millón 
y medio de pesos cuando bajó José 
Miguel. E s preciso que los Estados 
Unidos resuelvan el asunto. 
Y tras de estas locuras de grande-
za, observamos la alucinación de un 
joven italiano que para libertar al 
mundo de Ramón Solano, descendió 
desde el Sol en un instante de arre-
bato. 
Fué nuestra esta pregunta: 
-—¿ Quién es Ramón Solano ? 
— E s el individuo, nos respondió 
con rencor, que produce todos los 
males que agobian a la humanidad. 
Lo conocí hace dos mil años, y des-
de entonces, por mandato de I N R I 
vengo escribiendo su acusación, para 
una vez concluida, presentarla a 
los tribunales de justicia. 
Cuando proseguimos nuestro ca-
mino, distraída la mente recordando 
las conversaciones sostenidas con el 
joven italiano, nos enfrentamos con 
otro popular "personaje": 
" E l Ciego de la Jicotea," prototi-
po del loco revoltoso y juguetón. 
Agitando el aire con el esqueleto de 
un abanico y llevando en su mano 
derecha una caña, se aproximó a nos-
| otros fingiéndose ciego. Y a nuestra 
i risa respondió con la suya, franca, 
i gozosa, de hombre que ha sabido en-
| gaña?. 
¿A qué se debe su nombre de "Cie-
¡ go de la Jicotea" ? Lo de ciego se 
comprende sin esfuerzo, después de 
lo ya dicho; lo de jicotea es la con-
secuencia de la semejanza que hay 
entre la tortuga y la alpargata de 
su pie izquierdo, por cuya parte su-
perior asoma un dedo gordo que 
trae a Ta memoria la cabeza del rep-
til quelonio. 
Y garantida nuestra seguridad por 
las órdenes del "Capitán General," 
nos dirigimos a la sección primera en 
(PASA A L A CUATRO) 
el DIARIO D E L A MARINA, inset 
tan un "informe" que ha presenta-
do al Juez de Guardia diurna el 
Subinspector de policía señor Rodrí-
guez. L a denuncia ha caído esta vez 
en las ruedas de los tribunales y no 
se podrá en plena Habana ni dete-
ner el curso de la misma ni impe-
dir que el público conozca el resulta-
do de esa denuncia estupenda. 
Se trata de un manifiesto tituladol 
"¡Viva Cuba libre"! repartido a es-
tas horas a toda la prensa diaria. 
Proclamamos que no habrá en el ma 
nifiesto nada que permita descubrir 
una injuria legal en sus lineas. L a 
suerte está echada en esta ocasión 
para probar como se equivocan los 
agentes del Gobierno en punto a in-
terpretar las disposiciones vigentes 
y la libertad de pensar. 
Se nos acusa textualmente como si-
gue: refiriéndose a las expulsiones de 
extranjeros perniciosos decretada^ 
por el honorable señor Presidente 
de la República, a propuesta del se-
ñor Secretario de Gobernación, sel 
amenaza al Gobierno con causar al-
gún mal contra los goberr.aútes. errH 
pleando para ello substancias o apara 
tos explosivos; y como ese hecho está 
comprendido en la Ley de 10 de Julio 
de 3 894, hecha extensiva a Cuba etc. 
No se da otro fundámento al informe 
policiaco, ni legal ni de hecho, y es 
falso, enteramente falso lo que aca-
bamos de transcribir. Se trata de 
una denuncia que muestra la absolu-
ta incompñtencia de los que vienen 
interpretando la ley en esos expe-
dientes gubernativos; tan inmotiva-
da jurídicamente como los decretos 
presidenciales de las expulsiones. 
He aquí para que lo sepa el pú-
blico el último párrafo del manifies-! 
to en cuestión: 
"Seguid, gobernantes, seguid ex-
pulsando anarquistas. ¡No dejéis ni 
uno solo! Echadnos, echadnos a to-
dos y seguid también oprimiendo y 
explotando al Pueblo con más inten-
sidad que antes, que cuando éote ní> 
pued^ más, cuando se sienta agobia-
do por tanta iniquidad y no tenga un 
cauce evolutivo para progresar, 
"quizás" surja en estas tierras, su? 
tituyendo al anarquismo que échala 
de casa, el brote vengador de] terro-
rismo. Y entonces cuando los ayer-
de dolor de las víctimas, el. estruendo 
de los derrumbe? y la explosión do 
la dinamita resuene en vuéstroo oídos 
lamentaréis, sabedlo bien, las actua-
les expulsiones. 
Firmado: Ramón López, M. Galán, 
Vicente Sánchez, Miguel Martines!, 
Manuel Díaz, G. Valor, Matías Pa-
lenque, Dr. Ensebio Adolfo Hernán-
dez. 
"Los ayes del dolor de las vícti-
mas, el estruendo de los derrumbes, 
y la explosión de la dinamita". 
Tienen razón los firmantes: eso 
no debió ser contestado más que con 
la frase arrojada al rostro de Na-
poleón por Pío V I I : ¡Tragediantes! 
L a C o m p a ñ í a A l m i d o n e r a d e C u b a 
S E A P R U E B A N L O S E S T A T U T O S . 
L A D I R E C T I V A E L E C T A . 
Anoche se reunieron en el suntuo-
so salón de sesiones del Casino Espa-
ñol los iniciadores de la importante 
empresa industrial conocida con el 
nombre de Compañía Almidonera de 
Cuba, con el propósito de conocer los 
Estatutos que se había encargado de 
redactar la Comisión designada. 
Asistieron al acto los señores Je-
sús María Bouza, Ignacio Nazábal, 
Eudaldo Romagosa, Miguel Súárez, 
Rafael María Angulo, Emeterio San-
tovenia, xRamón Monet, Eudaldo Bo-
net, Juan López, Camilo G, de Cas-
tro, José Alba Pérez, el doctor Emi-
lio del J^nco, nuestro queiddo direc-
tor, Exc'mo. Sr. D. Nicolás Rivero; 
el Administrador del DIARIO D E L A 
MARINA, don Amallo Machín, y 
nuestro estimados compañeros los se-
ñores Joaquín Gil del Real y Ma-
riano Miguel. 
Presidió la reunión el señor Bou-
za. 
E l secretario, señor Alejandro Ga-
llardo, leyó los Estatutos, que fueron 
discutidos minuciosamente. 
A solicitud de los señores Suárez y 
Romagosa se acordó introducir en 
ellos algunas modificaciones. 
Aprobados los Estatutos se desig-
nó una comisión para que se encar-
gue de firmar la escritura de cons-
titución de la sociedad. 
L a formarán las siguientes perso-
nas: 
General señor Miguel Llaneras. 
Señor José Fabre y Bonilla. 
Señor Francisco Angel y Angel. 
Señor Benito Alonso. 
Señor Alejandro Gallardo. 
Señor Jesús María Bouza. 
Luego se procedió a la designación 
del Comité Ejecutivo. Este quedó 
constituido en la forma siguiente: 
General señor Miguel Llaneras. 
Señor Eudaldo Romagosa. 
Señor Miguel Suárez y Gutiérrez. 
Señor Alejandro Gallardo, Secre-
tario. 
Se eligió después la Directiva pro-
visional que regirá los destinos de la 
Empresa hasta que se acuerde hacer 
la elección definitiva. 
Resultaron electos: 
Presidente, General señor Miguel 
Llaneras. 
Vicepresidentes: primeros sefuor Ig-
| nació Nazábal; segundo, señor Beni-
! to Alonso. 
Tesorero, señor Jesús María Bouza. 
Contador, señor Nicolás Rivero y 
Alonso. 
Secretario, señor Alejandro Ga-
llardo. 
Vocales: General José M. Gómez, 
señor Francisco Angel y Angel,- se-
ñor Eudaldo Romagosa, señor Rafael 
Pena, señor Everardo Acevedo, li-
cenciado Miguel Suárez y Gutiérrez, 
General señor Alberto Nodarse, señor 
Faustino Alvarez, señor Cristóbal 
Luque Arcaidey, señor Rafael M. An-
gulo, señor Amallo Machín, señor 
Joaquín Gil del Real, señor José 
Graells y señor Salvador Lauderman. 
E n la junta reinó un gran entu-
siasmo y se manifestó el deseo de 
iniciar la labor industrial cuanto an-
tes sea posible. 
Probablemente se adquirirá en fe-
cha próxima una finca, propiedad del 
general Mario G. Menocal, donde 
existen ya cultivos de yuca y algunos 
aparatos apropiados para la fabrica-
ción del almidón. 
Dentro de breves días se publicará 
un folleto dedicado a explicar el pro-
ceso de esta nueva empresa indus-
tria! que tantos beneficios ha de 
producir en el país. 
BOLSA DE NEW YORK 
E N E R O 28 
E D I C I O N D E L E V E N I N G SUM 
A c c i o n e s 2 S 3 . 6 0 0 
B o n o s 2 . 3 4 9 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$ 2 5 6 . 7 0 6 . 8 6 6 
P A G I N A D O S 
C A S A S D E C A M B I O 
(A I ^ A S C I N C O D E I^A X A R D K ) 
Cení en es «i > .J > > •; i 
E n cantidades,. . . > . . . > .. > •; • • 
Luises . . . . . 
E n cantidades > • 
E l peso amenceno en plata española . 
P la ta española de . . . 










L a s í í u a c i ú n financiera y mercantil en 
los Estados Unidos 
Nótase en el mercado de valores 
¡neoyorkino—según informes de la 
casa báncaria de Hcnry Clews & Co. 
—un alza do 5 a 7 y, en algunos ca-
sos, hasta de 10 y más puntos. Este 
aumento se ha realizado, sin embar-
go, sin que so llevasen a cabo impor-
tantes operaciones a nombre de :03 
intereses domésticos o extranjeros.El 
mercado sigue ensanchando su acti-
vidad, con abundantes señales de un 
cambio favorable. Entre los elemen-
tos más halagüeños de la situación 
! taña, además, ha prohibido temporal-
| mente nuevas emisiones de capital 
I hasta estar más segura de su propia 
administración financiera de la gtuí-
' r^a, y de esto resultarán mayores de-
' mandas todavía de fondos a los E s -
tados Unidos. Este país ha desple-
gado recientemente una asombrosa 
fuerza financiera, que ha de elevar 
hasta un grado muy alto su prestigio 
en los mercados monetarios del mun-
do. Uño de los resultados de la guc 
rra ha sido convertir la atención de 
iháílanse la facilidad para adquirir el ' los fabricantes americanos hacia las 
dinero, el hecho de haberse ajustado I grandes oportunidades que se ofre-
cí crédito a las excepcionales condi-j cen al comercio de exportación, 
cienes creadas por la guerra, y la e-i- 1 Diciembre, las exportaciones 
extraordinaria del comercio americanas llegaron a 246 millones pansion 
americano de exportación. E l dinero 
bai-ato da a muchos valores un aspec-
to muy atractivo, y es un poderoso 
factor para estimular las compras de 
carácter especulativo. 
L a actividad del comercio de ex-
portación es fenomenal. Todavía sa-
len grandes cantidades de grano, al 
de pesos. Esta suma acusa un au-
mento «de 13 millones do pesos sobre 
las de Imismo período del año pasa-
do. Las importaciones fuei'on sólo 
114 millones de pesos, cantidad me-
nor que las de cualquier otro mes des 
de Enero de 1906. 
Los ferrocarriles transcontinenta-
S O C I E D A D Y E M P R é ü A 
DIARKI 0E U MARINA 
De acuerdo con lo que previe-
nen los Estatutos de esta Empre -
sa, y cumpliendo lo dispuesto pol-
la j u n t a Directiva, cito, por este 
medio, a los Señores Accionistas 
del DIARIO DE LA MARINA, para l a 
Junta General reglamentaria que 
se ha de celebrar el lunes 1* de 
Febrero, del corriente año a las 
cuatro do la tarde. 
Habana, 22 de E n e r o de 1915. 
E l Secretario contador. 
J o a q u í n F i n a . 
car, perfectamente limpio no conten 
drá las impurezas que tanto daño cau 
san a la mayoría de nuestros azúca 
res. Con el azúcar limpio, la polari-
zación y el peso no bajará, por mu 
cho tiempo que «e guarde y permitirá 
que lo puednn defender sus mismos 
dueños. Lrií", pignoraciones ¿crán más 
fácil de realizar, y de todos los mer 
cados lo solicitarán en la seguridad 
que no sufrirán los peí-juicios que 
hoy resultan con la mayoría de los 
axúeares cubanos, por falta de lim-
pieza v buena fabricación. 
C. 
E N E R O 2 9 
tizados sobK> Londres, París y Espa-
ña . 
I f s demás divisas ein variación. 
Coi¿ tono flojo e inactiva Ta mone-
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3 Va 3 
godón y material de guerra para E u - ^ ven abr.rse ^ brillante perSpec-
ropa. Este movimiento continuara ^ con el tráfico de turistas moti-
inevitablcmente, por algún tiempo ^ Exposici(mes de San 
todavía y su actividad sena mayor ¡ Francfsc0 de San Diego. 
aún si hubiera mayor espacio para J 0 . 
los fletes I L a guerra hará imposible el tuns-
E n vista de la gran disminución da i ™o en Europa, estiniulándolo en los 
las importaciones, las condiciones son I Estado_s Unidos. Esta es una com-
favorables para importar oro. E s , pensacion digna de tenerse en cuen-
probable, sin embargo, que los go-
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Enero 28. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, ex-
interés, 9€1Á. 
Bonos de.los Estados Unidos, llO'/é 
Descuento papel comercial, de SVa 
a 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d\v., 
?4.83.o0. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.85.15. 
Cambios sobre París, Banqueros, 
5 francos 17 1|4. 
Cambios sobfe Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 87 1|4. 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a 
4.11 centavos. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, a 3 1!8 
centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 3.37 centavos. 
Se vendieron 30,000 sacos de azú-
car. 
biernos europeos opongan alguna re-
sistencia a esta importación, por el 
deseo de retener el oro durante la 
guerra. Casi todas las naciones eu-
ropeas han establecido grandes cré-
ditos en los Estados Unidos, con el 
propósito de hacer frente a las exi-
g-encias de la guerra. L a Gran Bre-
Harina Patente Minnessotta, a 
ta. Los turistas americanos han v^-lv.is, 
nido gastando anualmente 300 millo- ¡ Manteca del Oeste en Tercerolas, a 
nes de pesos en sus ezcursiones por $11.47. 
P, 
lOplOP. 
Londres, 3 d¡v. , . , 
Londres, 60 dlv. . 
Y*rÍs' 1 div 
Pans, 30 div. . 
Alemania, 3 c'lv. *. [ 
E . U. dlv s| p-.¿z¿ . 
E . Unidos, 60 d¡v . . 
España 8 d|v s| plaza 
Descuento panel rv.-
mercial 914 
. . A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en a:macén, a precio d« 
embarque, a 5 5¡8 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 89, 
embarque, a 3 Ŝ S reales arroba. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: P. Ruz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, Enero 28 de 1915. 
B O L S A l o l v n O R K 
_ _ Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
el extranjero. 
¿Alcanzará parte de ese beneficio 
al comercio de Cuba? 
E s a es la viva esperanza que sos-
tiene a los sufridos y laboriosos co-
merciantes de esta isla. 
L Z O E BLANCO Y LA LIMPIEZA DE LOS JIJOOS 
Sabemos que la Isla de Cuba es 
ía reina de las Antillas y también es 
la reina de la producción de azúcar 
para exportación. (Reuniendo estas 
condiciones, es muy lamentable que 
la mayoría que se produce sea la 
más sucia que se hace én el mundo. 
L a falta de limpieza de los jugos, 
es la causa de los defectos del azúcar 
y éste .se remedia usando materias 
depuradoras y clarificadoras, unidas 
a la buena alcalización, y después, 
usar filtros de guarapo, por los cua-
les pase TODO el guarapo después 
de defecado. Con el guarapo limpio, 
será muy fácil a los ingenios bicer 
azúcar blanca sin usar carbón animal 
cuyo azúcar blanco no debe pasar 
del 30 por ciento de lo que produzca 
cada finca. Para realizar esto, de-
be separarse por completo el departa 
mentó que se dedique a la fabrica-
ción de azúcar blanco, comenzando 
por el Aparato.. Tacho, Mezclador y 
Centrífuga. Este último departamen-
to debe estar perfectamente cerrado, 
para evitar substraciones. E l costo 
de la instalación, se reduce solo a 
un secador de azúcar y para desen-
rolar el guarapo antes de entrar en cristalizadores o tachos, y este azú 
el aparato, se debe usar la sulfi-
tación. 
Los filtro» que deben instalarse 
son los que hace años se usan con 
mucho éxito en los Centrales "Uní 
dad" y ''Tinguaro" pertenecientes a 
la Compañía '"The Cuban American 
Sugar Co", que son de un costo in-
significante en su con^truccij^.i, y 
que en la misma finca pueden hacer-
se. E l manejo y lar limpieza de esos 
filtros es sumamente fácil y econó-
mico. 
E l azúcar blanco, elaborado con es 
te procedimiento, ha de tener un eos 
to de muy poca importancia, com-
parado con el de centrífuga corrien-
te. Cuando este azúcar no se pueda 
vender en Cuba direetsmente al con-
sumo hallará un fácil mercado en 
los Estados Unidos y en Europa, 
con un sobreprecio de 30.80 en quin-
tal, que es el promedio de lo que 
cuesta refinar en los Estados Uni-
dos. E n el azúcar que se exporta se 
ganará, por lo menos, $2.00 en cada 
saco sobre lo que se vende el azú-
car centrífuga de 96o. 
Las mieles del azúcar blanco, que 
serán muy rices, se agotarán en los 
Londres, Enere 28. 
Consolidados ex-interes, 68.9¡16. 
Las acciones comunes de los F . C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 69. 
París, Enero 28. 
Renta Francesa, ex-interés, 73 
francos 30 céntimos. 
E n la Lonja del* Café de Nueva 
York se operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencia de Cuba, centrí-
fuga sobre base 96, en depósito, lo-
tes de 50 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Febrero 3.16 
Mayo 3.36 
Junio . . . 3.41 
Julio . 3.45 
Septiembre 3.55 
Se vendieron 3,850 toneladas. 
Valores. 
Amal. Copper. , , , 
Am. Can Comunes. . 
Atchison. . . . . 
Am, Smelting. . .' 
Lehigh Valley. . . . 
N. Y . N. H . Hartford 
Canadian Pacific. * . 
Ches & Ohlo. . . 
Consol. Cas . . . 
St. Paul * * 
E n e 
Interborough M. Com 
Mis. Kansas & Texas 
Missouri Pacific. . . 
Crt . Ñor. Prefd. . . 
California Petroleum. 
Mexocan Petroleum , 
Northern Pacific. . . 
New York Central . . 
íReading 
Union Pacific. . . . 
Balt. & Ohio. . . . 
Southern Pacific. . . 
U . S. Steel Common. 
DistiTers Securities . 
Chino Copper Co. . . 
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A S P E C T O D E LA P L A Z A 
Enero 28 
mercado de remola-
Utah Copper 52% 
Soutehrn R y , . . . 16% 
United Cigar Store. . QVa 
Louisville fe Nashville 119 
Ray. Consol. Copper . 17% 
Wabash Com. . . . 1% 
Western Union . . . 62% 




































BANCO ESPAÑOL DE LA I S L A DE CUBA 
FUNDADO E L AÑO 1836 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O DBJ L O S B A N C O S D E L , P A I S 
WWOSITAWIO P E LOS FONDOS DEL B A N C O T B R R I T O R i AL 
Díiclna CeiM AGÜ1AK, 81 y 83 ^ 
Sucursales en ia misma HABANA: / p a , , » n f i s o - M o m e 202..OHOIO« 42. B* . 
I la8«oaín 20..Bgido 2.-Paseo d« Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Plnat* del Río. 
Sanct) Sptrltus. 
Calbarlén. 
Sagua la Orando. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 



















San Antcnlo de lo» 
Baños, 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
=» S E A D M I T B D E S D E U N P R S O E N A D U L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , ' C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q M L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = = = = P R E C I O * S E G U N T A M A N O 
o : © : © 
m [ l i d 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
Q U f l M 
S E C R E T A R I A . 
^ Hal lándose vacante la plaza de Profesor do la Clase de A r i t -
m é t i c a Pr imer Curso, se pone en conocimiento de los Sres; asocia-
dos que se saca, por este medio, a concurso la provis ión de la mis-
L a s solicitudes que tengan 
admit i rán -en la Secretar ía de 
a bien presentar los aspirantes, 
la Sección, que se halla instalada 
en el local de la Biblioteca del Centro, todos los d ías de una a cua-
tro de la tarde, hasta el 3 del próx imo Febrero. 
E n la mencionada Secretaría se fac i l i tarán datos, 
dos con el particular, a las personas que los soliciten. 
relaciona-
Habana 27 de Enero de 1915. 
E l 
C U Í 
Secretario. 
J o s é Granda. 
8-27 
A D E L Í N G H A S Y 
D E L A 
Febrero. . 
Marzo. . . 
Abril . . . 
Mayo. . . 
Junio. . . 






cha en Londres. 
E n New York, aunque menos acti-
vo que el día anterior, el mercado por 
azúcares crudos ha regido firme, sos. 
teniéndose al alza anunciada, habién-
dose efectuado hoy las siguientes 
ventas en aquella plaza: 
30,000 sacos azúcares de Cuba, para 
el Canadá, r, 3 18 centavos 
costo y flete, para despacho 
en Febrero. 
•20,000 sacos a un especulador, para 
embarque en Marzo, a 2.93 
centavos libre a bordo. 
E l total de ventas efectuadas el 
miércoles fué de 230,000 sacos para 
varios embarques, durante Febrero 
a los precios de 3.1Í16 centavos cos-
to y flete que se pagó a primera ho- , 
ra y 3 1!8 centavos costo y flete que ^pyiembre 
«se pagó después. ¡Diciembre 
E l mercado por azúcar refinado 
«denota más actividad y firmeza, 
la , Federal Sugar Kefining Co. 
cotiza a 5.15 centavos y los otros refi 
nadores a 5.05 centavos. 
E l mercado local rige firme y 
¡con nueva fracción de alza en los pre 
cios cotizados. 
Se vendieron: 
2,500 sacos centrífuga, pol. 96, a 
5 3|4 reales arroba, en Ma-
tanzas. 
],500 sacos centrífuga, pol. 9G, a 
5 3¡4 reales arroba, en Matan-
zas. 
1,800 sacos centrífuga, pol. 96, a 
5.60 reales arroba más $75 
sobre el todo en Matanzas. 
""Las condiciones del tiempo, según 
las noticias tenidas hoy, son más fa-
vorables, aunque durante las veinti-
cuatro horas, hasta las ocho a. m. , 
indicaban haber habido lluvias 
generales en las provincias de Pinar 
del Río, Habana, Matanzas, y en la 
costa norte de la do Santa Clara. 
No se tienen noticias de haber llo-
vido en Camagüey. 
Noticias cablegráficas: 
E l precio mínimo de las acciones 
comunes de la U. S. Steel Corpora-
tion es 40. 
Acciones vendidas: 274.000. 
Habana, Enero 28 de 1915. 
Cotización de azúcares cubanos en 
la Lonja de Café de New York, 
ecibídas por Hijos de Fumagalli: 
Abre. Cierre. 
C. V. c . V. 
3.10 3.20 3.16 3.20 
3.18 3.20 3.21 3.43 
3.23 3.25 3.28 3.30 
3.32 3.34 3.36 3.38 
3.37 3.40 3.41 3.43 
P..46 3,48 3.45 3.47 
3.50 3.53 3.50 3.51 
3.55 3.57 3.65 3.56 
3.55 3.58 3.57 3.58 
3.56 3.60 3.55 3.56 
3.51 3.53 3.50 3.52 
Habana, Enero 28 de 1915. 
Toneladas vendidas:. 3.850. 
Nota.—Estos azúcares son librea 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares de-
positados en almacén en New York. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Para Marianao, a A. González, 7 
machos. 
Para Arroyo Naranjo, a Víctor Ce. 
rizo, 29 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 224 
Idem de cerda . . . . . . 102 
Idem lanar 37 
362 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22, 23 y 24 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos el kilo, 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 57 
Idem de cerda 22 
79 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 23 centavosl 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . w . 6 
Idem de ceixla 3 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Reses sacrifiadas hoy: 
Cerda, a 38 centavos. 
L a venta en píe 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes nrecios: 
Vacuno, de 5.112 a 5.314 centavos. 
Cerda, a 8. 9 y 10 
Lanar, a 5 centavos. 
Precios de los cueros 
Precios rigieron hoy en plaza: 
Verdes.—De primera a $10. De ss-
tninda, a $6.00; y tercera a $3.50. 
Salados.—A $17.00 los de primera y 
segunda clase. $13.00 los de tercera 
N . G E L A T S & C o . 
A C U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H 0 R R 8 S * ' 
Recibimos depósitos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 pj( anua!. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también po? correo 
C 197-90 
"De orden del Presidente y cumpliendo acuerdo de l a J u n t a D i -
rectiva en sesión celebrada en esta fecha, se cita para la Junta Go-
ntTüi Ordinaria de esta Compañía que se celebrará a las tres de la 
tarde del d ía 11 de Febrero del corriente año en la casa calle de C u -
ba números 76 y 78. . 
E n dicha Junta se presentará el Balance de las operaciones prac-
ticadas en el año social terminado el 31 de Diciembre de 1914, pita 
someterlo a su aprobación o reparos. 
Se procederá a hacer elecciones para proveer los cargos de la 
J u n t a Directiva para el bienio que t erminará el 31 de Diciembre de 
1916 por haber cumplido los que l a componen su término reglamenta-
rio y se tratará de las modificaciones que se crean conveniente intro-
ducir en los Estatutos de la Compañía y de cualquier otro asunto de 
i t e r é s para la misma. 
Habana, 18 de E n e r o de 1915. 
Carlos de Zaldo, 
' i ¡ Sccretarioiutcrino. 
€-596 10-22 
E l Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5 5¡8 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3 5|8 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. -
Promedio del azúcar 
Noviembre 
Ira. quincena . . , . 5. 25 rs. (3> 
2da. quincena . . . . 5.721 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. (o) 
Diciembre 
Irfb quincena . . . . 5.SÓS rs. @ 
2dá. quincena . . . . 5.586 rs, @ 
Del meo , 5.495 rs» @ 
Enero 
IrO. quincenr . . . . 5.650 r a («> 
Cambios? 
Rige el mei-cado quieto y sin dc-
lüj acusando alza los precios-co-
Enero 28 
Entradas del dia 27: 
A Basilio Ruiz, de Guanabacoa, 1 
hembra. 
A .Rizo, de San Antonio de las Ve-
gas, o4 machos. 
A M .González, de varios lugares, 
19 machos y 19 hembras. 
A uan Dorta, de Arroyo Blanco, 
234 machos. 
Salidas del dia 27: 
Para abastecer los mataderos de 
esta capital salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 20 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Santiago de las Vegas, a H . 
Bacallao, 15 machos. 
Para Rancho Boyeros, al Hospital 
de Dementes de Cuba, 83 machos. 
Para Banaguises, a M. C. Mendo-
za, 30 machos. 
P a s a a l a p l a n a 7 
Bran Hotel, Café, Goníiteriay 
RESTAURANT DE LÜZ 
O F I C I O S 35, H A B A N A 
H O T E L 
150 hermosas y frescas habitacio-
nes y apartamentos para familias, 
todas con balcón a la calle y bahía, 
elevador y servicio sanitario moderno. 
C A F E 
Refrescos, helados, cremas y lico-
res de todas marcas. 
C O I S F I X E R 1 A 
Fiambres, dulces, confituras y vi-
veres fiaos. 
R E S T A U R A N T D E L U X 
E l decano de la isla, cocina inmejo-
rable, amplios y frescoa reservados 
para familias. 
P L A N E U R O P E O Y A M E R I C A N O 
9G4 31 e. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L / . . 
ACTIVO E N 
5.000.000-00 
44.000.000-00 C U B A . . . . . . 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de 
100 de interés anual 
positadas cada mes.— 
Ahorros abona el \ 
so bre las cantidades 
por 
de-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
149 E í 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA E L AííO D E 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O . IHUíVÍ . 3 4 . 
Valor responsable. : $ 60.867,442-00 
Siniestros pagados , „ $ ^^' ÍVÁIR 
Sobrante de 1909 que se devuelve.. . . . . ^ . . . . . . $ ^ ' ^ Á l 
El-'fondo especial de reserva representa en esta fecha ^ / f ^ i i ' 
$406,503-13, en hipotecas, propiedades. Bonos de la República de 'Baji-





módica cuota asegura fincas urbanas y 
C o m p a ñ í a Nac iona l k F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D I G Ü B A - P I S O 3 0 . - T A 1055 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares, Saturnino Parajón Manuel .Flores, 
W. A. Merchante Tomás B. Mederoa. Manue' Fernández y Corsino Bus-
tillo. 
Administradorr: Manue! L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Tellez. 
F I A N Z A S de toda» clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratista», asuntos Civiles y Criminales, Empleados^ Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
..... 17^ E l 
de Diciembre do 1914 4. 
E l Consejero 
F E L I P E GONZALEZ i 
155 
s 
I N O P E R A C I 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T ü M O R ^ g 
HABANA wúrak 49--Coiisullas 11 a ' ^ 
KspMial para l — pobrMi do 8 y ta**** ^ 
» I B . 
E N E R O 2 9 D K ^ t j 
P I A R Í O D E L A M A R I N A 
~*"*-~ M̂— 
D J H J t I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
Plata 
14-00 
FMCIOS DK SUSCEPCION 
Provincias 
H m«MB 1&.00 
6 m « « « goo 
8 me««« 4-00 
Unión PMtal 







E D I T O R I A L 
T O f i N O O E l » l I M N I S T i l l 
No hemos de hablar de la amnist ía de Asbert ratificada por la 
,amara de Representantes en lo que atañe a la parte jur íd ica del 
asu[it0. Ese problema quedo y a resuelto a nuestro .inicio eon el fa-
jo del mas alto tnbunal de l a Repúbl ica . Asbert sufr ió merced a 
^ella sentencia las penalidades y amarguras de año y medio de pr i -
In. Considerando y a la amnist ía , supuesta la aprobación del Se-
íad0) como un hecho consumado ha de venir a cerrar definiti-
^ente el prolijo y agitado capí tu lo de l a libertad de Asbert H a 
enido esta cuest ión los án imos en cierta inquietud, cierto desa-
que no se p o d í a n prolongar indefinidamente, sin perjuicios 
para la normalidad y para 1 asolución y el desenvolvimiento de otros 
problemas de no menor importancia y transcendencia. Consideran-
|0 el asunto bajo este aspecto de la tranquilidad y de la paz, estima-
os que la ú l t ima sesión de la Cámara y la próx ima del Senado de-
peran ser también la ú l t ima pág ina de este incidente. 
gi Se examina sin apasionamientos el proceso de la pris ión y de 
ja libertad de Asbert no podrán encontrarse motivos razonados de 
r j a contra el proceder del Ejecutivo. Durante el proceso, se pa-
rapetó en la más discreta y estricta neutralidad, dejando en plena 
joberanía de acción a l Tribunal Supremo. L a fuerza y el A^alimiento de 
la influencia gubernamental no ejercieron la más m í n i m a presión ni di-
lecta ni indirecta en la independencia y libertad de los augustos magis-
¡rados. Después, a pesar del veto dado a l a amnistía, volv ió a encerrarse 
í la misma ecuanimidad y neutralidad respecto a la rat i f icación de la 
Ornara. Creyó que había cumplido y a con su deber y dejó, que todos y 
cada uno de los representantes, conservadores y liberales obrasen libre 
. espontáneamente s e g ú n su criterio, su conciencia. Dados los actos 
Je adhesión con que el Partido Conservador había demostrado recien-
temeute su disciplina y su afecto al Ejecutivo, pudiera Menocal ha-
berse valido de su fuerza, su autoridad- y su ascendencia entre los su-
yos para que el veto prevaleciese. N i el amor propio que tanto suele 
iurbar el juicio de los gobernantes y que tantas veces suele confun-
jirse con el decoro del alto cargo y con el. principio de autoridad, ni 
la política que apasiona aun los án imos m á s reposados y serenos, que 
penetra y corrompe aun lo m á s sagrado e intangible, han influido en 
d Ejecutivo para conducir por determinado rumbo a los represen-
tantes conservadores y para coartar la soberanía de l a Cámara en 
contra o en pro de l a amnis t ía de Asbert. Conservadores y liberales 
!a ratificaron casi por unanimidad. 
Queda por lo tanto terminada esta cuest ión. Sería estéril e in-
lensato prolongarla con nuevas contraversias o con protestas que úni-
camente habrían de servir para agriar e irri tar los ánimos, para re-
niover públicamente recuerdos que la resolución de las Cámaras deba 
enterrar en piadoso olvido y para mantener aquel estado de intran-
quilidad y de zozobra que se estaba y a prolongando en demasía. 
Hay otros problemas vitales que requieren y demandan la ateu-
& de los poderes públicos , de los prohombres pol í t icos y de todos 
los ciudadanos del país . P a r a resolverlos se necesitan la buena vo-
luntad, la cooperación y las energías de todos. Y se necesitan prin-
cipalmente, como base fundamental, el orden, la tranquilidad y la 
paz. 
PRODIGIOSA MEDICINA 
Con Específico Vaiiña se están cu 
tando millares de enfermos q\ie no 
acontraban remedio es el mejjr df 
pwativo laxante Puramente Vege-
H y las cartas que diariamente re-
cibimos, elogiando esta prodigiosa 
medicina comprueba su eficacia en 
'odos los padecimientos y dolcnciaR 
^ reuma, neuralgia, asma, abogo, 
^urastenia, dispepsia, cstreñimien-
'o. dolores cólicos, dolores de riño-
'í8 y de costado, opresión y palpita-
ciones en el corazón, inflamación del 
"isado y al apéndice (apendicítis), 
Miles y toda clase de venéreos, dia-
^ts albuminuria, ulceraciones, y 
'Opciones herpéticas, lepra, descom-
posición de la sangre catarros crónl-
J08-tisis Intestinal, y pulmonar, sus 
Pensiones de las reglas, dolores y 
^tornos en la menstruación, indi-
aliones, malas digestiones del cs-
eijf0 y en otros muchos casos ori-
nados por la impureza de la san-
|re y el ácido úrico. También hace 
lTSaPai'ecer inmediatamente los ba-
abv i la t'ara y uianchas de la piel; 
J.e apetito y da buen color; para 
enucos y raquíticos no hay mejor 
ptituyente. 
\ 3 ^specífico Valiña se vende so-
'i's ,̂.e en boticas acreditadas y en 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a el D I A R I O D E I^A M A R I R A 
L 0 5 n u e v o s m i n i s t r o s . B u r g o s M a z o . E l C o n d e d e E s t e b a n C o l l a n t e s . — L a s C o r t e s v a n a a b r i r -
s e d e n u e v o . P e l i g r o s d e l d e b a t e c o n t i n u o . — E l p r o y e c t o d e z o n a s f r a n c a s . O p o s i c i ó n d e l a s 
c o m a r c a s c e n t r a l e s . — L o s r e p u b l i c a n o s i n s i s t e n e n l a o p o s i c i ó n a l a L e y d e e s c u a d r a . - N e u l r a l i d a d 
p r e c a r i a . — F r a n c ó f i l o s y g e r m a n ó f i l o s . — C á l c u l o s s o b r e l o f u t u r o . T á n g e r p a r a E s p a ñ a . N o -
b l e c a m p a ñ a d e p r e v i s o r p a t r i o t i s m o . 
Madrid, Enero S, 
E l Ministerio ha quedado comple-
to. Dos nuevos ministros han entrado 
en los Consejos de la Corona, y pue-
do afirmarse que ninguno de los dos 
constituyo caso de improvisación; 
Ambos llevan largos años for-
marido parte de las huestes conser-
vadoras. Si no hay en sus historias 
mngun rasgo brillante, les enaltecen 
la lealtad y la consecuencia, lo cual 
es en los actuales días mérito apre-
ciable. 
E l señor Burgos Mazo pertenece 
al partido conservador desdo su mo-
un banquete al que son invitados los 
viejos periodistas, sus colegas. Este 
banquete de los veteranos es un ras-
go simpático de las costumbres ma-
drileñas, porque se reúnen a partir 
el pan y las trufas del Conde los más 
enconados enemigos, republicanos y 
carlistas, liberales y conservadores. 
Ni la pobreza ni la disparidad de opi-
niones impide que sea llamado al ága-
pe anual el antiguo colega. De algu-
no sé yo que con la invitación recibía 
un billete de cien pesetas para que 
se procurara un frac. Y éste invitado 
ei-a el más atendido por Esteban Co-
cedad. Poseedor de un pingüe "caudal i Uautes en aquella velada gratísima, 
''oguerías de Sarrá, Johnson, 
fe C u e n t a s d e l 
E m p r é s t i t o 
(VÍENE D E T I P R I M E R A ) 
hes c°s ^bió limitar sus obligacio-
r^ in jarg0 a los fondos del ya 
'otro ,i Empréstito; porque no de 
ccnio a- hubieran podido pagarse 
â f1 se ban hecho las atencio-
19I3 ^tenores al 20 de Mayo de 
t)(!spap? las demás Secretarías del 
^sein ' por acuerdo también del 
S,ayo de Secretarios fecha 8 de 
e8te 19l4, y cuya cantidad por 
Uí Cô nCepto Aporta $366.339.70, 
'a?0 deltambién $40-000-00 Pal*a el 
^ ai-iv* obras de canalización de 
ffo" oy<>s "Agua Dulce" y "Mata-
SeiiíboiUC 1'lasta esta fecha se han 
m, ^ lsaclo con cargo al Empi'és-
í'Viai aCU.erdo COn el I)ecret0 Pre' 
la n, 'limero 1.065, a propuesta 
Micas pla Seci"etaría de Obras Pú-
Llltfipacla Una liquidación de las 
? S&cro+S que llan s'1̂ 0 situadas en 
o^ar,a de Obras Públicas por 
1̂ nC-eptos y con sujeción al 
r?i'o^Crrcditos' que por la Ley del 
B3 y " loclia 20 de Diciembre de 
10 de s Crdos Posteriores del Con-
^cretarios relacionados con 
dicha Secretaría, resultan 
guien tes: 
Para obi*as del alcanta-
rillado y pavimenta-
ción de la ciudad de 
la Habana $£ 
Para gastos de inspec-
ción 
Para saneamiento y am-
pliación 
P a r a adoquinado de 
granito 
Para aceras. . . • • 
Para Comisión pagarés 
Morgan - • 
Pai*a mejoramiento agua 
ciudad Habana 
Para desagüe de los arro 
y o s "Matadero" y 
"Agua Dulce". . . • 

















en la provincia de Huelva, ha soste 
nido allí la bandera de sus doctrinas 
contra la invasión socialista que lle-
vaban a cabo sin descanso las orga-
nizaciones de los mineros de Tarsis 
y Riotinto. Abogado, espíritu inde-
pendiente, caballero sin tacha, va a 
la cartera de Gracia y Justicia sin 
vínculos que mermen sus prestigios. 
•Ha sido varias veces Director General 
y ha intervenido con lucimiento en 
los debates parlamentarios. E s ora-
dor fácil y correcto, respetuoso del 
adversario, comedido en el ataque, 
cortes en la replica. No nromoverá 
tempestades en el banco azul, donde 
la prudencia es cualidad indispensa-
ble. 
E l nuevo Ministro de Instrucción 
Publica es el Conde de Esteban Co-
llantes, antiguo periodista, rico por 
herencia, ajeno a las empresas que 
viven de la protección oficial, desin-
teresado, generoso. Cuando se verifi-
co la Restauración, el señor Cánovas 
le nombró Subsecretario de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros, y eso 
basta a formar idea de la estimación 
en que el gran estadista le tenía. Jtíra 
entonces Saturnino Esteban Collantes 
muy joven. Había realizado en plena 
Revolución una enérgica y valerosa 
campana por don Alfonso X I I en su 
periódico Jba Integridad Nacional, ha-
ciendo gala a diario de su intrepidez 
y de su entendimiento. Si Cánovas hu-
biera vivido más, le habría dado la 
cartera que ahora consigue, porque 
conocía sus méritos y le proiesaoa 
grande afecto. Había sido uno de ios 
mas activos operarios de la Restaura-
ción y con su esfuerzo personal y con 
su dinero había contribuido a ella. 
Gozaba de la amistad del Rey Alfon-
so X I I a quien, cuando éste era mozo 
y se hallaba educándose en Londres, 
sacaba los días de fiesta de paseo, 
conduciéndole a los museos, a los con-
ciertos, a los teatros. L a Reina Isa-
bel decía: "Estando mi hijo con Sa-
turnino, sé que aprenderá a amar a 
España y a sus hombres." Senador vi-
talicio desde ha largos años, ha man-
tenido en la Alta Cámara una inde-
pendencia absoluta. De ingenio agu-
do y satírico, sus discursos divertían 
al auditorio sin causar heridas gra-
ves al enemigo. De esta suerte ha 
vivido en la amistad de todos, sin que 
los rencores le salieran" al paso. E l 
amor a la prensa es un rasgo de su 
vida. Todos los años, el día de su san-
to celebra en su espléndida morada 
en la que la noble amistad de la co 
fradía periodística celebraba la fiesta 
confraternal. 
No son aun conocidos los planes 
del nuevo Ministro de Instrucción Pú-
blica. E l mejor de ellos sería que no 
tuviera ninguno, porque una de las 
mayores calamidades que pesan sobre 
España es la fecundidad reformista de 
los encargados del régimen de la en-
señanza. Apenas calientan la poltro-
na cuando ya están elaborando Rea-
les Decretos que perturban lo hecho, 
modifican lo que empezaba a dar sus 
frutos y, borrando los sui'cos, impi-
den la cosecha de lo labrado. E l peor 
de los planes, el más absurdo y ca-
prichoso sería mejor que esta cons-
tante mudanza de sistemas y de pen-
samientos. 
Quisiéramos nosotros que el epita-
fio ministerial del Conde de Esteban 
Collantes pudiera escribirse de esta 
manera: 
"No reformó las leyes. Se limitó 
a cumplirlas." 
E l señor Dato insiste en cumplir lo 
que ha ofrecido: el día 15 del corrien-
te se abrirán nuevamente las Cortes 
para discutir los planes económicos 
y el proyecto de escuadra. Dada la 
actitud en que se han mostrado las 
minorías en las últimas sesiones, es 
de temer que no logre el Gobierno 
su propósito y que cada semana se 
produzca un conflicto. Las circuns-
tancias no son las más adecuadas al 
funcionamiento del régimen parla-
mentario. Por eso las otras naciones 
no beligerantes celebran las sesiones 
de sus Cámaras sólo para lo abso-
lutamente necesario al despacho de 
los grandes asuntos. No están los 
tiempos para discursos, ni para que 
los encargados del poder dediquen 
su atención a las lides de la tribuna. 
Necesitan ellos una libertad de movi-
mientos que no es compatible con la 
diaria comparecencia en el escaño de 
la fiscalización, donde a cada momen-
to corre peligro la vida de los Gabi-
netes. Unicamente sería comprensible 
la resolución del señor Dato de afron-
tar otra vez las tormentas del deba-
te si cuenta con medios y con ener-
gías para sacar adelante esos pro-
yectos, pero hay motivos para dudar 
de que así sea. 
E n cuanto al de zonas francas, se 
prepara, según ya dije, una oposición 
muy dura. Las provincias del inte-
rior, que habían transigido con que 
se otorgase a Cádiz tal beneficio, no 
aceptan la reforma para Barcelona 
ni para los demás puertos que la pre-
tenden. Unidos los elementos agra-
rios de Zaragoza, Valladolid, Sala-
manca y Cáceres están dispuestos a 
emplear toda la fuerza de que dis-
pongan para impedir que se vote un 
sistema mercantil que juzgan ruino-
so para sus intereses. 
Los republicanos están de acuerdo 
para que no se apruebe la ley de es-
cuadra y amenazan con la obstrucción 
si el señor Dato insiste en ello. E s -
ta actitud es propensa a las violen-
cias y nadie sabe cómo concluyen los 
períodos de sesiones que de tal modo 
empiezan. Sólo se sabe que no aca-
ban bien, según acredita la expe-
riencia. 
Y aun es más temeroso el porvenir 
cuando se cierne siempre sobre el país 
la amenaza de la guerra. Precaria, 
nuestra neutralidad se conserva en 
pie por un verdadero milagro. E l más 
insignificante suceso hace temer que 
se nos va a obligar a quebraníarla. 
Si el Embajador de Inglaterra con-
ferencia con el Presidente del Con-
sejo, ya se supone que es que se nos 
pide el envío de tropas a las filas de 
Flandes. Si el representante de Fran-
cia va a cumplimentar al Rey, se da 
por cierto que la visita ha sido la 
señal de nuestra intervención. Si Por-
tugal logra vencer sus dificultades 
interiores y manda sus legiones al 
combate, se cree que nos veremos obli-
gados a imitar a la nación vecina. Si 
en cambio puede allí más que la au-
toridad del Gobierno el deseo paci-
fista del pueblo, se piensa que enton-
ces España será forzada a hacer lo 
qufi no consiguió Portugal. Y sobre 
esta serie de hipótesis se funda el 
comentario alarmista. Este llega a 
mas. Llega a afirmar que nos será 
ofrecido por Inglaterra, a cambio de 
un ejército de 75,000 hombres, la de-
volución de Gibraltar, o el dominio 
sobre Tánger, u otra cosa por el es-
tilo. Se trata sin duda de un des-
propósito, pero es examinado por en-
tendimientos tan claros como el se-
ñor González-Hontoria, el más pers-
picuo y culto de los diplomáticos his-
panos. Verdad es que acaba por re-
conocer que ésta y las demás supo-
siciones semejantes son inacepta-
bles," pero estudiar lo inverosímil es 
ponerse a pique de estimarlo vero-
símil. De esta suerte una gran zozo-
bra inquieta el alma española. ¿ Có-
mo han de discutir con calma los di-
putados y senadores bajo tal presión ? 
L a contienda entre anglo-francófilos 
y germanófilos va invadiendo todos 
los ámbitos de la vida nacional. No es 
solo en la prensa, sino en las conver-
saciones sociales, el guirigay de los 
cafés, en la greguería de los merca-
dos, donde quiera que se reúnen las 
gentes. Y el coloquio toma con fre-
cuencia caracteres de riña, cuando no 
acaba en lucha a garrotazos. E s que 
la pasión lo invade todo. E s que la 
atmósfera de pólvora quemada de 
los campos de batalla pesa sobre nos-
otros y enciende nuestra sangre. 
No es posible permanecer en el fiel 
de la justicia ni en los linderos de 
la razón cuando se ventilan pleitos 
en que la simpatía o la antipatía in-
tervienen. Y este oleaje de sentimien-
tos alborotados hace que haya ahora 
en España muchos francófilos frene-
ticos cuando lo tradicional aquí es lo 
que nuestros abuelos Uamanon el an-
tigabachismo." Y hasta en los . tiem-
pos clásicos predominaba entre la 
turba hispana la aversión al vecino 
pueblo, sin duda por ser el que mas 
nos había combatido. Véase el dialo-
go de Lorenzo Gracián en su famosa 
obra " E l Criticón." 
"Trabáronse de palabras, que no 
de razones—dice— un alemán y un 
francés. Llegaron a términos de per-
dérselos, y el francés trató al ale-
mán de borracho y éste le llamó loco. 
Dióse por muy agraviado el francés, 
y arremetiendo para él, que siempre 
procuran ser los agresores, y con eso 
ganan, juraba le había de sacar la 
sangre pura, que no fuera poco. Y 
el alemán, que le había de hacer saltar 
los sesos, que no tenía. Púsose de 
pór medio un español: mas aunque 
echó algunos votos, no podía apla-
car al francés.— "No tenéis razón— 
le dijo—que si él os ha tratado de lo-
co, vos a él de borracho, con que sois 
iguales."—"No Monsieur— decía el 
francés— más cargado quedo yo; peor 
es loco que borracho."—"Malo es lo 
uno y lo otro—replicó el español— 
pero la locura es falta y la embria-
guez es sobra." 
Bien se advierte en lo copiado que 
a Gracián le hacía noca gracia el ale-
mán, pero el francés le era totalmen-
te desagradable. 
Sí Lorenzo Gracián, el famoso rec-
tor del ilustre Colegio de Tarragona, 
que escribió esto por los años de 1640 
a 1650, lo hubiera escrito ahora, le 
hubieran acusado de estar vendido 
al oro germano. 
Y no es menor la violencia de los 
apasionados de Alemania. Hay quien 
hace cinco meses ignoraba la existen-
cia de Iprés, y ahora habla de los 
planes del Kaiser como si éste se los 
consultara. Para estos germanófilos 
los alemanes son los únicos seres per-
fectos de la Creación, y todo cuanto 
hacen es una pura gloria. 
Unos y otros ponen tanto afán en 
ser francófilos o germanófilos que no 
les queda ánimo para ser españoles. 
Y esto es lo que importa, si hemos 
de conservar, después de la refriega, 
la capa con que nos abrigamos. 
E n los cinco meses largos que van 
transcurridos desde que la guerra env 
pezó, la opinión ha ido formulando 
varias preguntas que constituían el 
estado del pensamiento nacional en 
distintos momentos. Primero se pre-
guntaba: "¿Intervendremos en la 
contienda?" Luego se dijo: "¿Ncyi 
consentirán persistir en la neutrall-
48ijd?" Mas tarde la interrogación ha 
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Pagarés en poder de J . 
P. Morgan" y Ca. 
Total. . 
O sean $$22.892.76 de exceso sobre 
lo que realmente podía disponer. 
A los efectos de conocer exacta-
mente la cantidad del Empréstito de 
referencia puede disponer si asi o tu 
viera a bien el Honorable Presidente 
de la República, se hace constar por 
medio de la liquidación que en esta 
fecha se hace, tomando como base 
las cantidades que han sido situadas 
de acuerdo con las condiciones rela-
tivas a dicho Empréstito. 
Producto obtenido d e l 
mismo • .$9.400.000.00 
Pagado a Morgan y si-
tuado a la Secretaria 
de Obras Públicas . $7.022.962. í6 
Situado a la Secretaría 
de Gobernación . . -
Situado las demás Se-
cretarías del Despacho 
por acuerdo del Con-
sejo de Secretarios de 





E n esta forma: 
E n la Tesorería 
ral . 







0 ^ A S d ^ r ^ í r 
ral porque compran las telas y con-
fecciones para sus trajes en "Fm de 
S i S " la tienda que mas barato ven-
baña: Aguda y San Rafael. 
B a l a n c e G e n e r a l e n D i c i e m b r e , 3 1 d e 1 9 1 4 
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T O T A L . . 39.354,545-82 
• A deducir $169,600 dividendo semestral pagadero el 16 do Enero de 1915. 
F i r m a d o : F . de la L l a m a , Sub-Director. 
F i r m a d o : A . Boca? Contador. 
Vto. Bno. F i r m a d o : J . M a r i m ó n , Presidente, 
F i r m a d o : Annatodo Godoy,, Vice-Presidente 
sido esta: ¿Se nos llamará a la con< 
ferencia que se verifique el día de la 
paz, para liquidar las consecuencias 
de la guerra?" Ahora se quiere sa-
ber qué es lo que deberíamos pedií 
en el nuevo arreglo del mundo polí-
tico. 
Todas estas preguntas subsisten, siri 
que hayan sido contestadas. Ni hay 
quien pueda responder a ellas, aun-
que ciertamente que en París y en 
Londres está la contestación bajo laa 
siete llaves del misterio diplomático-
Acaso la contestación a las dos pri-
meras llegue de pronto y en forma 
trágica. No sería causa de sorpresa 
para los pesimistas, que son en loa 
tiempos actuales certeros profetas. 
Pero en cuanto lo que nos importaría 
conseguir, si se tiene en cuenta nues-
tro deseo, en el momento de las com-
pensaciones, empieza esclarecerse el 
horizonte. 
E l señor González-Hontoria en el 
artículo antes aludido, que se publi-
có en el "A. B. C." dice que lo único 
que podría sernos útil es el dominio 
sobre Tánger. "Tánger— añade—que 
estuvo dentro de. nuestra esfera de in-
fluencia marroquí en el convenio León 
y Casíillo-Delcassé de 1914, que em-
pezó a salir de ella por presión fran-
cesa en el de 1905, que defendió lue-
go España como pudo y mientras pu-
do, y que finalmente tuvo que aban-
donar para que allí se estableciera el 
régimen híbrido, absurdo, de desgo-
bierno y de desadministración que sff 
llama la "internacionalización." Tán-
ger, que no apetecemos por/'su posi-
ción estratégica naval, puesto que ya 
poseemos otras equivalentes en Ceu-
ta y en Tarifa, pero que desearíamos 
si nos estuviese permitido, porqu» 
con él se reconstituiría la unidad de 
nuestra zona septentrional en Ma-
rruecos y se reducirían considerable-: 
mente las dificultades de la pacifica-
ción. Tánger, que por las razones qutf 
he dicho estando en nuestro poder ni 
altera el equilibrio mediterráneo y al 
contrario suprime las rivalidades y 
las ocasiones de rozamiento para 1« 
porvenir, incluso entre Inglaterra y 
Francia. Tánger, donde existen treí 
veces más españoles que extranjero* 
de todas nacionalidades, donde la len« 
gua europea corriente es la española, 
donde las relaciones más directas { 
constantes con Europa son y será^ 
siempre a través de España. Tángew 
que para Francia es un espejismo 
tras del cual se expone a correr et. 
vano, porque si la Gran Bretaña s< 
hunde en esta guerra, so hunde con 
ella, y si no lo lógico es que la Gran 
Bretaña no lo deje tomarlo, por mu-
chas habilidades que se hagan baje 
la capa de la internacionalización." 
De este mismo tema se ocupa en 
el citado periódico madrileño el señof 
Maura Gamazo, quien con la alta 
competencia que tiene bien acredi-
tada y con envidiable maestría perio-
dística, compara el caso de Esnaña 
respecto a Tánger con el de Italia 
en Valona. Y dice: "Cuando llegue la 
hora de poner término al actual con* 
flicto, los delegados a la Conferencia 
de la Paz abordarán sin duda, junto 
con los temas que la guerra nlaV+^ó, 
estos otros de la Albania y de Tán-
ger, pendientes al romperse las hos-
tilidades. Ello parece asegurar a Ita-
lia y a España una voz en el fcapítu^ 
lo de las paces, no ya sólo como me-
diadores, sino como directamente^r1-
teresados. Italia, sin apartarse un 
ápice de su neutralidad vigilante, ocu-
pa Valona, procurándose de este mo-
do ventajosísima situación de hecho 
para cuando la liquidación definitiva 
llegue. ¿No es verdad que en igual 
grado debe preocuparnos a los espa-
ñoles todos, sin distinción de parti-
dos, ni de opiniones, la suerte que co-
rra Tánger." 
Muy, cierto, indiscutible. Pero entra 
otras diferencias de importancia, hay 
una esencial. Italia ocupa Valona. E s -
paña no ocu^a Tánger. E s cierto que 
en el régimen do internacionalización 
de aquella ciudad somos elemento ac-
tivo de considerable vigor, y que, sin 
un acto de fuerza, que constituiría 
odioso atropello, no se puede prescin-
dir de nosotros. Un gobierno fuerte, 
una diplomacia hábil y una opinión 
nacional enérgicamene orientada en 
ese sentido, habrían de merecer, por 
lo menos, el respeto de las grandes 
potencias. Ahora bien, suponiendo que-
ese gobierno exista o que se cree en 
el momento oportuno, y aceptando que 
intervengan en las negociaciones loa 
pocos diplomáticos capaces de desa-
rrollar la defensa de nuestro derecho, 
¿se podría contar con la opinión en 
el grado y forma que sería necesario ? 
Y no porque falten en ella los bríos, 
ni la perspicacia para saber lo que a 
su interés conviene, sino porque des-
de hace años se la está educando en 
el desvío de la política internacional, 
porque todos los partidos la están 
convenciendo que antes de pensar on 
lo de fuera hay que arreglar lo de 
dentro, porque se ha deprimido tan-
to el espíritu público con tales pre-
dicaciones, que parecerá aventura de 
locos lo que, en verdad, no es sino im-
periosa conservación de la vida es-
pañola y de su solar nativo. 
Bien está que los que se hallan au-
torizados por los prestigios del talen-
to y de la influencia social señalen 
esos deroteros. Detrás de ellos irán 
los inteligentes, los reflexivos, los 
discretos. Inicíese una campaña do 
propaganda salvadora, poniendo en 
ella el calor que es preciso para que 
de resultado, y redúzcase al silencio 
a los que con sus trenos jerenr'aco« 
acabarían por destruir el genio de la 
raza, convirtiéndonos en una nación 
cacoquimia v desventurada. 
J . Ortega MUN1LLA. 
" S T E A R N S 
9 > 
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L A P R E N S A 
tener, y todos resultaron Infructuo-
sos, teniendo aue repartirlos para ve-
gas de tabaco. 
DJJ. otros lugare» de la provincia 
hay establecldoa cinco InRenlos y sin 
embargo de que los terreno» non 
apropiad0*' véanse el papel que com-
ponen entre los doniá-s da los que 
tlone la Isla: «1 rabo del cometa. 
... Repetimos que la suerte del pro-
letario depende de su propia ener-
g ía para el trabajo y sus condicio-
nes económicas . S i n esta base no 
hay negocio que le haga prosperar. 
Ante los d ías de miseria que nos 
amagan si la guerra se prolonga, 
es muy út i l pensar en medidas de 
previs ión económica. 
Nuestro colega " E l Comercio" 
dice con mucha razón que debiera 
imitarse aquí el ejemplo de E s p a -
ña, donde el gobierno, con una sen-
satez digna de elogio, ha tomado 
disposiciones salvadoras. 
D i c e : 
Figuran entre ellos la subvención 
! de diez millones de pesos para pro-
teger la. producción nacional y las 
«aportaciones, la supresión absoluta, 
temporalmente de los derechos aran-
celarlos a todas las sustancias a.U-
mentácias que se importen en España 
mientras duren las actuales circuns-
tancias, la prohibición d« exportar 
ganados, la expropiación forzosa de 
los almacenes de los acaparadores de 
víveres; y el comienzo de nuevas 
obras entre las que figurarán en 
breve las construcciones de las lí-
neas secundarias, llamadas también 
ferrocarriles estratégicos. 
No puede hacerse más, sobre to-
do sd se tiene en cuenta que España 
sostiene la costosa campaña de Ma-
rruecos y que ha sufrido tan directa-
mente las consecuencias de ia guerra 
que liquidó su presupuesto del año 
anterior con un déficit considerable, 
a pesar de lo cual la situación de 
su tesoro es bastante satisfactoria. 
Algo en eso sentido podría hacer-
se aquí para remediar la miseria 
que aflige al pueblo, porque en las 
medidas de que dejamos hecha men-
Bión vemos algunas verdaderamente 
útil, sobre todo la de suprimir, por 
s,hora los derechos de aduanas para 
los artículos de primera necesidad 
Vuo indudablemente ha de contribuir 
i, abaratar la vida. 
S i no se adoptan aquí disposi-
ciones análogas el conflicto de mi-
seria será horrible. E l pan se pon-
jrá muy caro antes de seis meses, 
iodas las naciones prohiben la ex-
portac ión de trigo. E n caso de 
¡ue Norte -Amér ica lo tenga en 
abundancia, y pueda exportarlo 
lerá muy solicitado y subirá de 
precio indudablemente. 
Dios quiera que nuestros temo-
tes sean vanos. 
Y todavía algo peor: l a injur ia , 
la calumnia por parte, no de los 
extraños , sino de otros cofrades. 
' ' E l T r i u n f o ^ comenta lo del 
abaratamiento de l a tarifa) para 
coches y dice: 
Desde el día primero de febrero 
vun a circular por la Habana^ co-
ches de a diez "kilos", pero contra 
io que paread lógico subsistirán los 
"peseteros." 
E s un nueva empresa o mejor dl-
eho una coalición de trenistas. 
Ahora bien, o los nuevos coches 
son tan relativamente presentables 
como los de a peseta, en cuyo caso 
éstos pueden despedirse de hacer ca-
rreras, o son peores y entonces dire-
mos lo propio de aquéllos. 
A nadie le gusta Ir en el peor de 
los arrastrapanzas, pregonando que 
Ouiere ahorrase 10 centavos sin cul-
tiarso de la mala vitola del vehículo 
0 del cochero. 
E l tranvía es más barato y no re-
rela penuria. 
E s cuest ión de gustos y carac-
teres. H a y quien prefiere i r solo 
fn un coche desvencijado que llega 
m seguida, a esperar un carro que 
llega tarde o nunca, y exponerse 
a que se le ponga al lado un tipo 
grosero y mal oliente, que se le re-
cuesta a uno encima. 
" L a R e p ú b l i c a " de Jovellauos 
disertando sobre el periodismo, di-
ce: 
iEI cuarto poder.'... Cuanto se 
ha abusado do esa frase, en lo re-
ferente a la prensa pero' próxima es-
tá ya la hora de la justicia, y en 
la que por lo tanto todo el mundo 
reconocerá que ese "cuarto poder." 
Ke ha convertido ya moral y' mate-
rialmente en el primero. 
Cuando en un país, como en el 
nuestro, llegó la hora de la recons-
trucción, después de los resquemores 
de la emancipación más sangrienta 
y duradera que en otros países, ¿quién 
llevó a cabo tan magna empresa? 
L a Prensa. Que se trata de encum-
brar en tal o cual persona, por mi-
ras política j ,o nacionales, dís^jno-
cidas de todos, ¿quién es la encar-
gaba de hacerlo? L a Prensi. Que 
hace falta quo el cajón de io; ad-
jetivos encomlasticosk de los diti-
raiibos se aplique acuadquior políti-
co .artista o industrial, ¿quién os el 
encargado da aplicarlo? L a Tren-
ca. <• Qué pa^o recibe por toda esa 
labtr? las más de las veces, la m-
rratitud, otras, las menos. La Indifo-
ranola. 
" L a R e g e n e r a c i ó n " de Bayamo, 
haciendo justicia al actual Presi-
dente de la Repúbl ica publica lo 
siguiente : 
Para el Partió Conservador Nacio-
nal, Mcaocal representa la recon-
quista da las fuerzas perdidas y la 
seguridad de la integridad del Par-
tido ,amenazada1 oór las tendencias 
que se observa'n hatia las divisiones 
del personalismo, que empieza a le-
vantar cabeza dentro del mismo, al 
surgir las aspiraciones de cuantos R9 
croen, per se, presidenciables, mal 
que ha causado tan profundos daños 
al Partido Liberal de nuestro país y 
que tiene en continua revolución a 
los países de la América Latina. 
Para el p^ís, el general Menocal 
representa la prómesa dé un futuro 
lleno de paz, pletórlco de honradez, 
y el desenvolvimiento normal dentro 
del progreso del mupdo civilizado. 
Para el Partido Libéral cubano, es 
Menocal el toque que llama a unirse 
a las divididas y mal avenidas fuer-
zas del Partido. 
Y a el país se va haciendo cargo 
que los hombres de la mano abierta 
solo favorecen a una minor ía esca-
sa, con gran perjuicio del pueblo. 
" E l P o p u l a r " de Cárdenas tra-
ta el asunto del bandolerismo con 
buen criterio y dice: 
Del enemigo desconocido líbreme 
Dios, quo del conocido me libro yo. 
De Solís, Cepero, de otros con her 
chos o con fama de bandoleros, e) 
hacendado y el guajiro se guaráun 
y toman posiciones de defensa y me-
didas previsoras. Hurtando el cuerpo 
a un encuentro los primeros, y c< n-
viviendo en lo posible con los mal-
hechores los segundos. Pero del gol-
pe de gente que pasa como buena 
y está entre nosotros con la mayor 
franqueza, es difícil precaverse. 
Por eso, tanto como la acción de la 
Rural ,pedimos al Gobierno que pon-
ga en juego la de agentes secretos, 
estableciendo entre la gente de cam-
po un sistema de espionaje que permi-
ta saber qué hace y hacia qué dirige 
sus pasos tanto sujeto como anda- en 
centrales y colonias sin que sus há-
bitos sean verdaderamente los carac-
terísticos de nuestra gente de campo-
U n a persecución sagaz y cons-
tante acabaría con el bandoleris-
mo. 
" E l T iempo" d e , C á r d e n a s , pu-
blica una disquis ic ión histórica, so-
bre las civilizaciones y la guerra 
y al terminar formula este párra-
fo: 
T, ¡coincidencia extraña! ¡Cator-
ce años dcspuós del drama del Calva-
rlo, el emperador Augusto fué ase-
sinado! E n cayó destronado 
Bonaparte y en 1914 Se ha Iniciado 
la caída de otros emperadores. 
E s mucha verdad; excepto sola-
mente que Augusto no m u r i ó el 
año 14 del drama del Calvario, si-
no del nacimiento de Jesucristo. 
Y que Augusto no mur ió asesii 
nado, sino poco después de l a gue-
r r a en que los germanos les destru-
yeron las legiones de "Varo. 
Aspecto que presenta l a am-
nist ía del general;. Ásbert , s e g ú n 
L a D i s c u s i ó n : * 
Ratifiques© o no el primitivo Pro-
yecto de Ley, tendremos muy pron-
to la liquidación de un. asunto que 
interesa a la República so Solucione 
do una vez, por cuanto constituye 
en cierto modo un factor de pertur-
bación. SI el Proyecto no llega a 
convertirse en Ley por no reunir el 
Oiúmero de votos suficientes en el 
Senado, seguramente el Ejecutivo no 
tardaría en resolver la situación dfl 
general Asbert. .por medio de la 
concesión do un Indulto. De esa ma-
nera quedaría incluido, en los efec-
tos dé una medida ejecutiva el señor 
Eugenio Arias. Decimos que esto 
ocurriría, fundílndonos et̂  que la 
conducta del Ejecutivo en todo •es-
te proceso que arranca del fatídico 
7 de Julio, se ajustó a los límites de 
una extricta neutralidad,. sin hacer 
nada que pudiera contribuir a agra-
var sus consecuencias, en. lo que 
concierne al general Menocal, fué 
reconocida ayer por los oradores en 
los debates de la Cámara. 
No p o d í a menos de ser reco-
nocida l a buena fé del Presidente, 
que procede con arreglo a sus 
principios de hombre honrado y 
justo. 
Las cercas "Ellwood" 
E s asombroso el número de cercas 
de alambre "Ellwood" que en todas 
partes se han colocado en sustitución 
de las antiguas cercas de madera. E n 
casas particulares, en el Campo de 
Marte (cercando el departamento de 
venados, etc); en el "Tennis Club" 
del Vedado ( colocada dentro del mar 
y, aún así se conserva perfecta) y en 
los grandes'Centrales e Inerenios co-
rno "^lerceditas/'j "Santar Gertrudis," 
"Mercedes^" y mucho? otros donde sé 
han colocado miles de metros linea-
les. 
Se distingue fácilmente de las Imi-
tációnes por ser ,de tejido de una pie-
za (no hecha con pedacitos de alam-
bre torcidos) ni tampoco forma es-
calera. 
Con motive del cumpleaños del 
Kaiser anúnciase quo mañana ocurri-
rá algo extraordinario en el teatro 
de la guerra," decían los cablegra-
mas. 
Y añadían: " E l Kaiser en perso 
na dirigirá una importante operación 
militar. Las tropas entusiasmadas 
están esperando el momento de acó 
meter las mayores empresas para 
demosti-ar al Kaiser su lealtad, y pa-
ra demostrar al mismo tiempo su 
amor a la bandera, 
leyendo tan estupendos anuncios 
uno quedaba estupefacto, y sola-
mente se le ocurría'decir: 
—-¿Qué harán los alemanes? 
Y vengan conjeturas y vayan con-
jeturas. , 
E n los cafés y demás ¿Itios donde 
se reúnen nuestros más acreditados 
estrategas, no se hablaba de otra co-
sa que del bombardeo de Londres y 
de París simultáneos; de la invasión 
aérea y marítima de Inglaterra. . . 
^ no faltaba quien asegurara for-
malmente que el Kaiser quería so-
lemnizar la fecha de su nacimiento 
invitando a su augusto colega, el an-
ciano Francisco José, a cenar en el 
restaurant "Maxim,'* en el mismísimo 
centro de P a r i s . . . Y , desde luego, 
como deferencia al aliado, y por 
aquello de los valses vieneses, el 
Kaiser había pensado en que la ban-
da de la guardia i-epublicana ejecu-
tara din-ante la cena la alegre par-
titura de " L a Viuda Alegre." 
¡Qué noche la antepasadaI ¡Cuán-
to tardó en transcurrir! 
Y [qué sueño agitado tuvieron tan-
tas y tantas personas que, ya por 
simpatía a los alemanes, ya por sim-
patía a los aliados esperaban que 
viniese el nuevo día y con él los pe-
riódicos matutinos, y con éstos los 
detalles de la gran función de armas 
anunciada en celebración del cum-
pleaños del "señor de la guerra." 
—Pon el despertador a las seis en 
punto—diría más de un marido a su 
mujer, al acostarse. 
—¿Por qué madrugar tanto? 
—Pero ¡tú me lo preguntas!.. . . 
¿no sabes quién cumple años maña-
na? ¿ ignoras que Guillermo ha lle-
gado a los cincuenta y tanto? ? . . . 
—¿Qué Guillermo? 
— E l Kaiser, mujer, quién ha de 
ser. ¿Acaso hoy por hoy hay otro 
Guillermo que valga la pena de ocu-
parte de él ? 
—Bueno: y ¿qué hemos de hacer 
a las seis? Supongo que no tomare-
mos el tren para ir a felicitar al 
K a i s e r . . . 
l a b r u j e r í a a n o t a 
u n a v í c t i m a m á s 
(VIENE, ' D E L A P R I M E R A . ) 
" L a F r a t e r n i d a d " de P i n a r del 
Río , no cree en la eficacia del nue-
vo plan para fomentar ingenios en 
Vuelta Abajo, y cita los casos si-
guientes : 
SegTín nuestros apuntes, hemos te-
nido por aquí cuatro ingenios, o por 
lo menos así se titulaban: 
Ingenio "Las Tunas," "San Ma-
teo," "Constancia do San Luis" y 
"Guacamaya." 
Este último llegó a hacer hasta 15 
mil cajas, que se componían de 19 a 
20 arrobas cada una ,y paulatina-
mente se fueron liquidando sus pro-
pietarios, y eso que el azúcar se ven-
día de 7 a S reales arroba. 
Hicieron cuantos sacrificios . fueron 
necesarios para ver si los podían soá-
DISCOS DE l i S EOLOiORINíS 
Los señores M. Humara .(S. en C.) 
Muralla 85 y 87, acaban de recibir 
enti-e otros buenos discos, los del nue-
vo y aplaudidísimo drama lírico "Las 
Golondrinas," de Usandizaga y . Mar-
tínez Sierra. Estos discos 'de "Las 
Golondrinas" están impresionados 
por el eminente artista Sagí-Barba. 
QUININA Q U E NO A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUl-
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos de oí-
dos. . Contra Resfriados, L a Grippe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. L a 
firma de , E . W, G R O V E viene con 
cada cajita. 
B H A R T 
MANUFACTURADAS PARA DAR SERVICIO. 
R U E D A S Y E J E S D E A C E R O . C A R R E T A S , C A R R O S 
para T R A N S P O R T E S de C A R A, M A D E R A S , etc. etc. 
— T R A C T O R E S C O N M O T O R , C A R R E T A S P A R A 
T R A C T O R E S . — C u a l q u i e r carro 6 carreta para sus exi-
gencias especiales.—Pida nuestro C A T A L O G O en E S -
P A Ñ O L o I N G L E S . 
M I S S I S S 1 P P I V A L L E Y M F G . C o . 
Q u l n c y , I L L . K E . U U . de A. 
C R O F T & P R E N T I S S , A g e n t e s p a r a C u b a . 
R O M O , L O N J A . B l v D G . H A V A N A 
busca de José Antonio Ruiz y 
sada. 
E N T R E LOCOS 
Que-
—Lo que haremos será esperar 
que pase el primer vendedor de pe« 
riódlcos y adquirir dos o tres para 
ver en qué ha consistido la función 
organizada por los alemanes, al'á, en 
el teatro de la guerra, en honor dci 
Kaiser. 
—¿Crees tú que estarán para fun-
ciones los soldados? 
—Función de guerra. Y a verán 
con qué hazaña sorprenderán al mun-
do. ¡Si lo han anunciado los cables! 
— Y los aliados tan tranquilos 
¿ eh ? Dispuestos a hacer el papel de 
comparsas en la función ¿no? Y 
los alemanes tan Cándidos, anuncian-
do a sus enemigos los proyectos que 
contra ellos abrigan para delermi-i 
nado día, para que se preparen y 
no se descuiden ¿verdad? 
—Caramba. . . puede que tengas 
razón. 
—Dejémonos de madrugar, y a la 
hora de costumbre leeremos las no-
ticias de costumbre: y si hay algu-
na extraordinaria lo mismo la leere-
mos a las seis que a las diez. 
Esto es raciocinar. 
¿Pero fueron muchos los que ra-
ciocinaron? ¿Cuántos fueron los que 
ayer buscaron el periódico de su de-
voción que es, desde luego, el me-
jor informado, y buscaron en él el 
consabido título a "ancho de página" 
y letra grande y bien negra, seguido 
de siete u ocho subtítulos, que en 
muchos casos ahorran el trabajo de 
leer la noticia porque ya lo dicen 
todo ? 
Y ¿dónde hallaron la estupenda y 
anunciada hazaña que había de asom-
brar al mundo? 
_ Yo, que como todos, busqué el glo-
rioso hecho de armas, no lo supe ver 
por parte alguna. 
L a anunciada función no ha re-
sultado. L a hazaña anunciada tam-
poco. ¿Hay derecho a pedir la de-
volución del dinero? 
Unicamente creemos, y no hacía 
falta que se nos anunciara, que los 
subditos del Kaiser estuviesen poseí-
dos del mayor entusiasmo, y dispues-
tos a realizar algo extraordinario 
con el valor y acometividad de riem-
pre, para solemnizar el aniversario 
del nacimiento de aquél. 
Y sin que el cable nos lo diga, sa-
bemos que los huérfanos, las viudas, 
los seres abandonados que represen-
tan aquellos mil muertos en Hurte-
bise, no tendrán muy grato recuerdo 
de la fecha en la cual para solem-
nizar la fecha en que nació un rey 
perdieron la vida tantos y tantos 
hombres... 
Enrique C O L L . 
joven María Ruiz refiriéndonos que 
con anterioridad al triste percance, 
supo ella que María Regla Valdés 
(a) " L a Niña", celebraba con dema-
siado calor a su hermano ,en cuya 
compañía la vieron distintas perso-
nas por los confines de la calzada de 
Luyanó. Más aún: se decía que entre 
j los dos mediaban relaciones amoro-
{ sas. 
Cierto día José Antonio, faltando 
[ a su antigua costumbre, sólo entregó 
a su familia dos pesos de los cuatro 
fe 
una jira que se celebró en Hacenda-
dos. 
I 0 D 0 N A L M O R A N 
Para los Diños enfermos, macilentos, y para las personas conva-
lecientes, nada bay mejor. Pídase en todas las farmacias y dro-
per las acreditadas. 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
^ ¿ í k o í ! ! * 1 de ^ l*ar* 8ac^r 8'10 P01 100 EN AZÚAIR DEL PASO ^ ía cachaza, hoy desperdiciado. 
^ i f T i candemente la cuenta de carbón y leñju—Den m&/or capacidad a sas aparatos sin hacer nae-
T 6 * ' ^ 0 »»?rml,cen molienda para limpieza general más que una vez al rae».—No cam-
bien panos a Ion filtros sino cada 3 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio 
Í V » ^ " f » 7 <m".t0íIa Lldefec,M:i6n'--No tengan pérdidas «o la polarización.—LO H A C E eí F I L -
ÍJJ.K-CIÍ.U (.L* materia filtrante más importante que existe).—Para I N F O R M E S , dirigirse a 
X H O M A S F . T U R U L L 
IMPORTADOS DE ACIDOS I PRODÜCTQS QDIHIHS. OFICIOS, 16. APARTADO 1377. TELEFONO A-77SI..HaDana 
Vimos muchos rostros, mas no el ; que ganaba, empleando el resto en 
juvenil de José Antonio. E l emplea-
do a cuyo cargo se encuentra el pabe-
llón, nos refirió que a consecuencia 
de una enteritis que estaba padecien-
do, uno. de los médicos de tumo lo 
había enviado a la Clínica; pero en 
ésta tampoco lo encontramos, infor-
mándosenos que se le había dado de 
alta en el pabellón destinado a los 
infecciosos. 
Hasta éste nos condujo el doctor 
José Randín y Silva, de cuyo trato 
amable gua/rdamos las mejores im-
presiones . 
José Antonio Ruiz es blanco. De 
aspecto raquítico, escasamente re-
presenta unos catorce años. No ha-
bla ,y cuando lo hace sus palabras 
son incoherentes. F i j a la mirada, no 
respondió a ninguna de las preguntas 
que le hiciéramos, guiados por el pro-
pósito de obtener una huella, aun la 
más leve, que nos pennitiera hacer 
alguna luz en este asunto que va to-
mando cada vez más caracteres ce 
misterio. 
E s una indiferencia tremenda; de 
la cual no se le saca por ninguno de 
los medios que se ocurren a la mente 
humana. Nos refirió un enfermero 
que en rai'as ocasiones deja escapar 
una frase en voz apenas perceptible; 
y si se le dirige alguna pregunta in-
tencionada, vuelve a caer en su des-
esperante mutismo. 
Melancolía estupurosa: éste es el 
diagnóstico mental; diagnóstico que 
es suficiente para explicarnos los pe-
ríodos do excitación y depresión que 
acometen al enfermo. 
Fué durante una de las crisis de 
irritabilidad cuando en cierta ocasión 
se abalanzó hacia su hermana Elise-
ria^ que había ido a visitarle, arran-
cándole la cadena que la joven lleva-
ba al cuello. 
E l día 20 del presente Enero, José 
Antonio se agravó repentinamente 
con motivo de una enteritis aguda, de 
la que todavía se le asiste en el pabe-
llón de enfei^medades infecciosas. 
I^che, jugo de naranjas, ponche y 
chocolate son sus alimentos . 
. Algunas veces padece de sitofa-
bia. 
A N T E S D E L A L O C U R A 
Trabajador, metódico, amante de 
sus hermanas, cariñoso con sus com-
pañeros de infancia: así era José 
Antonio antes de su locura. Traba-
jando en la cai-pinteria de Victoriano 
Rodríguez, por su constancia y labo-
riosidad, conquistó ia estimación del 
jefe y operarios del taller, lo mismo 
que la consiguió del profesor que la 
explicaba inglés y mecanografía en 
la academia "San Alfonso". 
Todo esto explica racionalmente 
que hubiese muchas personas que lo 
consideraran modelo de niños. 
E N L A C A S A D E L DOLOR 
L a familia de José Antonio se limi-
ta a sus dos hermanas, las señoritas 
Una vez que hubo regresado José 
Antonio se negó a comer, pretextan-
hallarse demasiado satisfecho, 
yéndose al cine, del que regresó, ya 
dadas las once de la noche. 
A l día siguiente empezó la enfer-
medad, caracterizada en los primeros 
momentos por palidez y decaimiento 
tales, que el joven no se creyó con 
fuerzas suficientes para asistir al 
trabajo y a sus clases. Además so 
quejaba de haber perdido la memo-
ria, y cuentas, que en otras ocasiones 
resultaban para él sencillas, no po-
día resolverlas. Se negó a ir al Cen-
tro de Dependientes porque, según 
decía, había olvidado la situación de 
las calles. 
Una semana después, al domingo 
siguiente, se le dió un pui-gante, que 
tomó; pero en cambio se negó de una 
manera absoluta a ingerir una sopa 
especialmente preparada para él, 
pues decía que la habían traído de 
por ahí. 
E l doctor Tabeada visitó entonces 
al enfermo y recetó una medicina 
que no tuvo uso, ya que José Anto-
nio se negó a tomar hasta el agua. 
E l doctor Tabeada pretendió hacor 
hablar al joven, más éste sólo decía 
que había comido rabo de res, mani-
festando temores de una mujer cuyo 
nombre no decía. 
Ingenuamente María le puso los 
pantaloncitos con que había ido a la 
jira y entonces el enfermito dijo: 
—Mi hermana, con estos pantalo-
nes fui yo a casa de " L a Niña". 
Los familiares concibieron una va-
ga sospecha con relación a María 
Regla. 
¿SERIA UNA J I R A D E MENO-
R E S ? 
Hemos encontrado una nueva per-
sona que se interesa vivamente en 
este doloroso asunto y de cuyas ma-
nifestaciones puede brotar alguna 
luz. 
Se nombra Luis Zamora, es un jo-
ven de unos 18 años a quien dijo un 
tal "Pancho Mondongo", aprendiz de 
Henry Clay, que María Regla estaba 
muy prendada de José Antonio. 
A los oídos de este joven llegó la 
noticia de que en unión del pobre me-
lancólico fueron a la fiesta otros me-
nores de edad aproximada a la de él, 
entre ellos dos que se nombran Gus-
tavo y Lázaro. 
Zamora es un buen amigo de José 
Antonio. Lo visita frecuentemente 
en Mazorra y nos dijo que en cierta 
ocasión, al pronunciar el nombre de 
María Regla, Ruiz se echó a llorar, 
por lo que hubo de decirle: 
Chico, los hombres no lloran. 
L a respuesta del loquito fué un bo-
L A E N T R E V I S T A CON C O N S U E L O 
Ansiosos de conocer la conversa, 
ción sostenida entre la niña Amada 
S i falto de 
e s t í m u l o , a m b i c i ó n , deseos é 
i n t e r é s en la vida? s i su natu-
raleza es tá agobiada y triste, 
y su sistema nervioso d é b i l , e l 
G B R B B R m n 
d e l 
D R . U L R I Q I { N e w Y o r k ) 
le h a r á recuperar e l estado de bie-
nestar que caracteriza l a salud dando 
potencia, valor y actividad para aten-
der las necesidades de l mundo. 
J 
Llegamos a la residencia de Con-
suelo y llamamos a la puerta. Una 
hermosa joven ,de rostro risueño y 
alegre, nos recibió. 
—¿Qué desean ustedes?—nos pre-
guntó . 
Y al conocer el objeto de nuestra 
visita, muy solícita se dispuso a com-
placernos. 
Consuelo, demostrando un poco d;.' 
enfado, se lamentaba de q'Ui en una 
información se hubiera tergiversado 
su nombre en tai foima, que talmen-
te aparecía ser una de las concurre»-
tes al almuerzo de Hacendados. 
Después, sobro el nanel que ella 
juega en este asunto, nos relató lo 
hablado en la entrevista con la niña. 
E n el curso de la conversación, 
Consuelo, quo tiene gran aprecio a 
las hermanas de José Antonio, recor-
dando a éste, se lamentaba, del mal 
estado en que se halla. 
Y Amada contestó; 
— L a enfermedad aue tiene así a 
José Antonio yo sé cuál es. pero no 
Se lo digo a sus hermanas ni a nadie 
porque no quiero meterme en l íos. 
Ante esas manifestaciones, Consue 
lo pretendió conocer alsrún detalle, 
quiso saber "algo" del motivo de la 
enfermedad; mas Amada, obedecien-
do a una seña de su madre, que le ti-
ró del vestido, se levantó y excusán-
dose con que tenía prisa, se marcha-
ron sin revelar a su amiga el secre-
to misterioso de la enfermedad. 
E N B U S C A D E AMADA 
Nuestros pasos se encaminaron 
más tarde hacia la casa donde nos 
habían dicho que la niña Amada es-
taba trabajando. No la encontramos. 
Había salido de allí el día anterior. 
No por eso desistimos de nuestro 
empeño y, al conocer su domicilio, a 
éste nos dirigimos, viendo también 
frustrados nuestros propósitos: Ama. 
da había salido con su abuela, de pa-
seo, y no se sabía a qué hora regre-
saría. 
Por ese motivo no pudimos conocer 
el secreto, ni pudimos tampoco saber 
el por qué se muestra tan reservada 
la niña. 
MAS D E N U E S T R A S I N V E S T I G A -
C I O N E S 
E n el afán de transmitir a nues-
tros lectores el más nhnio A l l '•' 
lacionado con este asunto ^ le r«< 
tórrido los lugares por á S m ^ 
tan los principales p e r ^ - ^ 
teniendo datos que n o T p S ' * 
poner que quizás se trate á* f ? 
de brujería. ^ n a^ 
;.Ks bruja María Reda? 
So nos ha asegurado eme sí 
Como también se nos ha 
do que un anciano enviado 
echo brujería en una casa del r J -
to "Vivanco", corea d« la Avenid 
Estrada Palma. 
E s un extremo oue debe c o W , 
investigar la policía. . " 




Febrero habrá un rm 
toda clase de prendas 
procedentes de préstamos vencidos' 
en ' 'La Imperial," Neptuno e Indusl' 
tria. 
Muchas alhajas de, valor se"ÍM 
tarán. Se obtendrán grandes gangas' 
l l p ' 
P R E S E N T A C I O N D E 
CREDENCrALESi 
A las diez de la mañana' "íle kj 
presentará sus cartas de Gabinete al 
Secretario de Estado, el nuevo 1$ 
cargado de Negocios de la Repúbte 
Dominicana, señor Elíseo Gruyen. 
. 
,1' Sí padere fd. d? caspa, picazón en 'ti] vaitkm 
j terpes. erupción*» (causas de la cftM* iMz&M 
(tróteae en la3 raicea del pelo, por les mañaniS, ¿ 
^ P R E P A R A D O D E E B R E Y 
y DO debe temer quedarse calvo. El Pre|anib«fl 
Ej)r«y Ti?or!in. las .-aices del pelo. eTitando tu cildi i 


























D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Partí, 
EspeclaJUta en IA «uracioñ radlcsl 
en laj» hemorroides. «In dolor, ni iti» 
pleo de anestésico, pucliendo el ya-
ciente continuar sus auebaoom. ; 





























¿ P O R Q U E e n 3 2 a ñ o s q u e l l e v a m o s d e -
d i c a d o s a l r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o d e l a 
v i s t a h e m o s a d q u i r i d o t a n b u e n a c l i e n t e l ^ 
I p i i i 
\ María y Eliseria, y el tutor Zamora. 
Estuvimos a verla. Y a no es L u - \ González y la señora Consuelo_ Blan-
yanó 61 el lugar donde reside, sino | co, al hacerle la primera, en unión de 
, en una pequeña casa de una calle- | su madre Francisca Alonso, una visi-
juela próxima. Se nos recibió cortés- ta a la segunda, nos dirigimos a la 
j mente. I calle de San .Tosé letra B, en- Jesús 
1 A nuestras preguntas contestó la 1 del Monto. 
Primero:—Porque de una casa establecida, ôr"1 v ía r c ^ ' 
tida y con personal competente todos s»len sati5fe. t" se obtic"^ 
miendan, ya que los buenos üervicios que para la vista 
nunca se olvidan. , _ por áJlU't' 
Segundo:—Porque muchas personas impres ionaf ia»^ y c0ni; 
cios mercantilmente preparados, van a probar; P^an '5U;¿„de 
pran malo a uno que se va y no vuelve, o a otro ^u naS ¡nnied13' 
juelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas P^V^echan «"» 
tamente que se dan cuenta del peligro de sus y09 ^imetidai65, 
espejuelos y adquieren los que precisan en 'kl ópti-;3' bTC7 
¿Quiere usted buen servicio, verdadero servicio de ista GRaT • 
surtido y personal competente que le examine la vi , , 
Háganos una visita. 
" E L A L M E N D A R E S " 
Ni 
Slf 
O B I S P O , 54s ©ntre Habana y Compof 
t e l a 
C 98 
¿ f t r f c ^ O 1 9 1 5 
ALEQRlA 
1>XAÍVÍO D ) i i n i 
. P Á . 
I Jo*-J \ I y<?̂<<: 
por 
Lo que me complazco en hacer pú-
DÜCO con mis felicitaciones al amigo, 
x a todos los suyos. 
* * ' * 
Cortesía. 
Angel Fernández Cano y El isa 
Arredondo, cuyas bodas se celebra-
ron en el Angel recientemente, tie-
nen la amabilidad de ofrecerme su re-
sidencia. 
E l poético nido de su amores que 
es la casa de Merced 110. 
Felicidades! 
* * * 
Una fiesta mañana. 
Fiesta de la caritativa asociación 
del Sunshine en obsequio de los po-
bres viejecitos del Asilo-Carvajal. 
Será por la tarde. 
Todos los asilados recibirán los 
donativos que para ellos han recolec, 
tado las damas del Sunshine como 
producto de la caridad pública. 
Hoi-as de alegría serán las de la 
tarde de mañana en el asilo de Ma-
rianao. 
Un acto simpático. 
* * * 
i Para concluir. 
I ¡Cuántas notas de anoche! 
^ I De la Opera, del público reunido 
ball éiitre tres teams formados ra Trelles, Carmen Sánchez, Olga en la gran sala del Politeama duran 
miembros de las asociaciones d 
H A B A N E R A S 
¡L F E S T I V A L D E L O S E S T U D I A N T E S 
n t l i S l o ha sido por la Asocia-
, Estudiantes de Medicina, 
nandez, María Teresa Piñera y Ma-
n a 1̂  rancisca y Gracia Cámara. 
m uc.,- i vctudiantes rie la T.V i • Medicina son Carmela Sil-
iciación de L^tudiantes ele la 1'a-! veno, Celia Martínez, Pucha Casuso 
ÜSd de Derecho ^ Asociación de | Sarita San Martín,' Nena Kob-y, 
Adriana Martínez, Amparito Núñez, 
Ivosa Hernández Mesa, Adriana Zayas 
Bazan, Mercedes Duque, Mary San 
Martin, Nena Puente ,Emelina Ro. 
dnguez, Matilde Cabarga, Ana Ma 
ll" diantes de Ingenieros, Electricis-
^ • Arquitectos' (lue presiden res-
divamente los distinguidos jó 
p Tose Ramón Boza, Félix Martí 
ralt V Jos^ Mi^ucl Santos-
ove. 
nez 
^Consisth-á en un fajupeonato^ d̂e j ría Valdés M ^ o ^ á ^ T A b S i i Cla-
' ^ S l í ' c a d a uno de esos 'ruenta cada  u   teams, ; 
la fiesta de esta tarde, con sus 1 
Seiglie, Micaela Martínez, Maricusa te la representación de Aída, cantada 
Lámar, Aniparoy Saínz, Celia "Podrí-1 como tercera función de abono. 
guez y Lolita Recio. 
Los estudiantes del team d Ingc-
P -̂mas correspondientes 
Las 
W^r. l Ofelia Zuaznavar, Ma- | que con ellos simpaticen tienen dere 
Público elegante 
Como el que ha de vers e siempre 
de los estudiantes de Derecho I ción especial de madrinas, 
l̂ s señoritas Rosita Cadaval, De- j Todas las 
meros no han querido hacer designa-1 en las noches de los martes, jueves y 
sábados. ; \ * 
Que son las de abono. 
Hubo una boda, y fué la de Isabe-
lita Calves y Carlos González Eche. 
señoritas concurrentes 
'^Gómez Arias, María Teresa Re-j cho a investirse de dicho título 
Srez, MargaTita Junco, Bebé y Ani- ! _ E l festival, para el que ha pronie- lyarría, celebrada en el templo del-An-
¡̂ .yjnent, Alina Fuentes, Blanquita tido su asistencia el honorable Presi- : gel ante un corto y selecto grupo d 
r'mez, Consuelito González, Julita i dente de la República, tendrá celebra- invitados 
Ifíffltalvo, Conchita Valdivia, Consue- j ción en Almendares Park empezando 
i Alrarez Cerice, Paquita" Morales ¡ a la una y media en punto. 
Lalodos, Elisa Iznaga, Rosita Ro- j E s de invitación. 
Vuez Feo, Angelina Pórtela, Ma- j Los palcos, exceptuando los que tic-
' Piedad Arias, Conchita Arias, Tu- ! ne separados la Comisión Organiza 
^^Barrera, Conchita Bosque, To- j dora ,serán para las familias que pri-
^ita Canelo, Amelia y Vitalia J3u-i mero los ocupen. 
plessis. is, Camila Ureña, Engracia Fer-5 No habrá en esto preferencias. 
$ Secretario de Obras Públicas 
¿amó en las Acfualidadcs del n 
en el hombre ? ¿ Cuál es su tipo pre-
dilecto ? Déme su opinión sobre 
Y la comida delünión Club. 
Asuntos los tres a los que prome-
to dedicar atención especialísima en 
las Habanaras de la tarde. 
Preparémonos, entretanto, para el 
té 'de Miramar después del festivas 
de los estudiantes. 
Estará animadísimo. 
Enrique F O N T A N I L L S 
P i d a C h o c o l a t e M c s t r c 
nuestro querido director contra | lujo y la elegancia. ¿Qué entiende ¡ y M a r t i n i C O y P o s t a l e s d e 
ti lastimoso estado de la carretera de 1 usted que debe ser la coquetería de 
Guanajay. 
y al día siguiente, en mis Haba-
jfras, corroboré la queja. 
No ha sido necesario más. 
En la edición anterior de este pe-
riódico apareció el suelto que me 
complazco en transcribir. 
Dice así: 
"Se han dado las órdenes oportunas 
, fin de que cuanto antes sean relh?. 
jados los baches de la carretera de 
Suanajay al Mariel. 
Dichas reparaciones se ejecutarán 
i.reserva de llevar a cabo en breve 
plazo la completa composición de la 
¿nretera referida desde Guanajay, 
hasta la bodega de Vicente, en terre-
nos de Martín Mesa. 
A los efectos antes indicados esta 
? 'tii-de saldrá para aquel punto el con-
i i batista señor Meneses.' 
la mujer? ¿Por cuál de las bellas ar 
! tes es usted más decidida? De todas 
I las composiciones poéticas que usted 
I conoce, ¿cuál le agrada más? ¿Quién 
es su novelista preferido ? De los bai-
les modernos ¿ p o r t u á l siente predi-
lección ? ¿ Cómo piensa usted quo 
¡ deben practicarse los cultos religio-
sos ? 
Al señor Lorenzo Angulo: 
¿Qué cualidales admira usted más 
en la mujer? ¿Cuál tipo de mujer le 
agrada más? ¿Qué observaciones ha 
hecho sobre la coquetería en gene-
ral ? ¿ Cuál es su sport predilecto ? 
¿Qué teorías sustenta usted sobre âs 
guerras ? ¿ Qué estilo literario es más 
de su agrado ? De las bellas artes 
¿cuál prefiere? Déme su opinión so-
bre el feminismo. ¿Por cuál dê  los 
bailes de moda siente más simpatías? 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
5086 V . \ 
SE NECESITA UNA CASA 
i Para familia, que tenga ocho ha-
¡ bitaciones, zaguán y caballerizas. 
Impondrán en Carlos I I I número 
22, frente a la fábrica de Larra-
ñaga. 
c. 413 7-23 
í« <• Se ve por lo quo antecede que el I • qué modo cree usted que puede 
cati» i -.r-i; .1.- 1 . <• • .i. .1 t «roirel Villalón, a diferencia de ai-
gún arrogante Seci-etario de Desp;t 
alcanzar felicidad relativa 
Estela Ar-za, la redactora de la pá- j 
J 
L I Q U I D A C I O N P B S B D A S 
m E N 1 
F I N D E S I G L O " 
B e n g a l i n a s l i s a s , d o b l e a n c h o ; R a d i u m , s u r t i d o e n c o l o r e s ; 
C r e p s l i s o s , e n t o d o s c o l o r e s ; G r a n a d i n a s p o m p a d o u r ; 
B e n g a l i n a s b o r d a d a s . R a s o s l i b e r t y . B u r a t o s y p i e l d e 
= = = = ^ ^ s e d a . A d o r n o s d e t o d a s c l a s e s . = = = = = = = 
G A R C I A Y S I S T O 
S a n R a f a e l , 2 1 , y A g u i l a , 8 0 . 
p T e l é f o n o s : A - 7 2 3 6 y A -7 2 3 7 . 
7 n i i i V 
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Compañía Territorial de 
inves t igac ión 
E l día 8 del presente mes, ante el 
Notario señor José Luis Pessino, 
quedó constituida en esta ciudad una 
Compañía así denominada, que se 
dedicará a la investigación de datos 
sobre la propiedad inmueble de Cuba 
y de cuanto sirva de base para la or-
ganización de los trabajos de uria 
Compañía de Seguro de la tributa-
ción-
Forman la Compañía Territorial 
los señores Rogelio de Armas y He-
rrera, Edgardo Grabb y Pacceti y 
Guillermo de Luna y Poey como pre-
sidente, secretario y tesorero, respec-
tivamente, siendo el capital social de 
50 mil pesos moneda oñeial, repre-
sentado por 500 acciones de a cien 
pesos cada una. 
L a escritura de constitución de es-
ta Compañía ha sido presentada a la 
Zona Fiscal para su liquidación. 
Un aviso de ta 
Western Union 
L a oficina de "The Western Union 
Telegrap Co." anuncia que, a partir j 
de mañana 29, la tarifa para las car- j 
tas cablegráficas para los Estados ; 
Unidos y Canadá exceptuando la ciu- i 
dad de New York, será rebajada en I 
la siguiente forma: 
E l mínimum será de 13 palabras, ¡ 
en vez de 20, y la tarifa será 55 cen- í 
tavos menos que la que rige' ahora.; 
Las palabras que pasen de 13 serán! 
a 4 centavos en vez de 5 idem. 
Por ejemplo: 
Alabama, 13 palabras, $0-95. 
Arizona, 13 palabras, $1-45. 
Missouri, 13 palabras, $1-05. 
New Jersey, 13 palabras, $0-70, 
N. Scotia, 13 palabras, $0-95. 
Ohio, 13 palabras, $0-85. 
Texas,. 13 palabras, $1.-20. 
Virginia, 13 palabras, $0-85. 
Etc., etc. 
Cada palabra adicional 4 centavos. 
D E 
A L A F I N C A E L "CHICO" 
E l señor Presidente de la Repú-
blica se dirigió ayer tarde en auto-
móvil a su finca el "Chico." 
L a s c a r r e r a s 
d e c a b a l l o s 
tbo, sabe prestar oído a las indicacio ¡ p.ina Para las Damas en la culta re-
nes de la prensa. 
Y, como en el caso de referencia, 
para atenderla y para servirla. 
Sin pérdida de tiempo. 
En plena luna de miel. 
Así han llegado en la tarde del 
fe y la joven c interesante Eulalia 
¡limos Almeyda. 
Sus bodas se celebraron en Tampa. 
victa ,cuidará cada semana de publi-
car las respuestas de los interesados. 
Acompañándolas de sus retratoe. 
Las bodas de Febrero. 
Para el sábado de la entrante se- | 
mana, y según atenta invitación que 
«artes, a bordo del Olivettc. el duda- i | w a a" mis manos, ha sido señalado i 
|io.:americano .señor Louis A. He- f el ^matrimonio de la señorita Geor-
gina Mojarrieta con el señor Eduardo . 
S. Colón. 
Se celebrará en la iglesia parre- | 
En ellas actutron como testigos, i •al del ^ngel a las nueve de la no- | 
por parte de la señorita Ramos A l - j , p 
neyda, nuestro Cónsul en aquella i ¿oda simp4tica. 
Mdaa, señor Martínez Ibor, y el 
Joctor García Kohly, hermano del Mi-
nistro Plenipotenciario de Cuba en 
Hadrid. 
Y, por el novio, los señores J . R. 
Sanfeliz y Ramón Valdespino. 
El doctor José Ramos Almeyda, que 
a ido a Tampa acompañando a 
recios Fijos" 
* * * 
De vuelta . 
Armando Etchegoyen y su intere-
sante señora, María Arango, están de 
nuevo en la Habana de regreso de Eu_ 
ropa. J , 
Llegaron en el Mascotte antenoche 
Sean para éstos mis mejores de-
por su felicidad, • 
Completa e inextinguible. 
Una enquéte interesante. 
w Kija Eulalia, volvió también en ei | para pasar una temporada en esra 
^«tte en unión de los jóvenes des- ciudad. ' 
Reciban mi bienvenida. 
Fernando de Cárdenas. 
Este conocido caballero, y amigo 
muy simpático, acaba de sufrir la 
1 operación- de la apendicitis en la ya 
famosa Clínica del Vedado 
Operación que con suma habilidad 
le fué practicada por el doctor Enri -
que Núñez, Secretario de .Sanidad, 
auxiliado por los doctores Gómez Ro-
sas v Castillo. 
Está fuera de peligro. 
Muy pronto, para su completa res-
tablecimieñto. podrá volver el señor 
Cárdenas al lado de su amantisima 
P R O X I M O S a p a s a r b a l a n c e y c r e y e n d o t e n e r s a l d a -
d a s t o d a s s u s c u e n t a s e n e s t a p l a z a , a v i s a q u e s i 
a l g u n o p o r o l v i d o n o h a c o b r a d o , p u e d e h a c e r l o 
i n m e d i a t a m e n t e . , 
— H O R A S D E P A G O D E 7 a. m A 6 p . m . ' 
R E I N A , 5 Y 
Acaba de abrirla Bohemia en sus 
Juinas para hacer semanalmente 
fía serie de preguntas a señoritas y 
¡"Tenes de nuestra sociedad. 
Ha tocado el primer turno a la gen-
p Josefina Coronado, hija del direc-
l01' de La Discusión, y al antiguo 
"Wrére Lorenzo Angulo, 
âs preguntas, a la señorita Coro-
fcdo 
C 461 2d-29. 
Las carreras de caballos se rea-
nudarán mañana en el Oriental Park 
i de Marianao, habiéndose escogido un 
selecto programa de cinco carreras. 
L a ocasión dada después de las llu-
vias prolongadas, unida al tiempo 
favorable y a un arduo trabajo des-
plegado, han producido la buena com-
binación o resultado de que la pista 
haya adquirido un estado magnífico, 
digno de mencionarse. 
Uniéndose a estos factores la con-
dición física de los terrenos del 
Oriental Park de Marianao han pro-
ducido además que la misma esté en 
perfecto estado y hará que los asi-
duos concurrentes a las carreras po-
drán darse cuenta de lo que se ha 
podido obtener. 
Las mejores clases de caballos 
que están en los establos del 
Oriental Park de Marianao, han sido 
puestos en ocasión y sus probadores 
y cuidadores han estado ocupadísi-
mos tan pronto cesó la lluvia, te 
niéndolos en perfectas 
para tomar parte en .las carreras. 
Los jueves de cada semana han 
sido señalados como días de moda 
por la Directiva y en dicho día 
como en los .domingos lo más se-
lecto, escogido y elegante de la so-
^ T O m C O C E / V E / ^ 
r ^ c o N S T i T i n ^ ^ 
E M P O B R E C I M I E N T O DE' 
S A N G R E 
POSTRACIÓN NERVIOSA ^ 
IMPOTENCIA FUNCIONAL' 
PÉRDIDA D E L APETITO 
NUTRICIÓN DEFICIENTE 
ENFERMEDADES CRÓNICAS. 
Estómagos Acidos son 
Muy Peligrosos 
E l noventa por ciento de los males 
del estómago son causados 
por la acidez. 
Palabras de un médico sobre causa 
y cura. 
Un ilustrado médico cuyo éxito en 
la investigación de la causa y cura 
de las enfermedades del estómago e 
condiciones | intestinos le hace gozar de fama 
universal, manifestó en el curso de 
una conferencia reciente que casi to-
dos los desarreglos intestinales, así 
como también las enfermedades de 
los órganos vitales, son causados di-
rectamente por indisposición del estó-
"cídad ¡^TaVá cita'e^Vr hipódromo, | "iago; ^ f ^ vez' en el noven-
constituyendo éste uno de los atrae- i ta Por ^cmü? de los casos, se debe a 
tivos principales do la República. Di- ' fxces:ivf acidez, a la que comunmen 
cnos jueves de moda asistirá la Baif-
da Municipal, además dicha Banda 
asistirá mañana sábado 
te se da el nombre de "estómago 
agrio" y que no solamente irrita e 
inflama las paredes del estómago, si-
L a llegada de buques excursionis-j ?° ^ también produce gastritis y 
tas durante estos días pasados han ^ i ^ a ^ e S ^ m a ^ a l ? f - / a l e la pena fi-
hecho que haya sido punto objetivo JarS^ e ^Ue1 el Cltad.0 mecilco c*ndf A„ „ ™ +,^;c/„„ ^ Ü„ ^J„_4.„, "a el uso de medicinas de patent( de esos turistas el Parque Oriental 
de Marianao, existiendo una gran de 
te te 
i para curar desarreglos del estómagof 
manda de palcos, siendo evidente que | Snto ^ tÍemPO ^ 
se repetirá el grandioso espectáculo 
de que se reúna la sorprendente mu-
chedumbre que concurrió al Hipó-
como muchos de sus coíe-
; gas han obtenido resultados notables 
i con el uso de un poco de magnesia 
' bisurada, la cual al neutralizar loa 
dromo la semana pasada, repitiéndo- ; ácidos ^ los alimentos contienen 
Not ic ias d e l P u e r t o 
LOS CAÑONAZOS 
leta cubana "Ignacio Alemán", dada 
por perdida. 
' Agrega dicho comandante que ha 
tenido informes y en Caibarién se i señores Vicente Maier, 
corre como cosa cierta, que la "Igna- } Grau y Juan Redilla 
cia Alemán" no ha naufragado, sino i 
blicista americano señor Harman 
Barey, mister Janis Hanney, el ha-
cendado señor Enrique Martí y la 
Guillermo 
E n las últimas horas de la tarde 
son, como sigue; 
¿Qué cualidades aprecia usted más i familia. 
V » * » * * , -
L a ú n i c a 
G A S O L I N A 
q u e n o t i e n e 
S u s t i t u t o , p o r 
s u r e n d i m i e n t o , 
f u e r z a y c o s t o . 
^ WEST INDIA OILREF. CO. 
^ fííiro, 6, Tel. A-7292, 




C R U C E R O I N G L E S j que su patrón se ha alzado con la j siguió el "Calamares" viaj^ para 
Después de haber hecho los dis- I embarcación para un puerto de Mé-
jico, porque se le adeudaban siete 
se esto mañana. L a primer carrera 
se efectuará a las dos y cuarenta y 
cinco p. m. cada día, exceptuando los 
domingos que empezarán a las 2 y 
30, pudiendo concurrir el público des-
pués al paseo del Malecón. 
meses de su sueldo de patrón. 
CHINOS D E JAMAICA 
Por el ferrocarril han llegado dí 
Nueva York. 
U N " A T T A C H E " I N G L E S 
Entre los pasajeros de tránsito del | 
I "Calamares" figura el attaché de la \ 
| Embajada de Inglaterra en Washing 
A los C o n t r i b u 
y e n t e s 
E l Ayuntamiento ha acordado con-
ceder un plazo de ocho meses a los 
contribuyentes por concepto de fin- \ na medicina, la indisnosición de esto* 
hace desaparecer el origen del mal. 
Por vía de ejemplo dice el médico a 
que nos referimos que es tan inútil 
tratar de curar el estómago en sí co* 
mo lo sería el que una persona qua 
pisase y se enterrase un clavo se pu* 
siese a curar la herida sin antes sa-
car el clavo. Sáquese éste y la he-
rida se curará ella misma; neutralí* 
cese el ácido y desaparecerá la indis-
posición de estómago. Medicinas y 
tratamientos médicos no producen 
beneficio alguno y solo sirven para 
irritar el estómago, puesto que el 
contenido del estómago permanecerá 
siempre ácido. Hágase desapareceí 
la acidez y no necesitará de ningu-
Jamaica, vía Santiago de Cuba, cin> | ton, mister G. Griay, que viene de! L a Administración de Impuestos suelta en la cuarta parte de un vasa 
co asiáticos, de los que cuatro han | Puerto Limón y se dirige al lugar de Municipales ha aclarado dicho acuer-; de agua, ya sea tibia o fría, después 
sido enviados a Triscornia, uno de i su destino. j do en el sentido de que solo alcanza- de cada comida, repitiendo a los quin-
ellos con tracoma, y el otro ha que-
dado libre por ser residente. 
E L "WATURNS" 
Este yate americano de recreo sa-
lió ayer al mediodía para Santo Do-
mingo, vía Santiago de Cuba. 
E L " C A L A M A R E S " 
E L "GOVERNOR COBB" 
Ayer tarde llegó este vapor de Ca-
yo Hueso con la correspondencia y ! 
ochenta y cinco pasajeros, todos tu- ¡ 
ristas, a excepción de los comer- i 
ciantes españoles señores Prudencio 
Fernández y familia y Jesús Tuero 
l0S fe,31'1"*138 mut"as Para LAS^^ET rT M E N T E S E P A G U E N 
•MISMOS DIVIDENDOS Q U E OFICIALMEÍS1^ 
K dicho Hipódromo. 
08 DEL P O L I T E A M A 
X A M U T U A 
A L T O S D E L P O L I T E A M A 
las autoridades. 
E l vapor "Calamares" llegó ayer 7 f ^ i ^ y la señora.Esperanza So 
al medio día de Puerto Limón y Co- i lar ^ su hlJa So:fl'a-
lón con carga de frutas en tránsito 
y treinta y cuatro pasajeros, de ellos 
9 para la Habana. 
De estos últimos anotamos al pu-
paros de cañón que anunciamos ayer, 
sobre los restos que flotaban en el 
mar, el crucero inglés "Berwick" 
volvió a lanzar otros nueve o diez 
cañonazos más hasta hacer desapa-
recer totalmente dichos restos que 
quedaron, al fin, sumergidos. 
Después el crucero se acercó un 
poco más al puerto, quedándose nue-
vamente situado a unas seis millas al 
Noroeste del Morro, donde continúa 
en situación expectante y tranquila, j 
UNA G O L E T A A B A N D O N A D A . ! 
E n la Estación del Morro se ha! 
recibido un aerograma diciendo que 
existe una goleta de cinco mástiles 
abandonada y llena de agua con to-
dos sus másti les parados y anclada 
a cuatro millas al Suroeste por el 
Oeste del barco faro de la Isla Ren-
wick, ofreciendo muy grave peligro 
para la navegación. 
L a luz de la boya Biscayene se ha 
extinguido. 
E L S A L V A M E N T O 
D E L A " B A X T E R " 
Por subasta se ha adjudicado a la 
casa de Santamarina los trabajos de 
salvamento del casco de la goleta 
"W. H. Baxter", embarrancada frente 
al Malecón. 
De dicho buque será extraído lo 
que pueda ser útil y lo que no lo 
sea será arrojado al mar, y lo que 
no sea sumergible se destruirá por 
el fuego. 
Aun continúan los trabajos de sal-
vamento de la carga de madera que 
dicha goleta náufraga tenía a su 
bordo. 
S O B R E L A "IGNACIA A L E M A N " 
E l comandante del cañonero "24 
de Febrero" ha enviado un informe \ lugar un gran remate de alhajas ba-
a la Jefatura de la Marina Nacional í ratísimas, procedentes de empeños 
diciendo que hizo varios recorridos j vencidos, en " L a Imperial," Neptuno i Órtega~falleció momentos después. 
! cas urbanas y rústicas y por subsi 
| dio industrial, que se hallan atrasa-
dos en el pago de la contribución, pa-
ra que puedan saldar sus adeudos sin 
recargo alguno. 
mago desaparecerá de por sí. Toda 
persona que sufra de gases o agru< 
ras en el estómago deberá obtener eij 
la botica un frasco de magnesia bisu-
rada y tomar una cucharadita di-
rán sus efectos hasta el 2o. trimes 
tre de 1914 a 1915, ya vencido 
Sépanlo los interesados. 
ce minutos en ca^o de necesidad. Es -
ta es la dosis que el doctor de qu* 
hablamos ha encontrado más eficaz. 
L o c o m o t o r a s 
y V a g o n e s 
V I A ANCHA Y E S T R E C H A 
L i s t o s p a r a s e r e m b a r -
c a d o s e n e l a c t o . 
Southern Iron & Equitment C. 
Atlanta, G .., U . S. A. 
C 260 f-28. 
GANGA DE PRENDAS 
Una gran noticia. E l día dos de 
febrero a las 1 de la tarde, tendrá 
E L " M E T A P A N " 
Este vapor americano, que llegó 
de Nueva York, siguió viaje aver 
tarde para Cristóbal y C .leu (Pa-
lia m?.), con doce pasajeros de la Ha-
bana. E n este vapor fueron reem-
barcados cuatro de los jamaiquinos 
llegados en el "Abangarez". 
E L "VIVINA" 
A dejar carga salió para Sagua la 
Grande el vapor español "Vivina". 
E L " S E G U R A N C A " 
Este vapor americano salió ayer 
tarde para Nueva York, con escasos 
pasajeros y 300 tercios de tabaco. 
Desgraciado accidente 
(Por telégrafo). 
Placetas, Enero 28. 
E n la tarde de hoy fué herido por 
arma de fuego el guardia rural Juan 
L . Ortega, por el de igual clase Ber-
nardo Aguila. E l hecho ocurrió en 
la ñnca "Olivetty", en momentos en 
que Aguila examinaba su revólver. 
" L A S G O L O N D R I N A S " 
ACABAMOS D E R E C I B I R UMPRESIONADOS POK E L E M I N E N -
T E A R T I S T A S A G I - B A R B A , L O S DISCOS D E E S T E N U E V O DRAMA 
L I R I C O D E L G E N I A L M A E S T R O USANDIZAGA Y L E T R A D E MAR-
T I N E Z S I E R R A Q U E CON T A N T O E X I T O F U E E S T R E N A D O R E -
C I E N T E M E N T E E N MADRID Y B U E N O S A I R E S Y T A M B I E N L O S 
N U E V O S DISCOS S I G U I E N T E S : 
Danza, Tarantella Napolitana: L u -
crezia Bori, Soprano. 
Parted, Romanza, (en Inglés) , E . 
Caruso, Tenor. 
Trusting Eyes, Romanza, (en Inglés) 
E . Caruso, Tenor. 
E l Guitarrico, Serenata, (en Espa-
ñol) Titta Ruffo, Barítono. 
E Suenan le campana (en Italiano) 
Titta Ruffo, Barítono. 
O Che M'Importa? (en Italiano) T i -
tta Ruffo. Barítono. 
Bohemia, Mi chlamano Mimi: L u -
crozia Bori, Soprano. 
Otello, Credo. Titta Ruffo, Baríto-
no. 
Carmen, Aria de Micaela, (en Ita-
liano) Luisa Tetrazzini. Soprano. 
Rijroletto, "Figlia Mió Padre" F . 
Hempel, Soprano, y P. Amato, Ba-
rítono, 
Banda Sousa. (Al dorso contiene el 
Himno Nacional de Bélgica; Ban-
da Militar de Victoa.) 
Die Wacht am Rhein, (Himno Ale-
mán) Banda Sousa. (Al dorso el 
Himno Nacional de Austria; Ban-
da Militar de Víctor.) 
Die Wacht am Rhein, (Cantado en 
Alemán) Cari Schlegel. (Al dorso 
Deutschland, Deutschland über 
Alies (en Alemán) Cari Schlegel.) 
Además tenemos todos los Himnos 
de las naciones Beligerantes y Neu-
trales. 
Humnty Dumpty. Fox Trot; Banda 
Militar de Víctor. (Al dorso, 
Spookville Chimes, Fox Trot; Bán-
da Militar de Víctor. 
Hits of 1915, Medley Fox Trot; Ban-
da Militar de Víctor. (Al dorso, 
My Tango Girl, Fox Trot; Band* 
Militar de Víctor.) 
C . ) 
de Matanzas a Caibarién al igual que • esquina a Industria. 
la autorizada e interyenída por 
C S94 
| hizo el cañonero. "Maceo", según pu-
; blicamos oportunamente, sin encon-
22-e i trar rastro ni señal alguna de la go-
Esta será una grandísima oportuiv-
dad para obtener verdaderas y positi-
vas grandes gangas. 
Laméntase hondamente lo ocurrido 
por tratarse ^ ^ a d o s , dignos ser | M U R A L L A , 8 5 y 8 7 . 
vidores de la patria. | i J 
E L C O R R E S P O N S A L . 1 • 
L a Marscllesa, (Himno Francés) 
M A N D A M O S C A T A L A G O S G R A T I S . 
M . H U M A R A ( S . e n 
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P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P O L I T E A M A . — "AIDA. — E n 
tercera función de abono cantóse 
anoche "Aida" en el Politeama. L.a 
señora de Rocha, a cuyo cargo co-
rría el rol de protagonista, saho ai-
rosa de su cometido y recibió cons-
tantes muestras de aprobación desde 
la romanza del primer acto, que dijo 
con mucho sentimiento. E n el segun-
do acto fué eficaz su actuación, muy 
apasionada en el dúo con el baríto-
no, y especialmente en el siguiente 
con el tenor, que promovió una tem-
pestad de aplausos, para acallar los 
cuales repitióse el final. Muy bien en 
el cuarto. E l tenor Anaya, que en el 
primer acto en su romanza estuvo al-
go inseguro y desentonando de modo 
lamentable en el registro central, al 
revés del agudo siempre vibrante, re-
hízose pronto y alcanzó clamorosos 
aplausos en el resto de la obra: espe-
cialmente en la salida, en el tercer 
acto, "per ti riveggo mia dolce A i ; 
da," y en el dúo, en el cual derrocho 
agudos electrizantes y limpios y fá-
ciles. Y a hemos dicho que se impuso 
í l bis para acallar los aplausos. Bien 
en el cuai-to acto. E l barítono Esqui-
vel, a falta de gran acción dramáti-
ca lució la bonita voz que tiene y me-
reció justos aplausos. Cumplieron los 
restantes intérpretes. L a orquesta y 
coros cumplieron también; el gran-
dioso segundo cuadro del segundo ac-
to resultó ajustadísimo: todos; par-
tes, coros, banda, orquesta, trompe-
tas, todos, en fin, bajo la dirección 
i del maestro Buratti, estuvieron muy 
bien. 
Hoy "Un bailo in maschera", por 
la de Rocha, Anaya, Torres Ovando, 
las señoritas Insusa y Delgado, etc. 
Mañana "Boheme." 
L a función de hoy es a precios po-
pulares. 
P A Y R E T . — Continúa su campaña 
en Payret la compañía de caricatos 
cubanos que canitanea el popular ac-
tor Raúl del Monte, que ha sabido 
agrupar a su alrededor valiosos ele-
mentos artísticos y ha conseguido 
obras de actualidad, que irá dando a 
conocer una después de otra. L a com-
pañía ha gustado y no es de extra-
vistas fijas m m r 
P A R A P R O Y E C C I O N E S 
C I N E M A T O G R A F I C A S 
ri]eNovaitySlideMfg.Co.,Zulue!a20 
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Academia de "La Salle" 
Los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas abren, el primero de Fe-
brero, un nuevo Colegio de primera 
Enseñanza y Comercio, en la calle 
de Aguiar, número 108. 
T E L E F O N O S A-1834 v F-1705 
. 1396 alt. 6 f. 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Impotencia, Pérdidas semina-
les, Esterilidarl, V e n é r e o , Sí-
filis, o hernias o quebraduras. 
Consultas: d e l l a 1 y d e 4 a 6 
49, H A B A N A , 49 
Especial para los pobres de 5 Vi a 6 
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ñar por lo tanto que el público acu-
da a Payret. 
Hoy, en primera tanda, se repre-
sentará una graciosa obra, titulada 
" L a corte del santón," original de 
Agustín Rodríguez, parodia de la 
opereta "La corte de Faraón," y se 
exhibirán, además, películas de las 
más selectas del repertorio de Santos 
y Artigas. , <iT 
E n la segunda va otra vez L a 
perla del golfo," creación de la com-
pañía de caricatos, y tercera exhibi-
ción do "Una diva en apuros," vau-
deville cinematográfico de la casa 
Nordisk, que alcanzó un ruidoso éxi-
to la noche de su estreno. 
E n las dos tandas de hoy toman 
parte los aplaudidos "Les Musical 
Bannack", cuyos trabajos excéntri-
cos musicales gustan más cada día. 
Mañana, sábado, tendrá lugar el 
estreno de " E l hombre fuerte o la 
finca América," obr? cuyo anuncio 
ha despertado interés. Todo hace pre-
sumir que mañana habrá un lleno en 
Payret. , , . j 
Para el domingo se ha seleccionado 
un comiquísimo programa de mati-
née, del que forma parte " L a bubó-
nica en la Habana." 
Muy en breve, estreno de " E l ma-
nicomio político." 
M A R T I — E l día 4 del próximo 
mes de Febrero celebrará su función 
'de beneficio el administrador de este 
; teatro, Rogelio Vara. 
Por tratarse de quien se trata, es 
de suponer que ese día se verá el an-
tiguo Irijoa rebosante de público. 
Rogelio cuenta con las simpatías 
de los asiduos a Martí, por su caba-
llerosidad y por las múltiples aten-
ciones que sabe guai-dar a todos. 
Cuantas personas tratan al amigo 
Varas no tardan en tomarle cariño y 
apreciar lo mucho que vale. E s cor-
tés y agradecido, cualidad esta últi-
ma que por desgracia escasea bas-
tante. 
No es Rogelio Vara de los que 
mendigan el bombo y el reclamo pa-
ra después de conseguirlo procurar 
zaherir a quien se lo da. Su hombría 
de bien le impide pi-oceder en esa 
forma. 
AQUÍ, donde a diario se benefician 
en el teatro quienes no tienen dere-
cho alguno a ello, nada más justifica-
do que la función en honor del sim-
pático Rogelio. 
A C T U A L I D A D E S . — Lola López 
ratiñcó anoche el triunfo alcanzado 
en la "bombonera" y bailó, como te-
nía que bailar; deslizándose ligera 
sobre el tablado, revolviéndose en sus 
giros rapidísima, y moviendo a la eu-
rityniia de su cuerpo y de su baile, 
un arquear de brazos torneados, un 
sonreir de labios encendidos y un mi-
rar de ojos profundos que sonreían 
también. 
E l público la ovacionó, porque ella 
ha sabido adueñarse del público por 
su belleza y por su mérito. Esta no-
che baile en primera tanda. 
E l programa que nos ofrece el 
simpático Pous no puede ser más 
atrayente. A primera hora nos delei-
tará con su "Viuda Loca" y en se-
gunda sección saborearemos la últi-
ma producción de Puín, titulada 
"Las Musas Nocturnas", de la cual 
hace grandes elogios la encantadora 
hortensia Valerón que sigue sien-
do el ídolo del público de "Actuali-
dades" que no se cansa de oiría y 
aplaudirla. 
Nada menos que 32 fotografías 
iluminadas se exhiben en el "foyer" 
P A R A P R O L O N G A R 
la vida. U n n i ñ o se levanta ran-
chas veces sin el menor dafio des-
pués de una caída que habría roto 
los huesos de su abuelo. ¿ P o r 
q u é ? Porque el cuerpo del n i ñ o es 
flexible y e lás t ico , mientras el de 
BU abuelo ea duro y quebradizo. 
L a sangre deposita materias que 
tienden á obstruir el corazón y 
las arterias é impedir la circula-
ción ; la mayor parte de las per-
sonas que tienen más de sesenta 
años sufren m á s ó menos de ese 
desarreglo, . el cual las t r a e ' a l 
estado que se conoce por el nom-
bre de vejez. Eminentes autori-
dades pretenden que si pudiéra-
mos alimentar convenientemente 
el cuerpo y deshacernos de los 
residuos i n ú t i l e s , la vida podría 
prolongarse casi indeñn idamente . 
E n todo caso se puede vivir no-
venta afios lo mismo que cin-
cuenta, siempre que tengamos un 
cuidado inteligente de nosotros 
mismos. Consérvese el sistema 
limpio de g érm enes mórbidos y 
, los nervios con pleno gobierno de 
BUS varias funciones, mediante el 
uso de un vitalizador como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
y, descontando los accidentes, to-
do el cuerpo permanecerá fuerte 
y e lás t ico mucho m á s tiempo del 
que sería posible de otro modo. 
E s tan sabrosa como la miel y 
contiene una so luc ión de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados 
con Hipof osfitos, Malta y Cerezo 
Silvestre. Para Desórdenes de la 
Sangre, Escrófu la , Enfermedades 
Agotantes y Afecciones Pulmona-
res e s t á por encima do tocias las 
demás . E l D r . Hernando Segui, 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina y Farmacia de la Universi-
dad de la Habana, dice: *'Empleo 
diariamente la Preparac ión de 
Wampole, obteniendo un resulta-
do muy superior al de cualquiera 
otra preparación análoga.'* E s 
nna preparación que tiene en sí su 
mejor anuncio. E n las Boticaa, 
M A N A C O i L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
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de "Actualidades." E l original es 
una nueva adquisición del popular 
l "Cuqui", es la canzonetista cuyo 
nombre artístico es "Perla Azul". 
Quien contemple esas fotografías no 
puede menos de exclamar: 
—¡Es una mujer hermosa. . . ! 
A L H A M B R A . — H e aquí el progra-
ma combinado para esta noche: 
E n primera tanda, después de una 
película, "Aliados y alemanes," la 
graciosa obra que tanto regocija al 
público cada noche. 
" L a república de los frescos" va en 
segunda, y después de una película. 
Y en tercera, película también y 
"Noche memorable." 
Noche de risa es la de hoy en el 
regocijado teatro de la calle de Con-
sulado. 
Ensáyase una obra titulada "Todo 
por el 12." 
POR L O S C I N E S 
GALATHEA.—Siempre "novedoso" 
es el programa de Galathea. Para 
hoy se ha seleccionado un cartel de ; 
gran arte, en el que figura en lugar , 
preferente el estreno de la notabilísi- ¡ 
ma film, de manufactura dinamar-1 
quesa, titulada "Errores de juven-
tud," de emocionante argumento y 
bellísima fotografía. Se completa la 
velada con la reprise de " L a canción j 
de Mignon," de asunto interesantísi-
mo. 
E l estreno en preparación para ] 
mañana es "Incendio en un teatro." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — E n el 
coquetón teatrico de la calle de San 
Rafael se anuncia para hoy una ve-
lada de arte cinematográfico moder-
no, verdaderamente selecta por el 
mérito de las obras que intcgi-an el 
programa. E l interés están conden-
sado en el estreno de "Eva", regia 
film de interesante y sensacional ar-
gumento, de bellos efectos, que in-
terpreta la genial y hermosísima ac-
triz Henny Portern, y que es una de 
sus grandes creaciones. E l resto lo 
cubren "Con el antifaz negro" y " L a 
cindadela," dos películas notabilísi-
mas. 
Para el domingo se ha selecciona-
do un programa muy atractivo para 
la función de matinée. 
LARA.—Regia velada de arte es 
la que ofrece hoy la dirección artís-
tica del decano de los espectáculo de 
Prado. Lugar preferente del cartel 
ocupa la regia cinematografía "Eva," 
notabilísima producción de sentimen-
tal asunto y espléndidos efectos, cu-
ya protagonista corve a cargo de la 
insigne actriz alemana Henny Por-
tern, bellísima dama. "Eva" es una 
de las más felices creaciones. Para 
complemento del programa se ha es-
cogido la soberbia creación de Cines, 
"Tormentas de odio," siempre en éxi-
to creciente. 
E l domingo se dará una escogidí-
sima matinée con programa propio 
para los niños, y muy en bi'eve ten-
drá lugar el estreno de " L a hermosa 
Camila." 
PRADO, — Sensacional programa 
el que hoy ofrece Prado. E n primer 
término va el estreno de " L a hija 
del torrero," la más emocionante 
film moderna, de efectos sorprenden-
tes, cuyo éxito está asegurado, y 
después la reprise de " L a danza del 
fuego," muy interesante también. 
Para la matinée del domingo se ha 
seleccionado un programa soberbio, 
que se anunciará oportunamente. 
Según nuesti-as noticias, en una de 
las próximas sesiones que celebrará 
la Junta Nacional de Sanidad se da-
rá cuenta del informe del doctor Ca-
suso respecto a las razones que le 
asisten a la Sociedad Económica de 
Amigos del País para administrar 
los legados que tiene a su cargo. 
E l doctor Casuso se muestra con-
forme con todo el contenido de la 
comunicación que le dirigió el Presi-
dente por sustitución de dicha Socie-
dad, señor Villavicencio, en contesta-
ción a la enviada por la Dirección de 
Beneficencia en el mes de Noviembre 
del año próximo pasado, y la cual co-
nocen nuestros lectores r>or haberse 
publicado en la edición de la maña-
na del día 29 del indicado mes, pues 
aquélla ha sido en réplica a la pre-
tensión de la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia exigiendo su adminis-
tración. 
También hemos podido averiguar 
que el Secretario, doctor Núñez, está 
dispuesto a resolver esta cuestión en 
sentido de la más estricta justicia 
para la más antigua y respetable 
Corporación. 
MAXIM.—Aun no apagado el ru-
mor del grandioso éxito obtenido 
con el estreno de la sublime cinta 
" E l Drama de la colina de Guis," 
pasada anoche por el lienzo de este 
Teatro, y que complaciendo a las 
innumerables peticiones recibidas se 
volverá a pasar hoy, ya los activos 
y galantes propietarios de MAXIM,, 
asesorados eficazmente por la "In-
tornacional Cinematográfica" anun-
cian para denti'O de pocos días, otro 
maravilloso estreno, titulado " L a 
| Venganza de la Muerte." 
R^í es como MAXlM conquistó su 
i fama, ofreciendo a su selecto público 
lo mejor en materia cinematográfi-
ca. Para hoy anuncian los progra-
| mas: L a tanda: "Loe secretos del 
alma,"; 2.a tanda: el estreno de 
anoche, " E l Drama de la colina de 
Cuis, y 3.a tanda: " L a luja de la 
cartomántica." 
F J LA flPERÍ 
No se habla más que del accidente 
ocuiTido ayer en la ópera. Afortuna-
damente, la dama desmayada por los 
agudos dolores volvió en sí en cuan-
to tomó aguardiente uva rivera. 
L a v o ! 
d á u n r r > 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
¿Sufre Usted la comezón picante, los 
terribles dolores de eczema ú otras en-
fermedades de la piel? Aquí ePtá un 
alivio Instantáneo para Ud. Unas pocas 
gotas de Lavol, el gran específico 
para uso externo, el descubrimiento d» 
Londres y la picazón Desaparece, ¡Que 
agradable!—La comezón, los dolores, se 
fueron en un sólo momento. Lavol 
cura. L a realización de las centenares 
de curas efectuadas por Lavol causó 
una grande demanda para este remedio 
maravilloso. 
Lavol es un líquido poderoso, penetra 
en la piel, ataca los gérmenes de la 
enfermedad que se encentran bajo de 
los tejidos y que forman las raices de 
los males. 
Basta una sóla aplicación paxa lavar 
y quitar espinillas, erupciones con pica-
zón, picaduras de insectos, manchas en 
la cara y los peores casos de enferme-
dades do la piel, llagas abiertas, eczema 
echando agua, costras duras y esca-
mas, ceden pronto & éste maravilloso 
remedio. 
Pida Ud. hoy mismo una botella á su 
droguista 6 boticario. Es un remedio 
casero. E l precio es muy reducido. 
Compro al mismo tiempo un poco d» 
alcohol con que diluir éste líquido po-
deroso. Necesitará sólo un momento 
para preparar el remedio—luego habrá 
el mejor remedio del mundo para en-
fermedades de la piel. No demore su 
cura ni un minuto. 
Se vende en todas las bótlcas y drogue-
rías principales. Agentes generales para 
Cuba, Dr. Manuel Johnson, Ernesto 
Sarra, Havana, 
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A G U A R M E RIVERA 
No hay modo: cuantos esfuerzos 
haga el club defensor de la enseña 
carmelita por triunfar, serán estéri-
les. 
Ayer bastó un solo inning para que 
el "Almendares" triunfara. 
Este inning, que fué el segundo, 
se desarrolló de la siguiente mane-
ra: 
Almendares. — ( E l pitcher feista 
era Valdés Pérez) .—Pedroso recibe 
la base por bolas; Almeida también 
recibe la base por pa«sed ball de Fe-
rrer van a tercera y segunda Pedro-
so yel Marqués. (En estos momentos 
P . González sustituye al lanzador 
feista, que le da un libx*e tránsito a 
Jabuco llenándose las bases); Cabre-
ra rolling a Paito, que tira a home, 
sacando a Pedroso; Luquo hit por el 
left, anotando Almeida y Jabuco; Ca-
brera llega a segunda; Hungo hit y 
anota Cabrera; Luque a tercera y el 
bateador a segunda en el tiro a ho-
me; Torriente hit muy duro y anotan 
Luque y Hungo, mientras el batea-
dor llega a segunda; Méndez fly a 
Chacón y es out; G . González la ba-
se; Torriente estafa la .tercera; Gon-
zález roba la segunda; y Torriente 
anota en el tiro a segunda; González 
luego quiere llegar a tercera y es 
out. 
Total: tres hits y seis carerras. 
Después de esta hecatombe, el de-
safío se desarrolló sin más novedad; 
pues ambos clubs recibieron skuns 
hasta el final. 
Está de más decir que el "Fe" re-
cibió el fatídico collar de las nueve 
ruedas, como se verá en el score que 
publicamos en otro lugar de esta pá-
gina. 
Todo club tiene su momento fatal, 
pero el "Fe" siempre lo tiene: es el 
team del "ñequismo" y con eso 
dicho todo. 
está 
L o s U n i v e r s i t a r i o s 
Hoy es gran día en Almendares 
Park. 
Se inaugura el Campeonato de los 
Estudiantes Universitarios. 
Será una fiesta que nos recordará 
seguramente las de antaño, por la 
numerosa y distinguida concurrencia 
que asistirá. 
Hoy, Almendares Park será lo que 
fué hace años, cuando nuestras da-
mas de la sociedad haaanera acudían 
a los terrenos de Carlos I I I y a los 
antiguos del "Habana", en el Vedado, 
a presenciar los desafíos de los eter-
nos rivales. 
L a animación que reina entre los 
fanáticos es grande. 
Veremos cómo se portan nuestros 
universitarios, a quienes deseamos el 
más completo éxito . 
RAMON S. MENDOZA. 
Enero: 
11 Fe 7; Almendares 6. 
Almendares 2; Fe 0. 
Habana 4; Almendares 
Habana 8; Fe 5. 
Almendares 6; Fe 3. 
Habana 5; Fe 1. 
Almendares 3; Habana 
Almendares 8; Fe . 
Habana 5; Fe 2. 
Almendares 5; Habana 
Almendares 6; Fe 0. 
J I H ? 29 E>E 
Sumario i 
inree base hiK- T 
Stolen baSes ; L UqUe-
zález. d i e n t e 4. c 
Sacrifice hits: Har^ 
Double plavs- w ,y-
dríguez, 2;SeSrÍy,Chacón. 
Pedroso, Hungo V T ' ^ y > ^ 
Struck outf: ' ^ 
por Pedroso 8. 1 * Gon2ál 
Bases por bolas- -no» * 
8; por Pedroso 6 ^ P- C w , 
Wild pitchers: p0r V a _ ^ 
Passed balls: por P ^ 5 PéreM 
Ump.res: González 
Tiempo: 1 hora 45 I Arcaño. 
Scorer: A . Conejo 
Mendieta coi-rió por p -
en el noveno. tr' Gonẑ  
Hits dados a los r . ; ^ ' 












mírez de Arellanof l^hemf0r ^ 
"Santa Cecilia," en la CaKa 
) Víbora, por la suma de ¿loy61» 
Esta finca se urbanizad I • 
tamente. E l nuevo barrio V T ^ 
"Barrio del Porvenir" y ¿ ila> 
na situación resulta el W •,le' 
para fabricar el hogar w T n ^ 
ño dorado de todo el mundo ^ 
Con la intervención del 
Score del desafío celebrado ayer en 
el ground de Carlos I I I : 
F E 
V. C. H. O. A. E . 
Chacón, s s . . 
Handy, 2b. . 
Webster, rf . 
Villa, If. . . 
Herrera, 8b . 
Rodríguez, Ib 
Rodés, cf. . . 
Ferrer, c . . 
Valdés Pérez ] 
P , González, p 
Baranda, rf . 
Mendieta x . 
Totales 31 0 4 24 13 0 
A L M E N D A R E S 
V. C. H. O. A. E . 
Tómente , rf 
Méndez, If. . 
G . González, 
Pedroso, p. 
Almeida, 3b , 
Hidalgo, cf. 
Cabrera, ss. 
Luque, Ib . . 
Hungo, 2b. . 
Peña, c . . . . 





6 6 27 
entradas 
18 1 
Fe 000 000 000—0 
Almendares . . 060 000 00x-—6 
icion del DenaH 
mentó de Bienes de "The Tn f 
:uba," los señores Sierra VATCO* 
han organizado la Sociedad ^ 
a "Barrio del Porvenir, s 5''̂  
a este pi-oyecto el 
mma 
ra darle „ 
impulso. cesaíto 
Muy pronto será el nuevo 
del Porvenir" brillante realidad 
i N U S T l I 
REGISTRADOR 
señor Eni. 
Ha sido nombrado Registrador i 
Oeste de Remedios, el 
lio del Barrio y Julián. 
NOTARIO 
Ha sido nombrado con residencia 
en Guantánamo, el señor Lorenzo A, 
Beltrán y Moreno. 
T I T U L O S EXPEDIDOS 
Se han expedido los siguientes ti. 
tul os de Notarios: 
De Yaguajay al señor Francisco 
R. Marrero; de Palma Soriano 
señor Manuel F . Fernández; de San-
to Domingo al señor Mamrel Fran. 
cisco Barroso y de Santa Ana, íh 
tanzas, al señor Pedro N. Arroyo, 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados Jueces Mu. 
nicipales los señores siguientes 
Guillermo Valdés González, pn> 
mer suplente de Nueva Paz; D.ojn| 
go Rodríguez Min, segundo suplente:' 
del Caney; José Valentín FerrcraJ 
segundo suplente de Guanabo; Alfre.) 
do González Zicart; primer suplewf. 
te de San Antonio de las Vegas, 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l 
L O S J U E G O S E F E C T U A D O S 
Diciembre: 
3 Habana 9; Fe 3. 
Almendares 3; Fe 1. 
Fe 9; Almendares 4. 
Almendares 2; Habana 1.. 
Habna 6; Fe 5. 
Habana 6; Almendares 4. 
Habana 5; Fe 1. 
Habana 7; Almendares 3. 
Fe 3; Habana 0. 
Habana 5; Almendares 4. 
Almendares 6; Fe 1. 
Almendares 9; Fe 7. 
Habana 6; Fe 4. 
Almendares 5; Habana 0. 
Almendares 4; Ye 3. 
Habana 5; Fe 0. 
Enero: 
2 Habana 3; Almendares 2. 
3 Fe 3; Habana • 
Habana 6; Almendares 5. 
Almendares 5; Fe 2.. 
Habana 5; Fe 1. 
















MAQUINAS D E E S C R I B I R , M AQUINAS D E SUMAR, DUPU-
C A D O R E S Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M , C A L L E J A & C o , 
Lamparilla, 52. Apartado 932 Tel. A-1783, 
LA DISPEPSIA CON 5(fS SINTOMAS! LLENURA, GASES. VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JACUECAS. BIÜOSIDAq 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 






L A P E P 5 I N A Y R Ü I B A R 8 Q B O S Q J J 
^ACEQÜE £L E N F E K N O DIGIERA. NUTRA Y 5 £ CURE W l ü O T l ? 
F O L L E T I N 95 
EL TESTAMENTO ROJO 
POL. 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
señor José Albela, Belascoaín, :12-B). 
puntó.—¡Luz en la habitación de mi 
padre!.. . ¡y mi padre viajando! ¿Ha-
brá ladrones en nuestra casa? 
Acordóse de pronto de lo que le 
había dicjio Julio Boulenois, a propó-
sito del retrato de su padre, y preci-
pitóse a la escalera; había adaptado 
BU partido. Subió muy silenciosamen-
te, abrió la puerta de su habitación, 
Se encerró en ella, y asomóse a la 
ventana frente a la cual se encontra-
ba la habitación de Raimundo, que se-
guía iluminada. 
X I I I 
—¿Qué está haciendo?-— preguntá-
bale Pablo ansiosamente.— ¿En qué 
puede ocuparse a estas horas? 
Mientras el joven se hacía estas 
preguntas sin acertar a responderse, 
oyóse un ruido inesperado; era la 
puerta, que se abría y se volvía a 
cerrar; entonces vió la sombra de un 
hombre que se dirigía hacia la esca-
lera. 
Púsose a escuchar con toda la aten-
ción posible y dióse cuenta de que 
su padre no Iba solo. 
—jDios wío! ¡Dios mío!— balbu-
ceo Pablo, lleno de angustia,—¿ qué 
significa todo esto ? ¿ qué voy a saber ? 
Necesito saber lo que pasa aquí, lo 
que hace mi padre. ¡Yo la averigua-
ré! 
Entonces, sumamente agitado, en-
cendió en seguida una lámpara y sa-
lió de su habitación, llevando un ma-
nojo de llaves, entre las cuales había 
una que debía abrir el cuarto de su 
padre. 
Pablo habíase olvidado ya de la ve-
lada del doctor Thompson, para asis-
tir a la cual había venido de Créteil 
a París. ¡Había olvidado a Marta! 
No pensaba más que en el misterio 
que, por casualidad, había entrevisto. 
Dirigióse directamente al gabinete de 
Su padre, y, despuóg de dudas y vaci-
laciones, abrió. Pablo miró en torno 
suyo, y después sus ojos se fijaron 
en la mesa-escritorio de su padre, cu-
bierta de papeles, delante de la cual, 
Raimundo había estado sentado po-
co antes. L a súplica dirigida al mi-
nistro de Justicia estaba a la vista. 
El joven se aproximó al escritorio, y 
al colocar encima la lámpara, maqui-
nalmente leyó las primeras líneas de 
la súplica y palideció, exclamando: 
— I Conque todo es verdad. . . ! L a 
realidad sobrepuja a mis negros pre-
sentimientos... mi padre es un ase-
sino . . . un ladrón . . . ha sido conde-
nado... después indultado... y hoy 
pertenece a la po l i c ía . . . ¡La verdad 
está aquí escrita por su mano! 
¡Oh, Dios mío. Dios mío! ¿Por qué 
me habéis permitido v i v i r ? . . . ¿Era 
para esto, Dios mío, para herirme con 
tanta crueldad? Ese hombre que res-
petaba, que amaba, que adoraba, ese 
hombre, de quien con orgullo me lla-
maba hijo, ¡ese hombre es un asesi-
no. . . un l a d r ó n ! . . . ¡Sus manos, que 
estrechaba tan amorosamente, están 
tintas en sangre! ¡El dinero con que 
atiende a mis necesidades, lo gana ha-
ciendo el oficio de espía! ¡Esto es 
horrible! 
Pablo estaba completamente deses-
perado. 
— ¿ A quién escribe tan extensa-
mente?—Agregó con voz ahogada. 
Y leyó: 
A su excelencia el señor fllinistro de 
Justicia. 
«—¡Al ministro!—repitió el joven. 
Y , haciendo uso de todo su valor, em-
pezó a leed la instancia, devorando 
con avidez y ansiedad creciente aque-
llas líneas, que le hacían estremecr. 
Aunque hubiera caído un rayo a 
sus pies, no le hubiese sacado de su 
abstracción. Tan absorto estaba en, 
su lectura, que no oyó que la puerta 
de la habitación se abría y cerraba 
de nuevo, ni pasos en la estancia in-
mediata, ni vió que un hombre se de-
tenía estupefacto en el dintel del des-
pacho, lanzando una sorda exclama-
ción y que se apoyaba en la pared 
para no desplomarse al suelo. 
E r a Raimundo Flomental, el padre, 
quien, lívido por el espanto, tembla-
ba de vergüenza ante su hijo, a 
quien ya nada podía ocultar, puesto 
que una fatal casualidad le había re-
velado el secreto, tan cuidadosamente 
guardado durante muchos años. 
Mudo, aterrado, miraba a Pablo, 
tratando de adivinar en su semblan-
te lo que pasaba en su interior. 
—¡Y es por mí!—exclamó el joven 
con acento desgarrador;—¡por mí pi-
de la vida! ¡Ah! ¡hubiera sido prefe-
rible que me m a t a r a ! . . . ¡ Y o habría 
cesado de su fr i r . . . y jamás tendría 
que avergonzarme de mi padre! 
Raimundo Fromental prorrumpió 
en sollozos y, cayendo de rodillas, y 
tendiendo hacia su hijo sus manos 
suplicantes, balbuceó con voz extre-
madamente angustiosa: 
—¡ Gracia! . . . ¡ gracia! 
Pablo, al oírlo, se levantó de un 
salto, y retrocedió como si encontra-
ra ante un peligro inminente. 
—¡Gracia! . . .—volv ió a decir Rai-
mundo por tercera vez. 
—¡Tú—exclamó Pablo, tú, padre 
m í o ! . . . ¡ Oh! ¡ ven! . . . quiero que me 
digas si soy juguete de una alucina-
ción abominable... ¡ que he leído mal., 
que el nombre escrito en este papel, 
cerno ladrón, asesino, condenado y 
espía no es el tuyo! 
Raimundo se levantó bruscamente, 
y con voz firme, vibrante y metálica, 
replicó: 
—¡Has leído bien!.. .es mi nom-
bre . . . 
—¡Tu nombre!... 
— S í . . . e l mío y el tuyo. 
— ¿ Y los hechos que relatan? 
—Son ciertos. 
—¡Mátame entonces, padre mío! 
¡Mátame por piedad! ¡No quiero vi-
vir más! 
—¡Vas a oírme primero, hijo mío! 
—contestó Fromental.—Tengo dere. 
cho a defenderme; cuando me hayas 
oído, juzgarás a tu padre. Me conde-
narás o me absolverás, según tu con-
ciencia, y entonces, pero solamente 
entonces, decidirás si debes morir o 
vivir. 
Raimundo hablaba tan gravemen-
te y con tal imperio, que Pablo >>e 
sintió dominado. No había perdido 
todavía la costumbre al respeto y 
obediencia; a pesar suyo, inclinó la 
cabeza silenciosamente. 
—Escúchame, hijo mío—prosiguió 
Fromental,—escúchame y cree lo que 
voy a decirte porque yo desconozco la 
mentira: "Hace diez y seis años, vi-
vía en Bois-Colombes, y administra-
ba las propiedades del Conde de Cha-
telux"... 
Cuando oyó este nombre, Pablo al-
zó la cabeza y contempló a su padre. 
—Mi posición era tan modesta co-
mo mis deseos; me consideraba feliz 
y, con todo mi corazón, agradecía a 
Dios sus beneficios, porque se había 
otorgado la mayor de todas las feli-
cidades, al darme una compañare tan 
bella como casta y buena.. .tu ma-
dre. . , • 
—Mi madre...—balbuceo Pablo 
tembloroso—mi madre, , . 
Raimundo pareció no hacer caso de 
la interrupción de su hijo y prosiguió: 
,—Tu madre y yo, nos amábamos 
todo cuanto es posible amarse; nues-
tros pensamientos eran los mismos, y 
en todas las circunstancias de la vi-
da, nuestros corazones latían al uní-
sono. Para completar esta Inmensa 
felicidad naciste t ú . . . ¡ A y l tanta di-
cha no podía proplongarse mucho, y 
la desgracia empezó a perseguidlos. 
L a voz de Raimundo era sombría; 
su frente se había contraído; ios res 
plandoro.-; de sus miradas, ilumina-
ban el fondo de sus pupilas. 
E l infortunado padre exponía por 
primera vez a la luz la llaga que ha-
cía diez y seis años manaba sangre 
en su corazón y entenebrecía su alma. 
— E n una magnífica quinta—prosi-
guió Raimundo—que lindaba con las 
posesiones del conde de Chatelux, vi-
vía un joven muy rico, quien, para 
mi desgracia, vió un día a tu madre, 
la encontró hermosa, y creyendo 
honrar a la mujer de un modesto em-
pleado, hízole proposiciones deshon-
hosas que fueron rechazadas con el 
horror y menosprecio que merecían. 
Raimundo interrumpió su relato. 
Una lágrima Se escapó de sus párpa-
dos y rodó por sus mejillas. 
Pablo, q ê no cesaba de contemplar 
a su padre, vió aquellas lágrimas; 
sus ojos se humedecieron también y 
su corazón se oprimió. 
— A pesar de haber sido tan enérgi, 
camente rechazado, aquel libertino 
no perdió las esperanzas—prosiguió 
Fromental.—Esos infames son tena-
ces en sus propósitos, y desde enton-
ces tu madre, mi dulce y amara Ma-
ría, le encontró sin cesar a su paso. 
Raimundo volvió a interrumpirse; 
la emoción y el peso de sus negros 
infortunios ahogaban su voz. 
X I V 
—¡Sigue, padre mío, sigue!—bal-
buceó Pablo. 
Raimundo, después de hacer un es-
fuerzo para dominar su violenta emo-
ción, pudo proseguir: se tv 
—Una noche que t u / ^ ' e int̂  
contraba sola, aquel infanl® do qui' 
^ -^n^fTí) r-nsa V. creys , 
i n l a n ' Q » 1 ' 
dujo en nuestra casa y, ^ición W 
zá que toda mujer de conu 
milde debía estar dispuesta 
se, le puso precio; trato ae (ficas 
a tu madre haciéndole ni ̂  oJfl3 
promesas. . .poniéndole amo 
fajos de billetes de Banco.-
- ¡ Canalla!—murum „ Jua, Porf - S í , por completo canalla^zad3. 
cuando vió sus oferina,fpndiendo ^ 
con indignación, y c p ™ ? ] * * ^ ' * 
jamás podría seducir a t 
currió a la f ^ i - a bruta 
_ ¡ A h ! ¡cobarde!.-jc0^adas,l ie | 
tó Pablo con las manos en i' | 
no do indignación. regresa15* r 
- E n aquel rnomento r ^ ^ 
casa-cont inuó R ^ ^ - e c i p * . 
a mi amada ^ s a : ^ J t ^ n f i a -
da el sitio de donde U e ^ 
ees, saqué un r e v o l v í áe itip 
siempre 
conmigo y, que ^ 
rompí el cránea del fué mi 
ría deshonrarme, i . J 
, t vey-
men! .̂.p nii0, . .tú 
- ¡ H i c i s t e bien, P f ^ g ^ ^ j 
có el joven con calor-
taste un acto de J ^ f 1 * ' ^ 
-Seguramente ^ tedefStep 
pero no ante la ^ ^ " h a b í a f ¿ ¿ 
do; el hombre a Q ^ n ^ 
el cráneo, P ^ n e C * L El < ; > 
muy rica e i n ^ 6 " ^ el * 0 f U 
minable que ^ i t o n r z f * s A 
cometido por m h ó m 0 a o ^ 
familia, y fuéles m y c 0ala I 
me de haber tendido un 
D X A K I O P E L A M A K I N A P A G I N A S l E T f i 
¡ c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
^ N A D O PARA E L CAMPO D E 
M A R T E 
• nte establecido en Florida (Cama-
C^PV) ha enviado una carta al Alcal-
la Habana, ofreciéndole un ve-
hembra para la colección de 
^imales que exhiben en el Campo 
señor Santiago Pérez, comer-
Ap Marte. 
El Alcalde le ha contestado acep-
.•v¿o el regalo y recomendándole en-
'P el venado directamente a la Se-
•V1-etaría de Obras Públicas, que es 
f ¿gpendencia que tiene a su cargo 
a colección del Campo de Marte.. 
. D E M 0 L I C I 0 N I ) E CASAS 
£1 Jefe de la Sección de Goberna-
•¿xi del Municipio, cumpliendo ór-
Aenes del Alcalde, se constituyó ayer 
n varios obreros de los Fosos en el 
Matadero Industrial, procediendo a 
, m0lcr un colgadizo de madera y 
JOS casas de la propiedad del señor 
Balsaguer, por no haberlas éste de-
molido dentro del plazo de trienta 
días q"6 se ê concecíió por la A l -
caldía. _ . i. j -
El señor Balsaguer tendrá que pa-
gar al Ayuntamiento la cantidad de 
5250, costo de la demolición de las 
tpncionadas casas de su propiedad. 
FOCO D E L U Z E L E C T R I C A 
Los señores Pérez y García, comer-
ciantes establecidos en Churruca y 
_A.Yuntaimiento, en el Cerro, han so-
licitado de la Alcaldía que ordene la 
colocación de un foco de luz eléctrica 
en dicho lugar. 
TERTIFICADOS D E 
H A B I T A B I L I D A D 
La Secretaría de Sanidad ha en-
viado a la Alcaldía los certificados 
de habitabilidad de las casas Virtu-
des 32, San Ignacio 27, Aguila 24 y 
.̂costa 119, por haberse ajustado las 
construcciones a lo dispuesto en las 
Ordenanzas Sanitarias. 
ALUMNAS D E L A A C A D E M I A 
MUNICIPAL D E MUSICA 
El Alcalde ha autorizado el ingreso 
como alumnas en la Academia Muni-
cipal de Música de las señoritas 
Edelmira Gómez Rubio, Caridad 
Más Portuondo, María Angela Ro-
dríguez Pereira, Margarita y Josefa 
Kestri, María Josefa Mena, María 
Ros, Ana Luisa y Esther Merino, 
Ana María Gutiérrez y Estela del 
Peral. 
CUENTAS D E T A L L A D A S 
La Secretaría de Obras Públicas 
ha enviado al Ayuntamiento las cuen 
tas detalladas de lo que importó la 
construcción del parque de Santos 
Suárez y del de la Loma del Mazo. 
EXAMENES D E C H A U F F E U R S 
En los exámenes de chauffeurs que 
se verificaron ayer bajo la presiden-
cia del concejal señor Benito Batet, 
se presentaron diez y nueve aspiran-
tes. 
•Resultaron aprobados por haber 
ralizado buenos ejercicios teóricos y 
pruebas prácticas, les siguientes: 
Antonio Arango, Benito Vieta, 
Carlos Alvarez Ramírez, Roberto 
Fernández Moreno, José Postigo Ló-
pez. José Emilio Obregón, Gonzalo 
E. Aróstegui, Luis Felipe Iribarren, 
Oscar Varona, Miguel Gutiérrez, Is i-
dro Pérez. 
Los ocho restantes fueron suspen-
Mdos. 
Hoy se celebrarán también exáme-
nes de chauffeurs. 
S E m u 
La manera segura y rápida de re-
cobrar las fuei-zas, es tomando las 
magníficas grajeas flamel, que siem-
pre devuelven el vigor, aunque 1A neu-
rastenia sexual haya dominado por 
completo al paciente. 
Jamás han fallado y su eficacia es 
tnuy grande. 
Témanse metódicamente y en los 
lasos especiales. 
Las venden: sarrá, johnson, taque-
ínel, doctor gonzález, majó y colomer 
V todas las farmacias bien acredita-
las de la República. 
^ c l a ^ G a c e t a 7 7 " 
PRIVILEGIOS D E I N V E N C I O N 
Se han concedido los siguientes: 
* A la señora Concepción Giroud y 
[̂ amar de Piqué, por "cojines portá-
tiles plegables", y al señor José An-
López y Filgueiras, por "mejoras 
-n máquinas de empaquetar." 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia: 
jJe Matanzas, a Evaristo Pajax*es. 
Holguín, a los herederos de 
^an Luis Hidalgo. 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A PAGINA DOS) 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A MONEDA E X T R A N J E R A 
CONTRA ORO A M E R I C A N O 
P r e ñ e s «4.82 
^ i s e s 3.86 
i'efio plata española . . . 0-60 
40 centavos plata ídem . 0-24 
¿0 centavos plata ídem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Enero: 
28 Frankrig, Estados Unidos. 
¿S Hyanthen, B. Aures. 
29 Olivette, Tampa. 
üarismina' New O^eans. 
¿1 Buenos Aires, Veracruz. 
¿1 Conde Wifredo, Galvestom 
31 K. Olar, E . Unidos, 
r ebrero: 
o1 .Jaches, Estados Unidos. 
- R. M. Cristina, Bilbao. 
2 Antonio López, Barcelona y P . 
Rico. 
3 Samara, Saint Nazaire. 
4 Cádiz, Barcelona. 
S A L D R A N 
Enero: 
29 Metapan, Puerto Limón. 
30 Parismina, Colón. 
29 Calamares, N. York. 
30 Saratoga, New York. 
30 Excelsior, New Orleans. 
30 Olivette, Tamna. 
30 Gov. Cobb. Key West. 
31 Conde Wifredo, Barcelona. 
31 Buenos Aires, Barcelona v 
New York ^ 
Febrero: 
4 Antonio López, Barcelona y 
Puerto Limón. 
4 Reina María Cristina,Veracruz 
4 .Samara, Veracruz. 
M A N I F I E S T O 
Vapor inglés Grindan Hall, cajií-
tán Jones, procedente de Matanzas y 
Cárdenas. 
Con 20,016 sacos azúcar de trán-
sito . 
1.031. — Barca española Carvajal, 
capitán Jordán, procedente de Bar-
celona. 
Gancedo Toca y Co. : 400 platos— 
270 atados con 500 placas 500 carta-
bones para techos de cemento 6 jau-
las con 300 caballetes de cemento pa-
ra techos ymodelos 1 caja arpones de 
cobre clavos y plaquetes de zinc y ac_ 
cosorios 1 caja muestras y catálogos 
85,400 ladrillos 112,620 losas. 
Orden: 2 baldes de madera con ar-
cos de metal 12 mácetenos 1 caja imá 
genes 100 macetas. 
De Alicante: 
Gancedo Toca y cp: 200,000 tejas, 
•500 caballetes pencillo y 14,700 ladri-
llos; 
1.032. •—Vapor americano Calama-
res, capitán Jonhson, procedente de 
Puerto Limón y Colón (Panamá) . 
En lastre y con carga de tránsito 
para Ne York. 
1.033. —Vapor americano Governor 
Cobb, capitán Clark, procedente de 
Key West. 
Pescado: 
Alfredo Pastor: 1 caja camarones 
1 id serrucho. 
Víveres: 
J. Crespo: 250 sacos harina maíz. 
Echevarri y Hermano: 75 tercero-
las manteca. 
• M. Paetzold y cp: 225 id id. 
Calzado: 
Pobiey Mundet y cp: 1 caja. 
E X P O R T A C I O N 
"Mascotte" vapor americano por 
su¡« consignatarios G. Lawton Childs 
y Co; para Tampa y Key^ West con 
siguiente carga de manifiesto. 
10 .barriles viandas; 4 huacales/ 
plátanos; 1 capa quesos. 
"San José" vapor americano des-
pachado por S. Bellows para Bos-
ton con la siguiente carga de ma-
nifiesto. 
T A B A C O S Y F R U T O S 
100 tercios tabaco en rama; 12 
cajas tabaco torcido; 17 huacales pi; 
ñas; 1 id naranjas. 
"Seguranca" vapor americano des-
pachado por su consignatario W. H. 
ACEITE:: PARA:: ALUMBRADO:: 9 E : : fAMIUA 
L U Z B R I L L A N T E 
. Ubre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni ^ c i oloe. 
laborada en la fábrica establecida en BBIX)T, en el litoral de esta ***** 
Para evitar falsiñcacionea, laa lataa llevarán eataropadM «a W 
ias pajabras —— — ' ~ - ^ - ^ ^ Z . 
^ 2 B R I L L A N T E 
^ea la etiqueta es-
^•"•á impresa la 
«arca de fábrica 
ELEFANTE 
'f* es nuestro e* 
^«slvo uso ? e« 
^rseguij-á con to-




DSL of s ernos al 
&C0-y ^ ** 
toS, riva1' « «1 g u c t o de una f» 
especial 
S ^ Z ^ ^ ^ ^ TAN te'acelt^poí 
S ^ I O r ' que tiene que envidiar al gaa más P * * * ™ ^ ^ f á m p L Í ? 
^¿AS recom«ndable' V** cipalmente PARA Ei^ UÜV W 
ij^^E es igual, si no superior en condiciones lummlcas, ÍU a 
^ ^mbién tenemos un completo surtido de f ^ ^ ^ L usos a precloa 
^ s u p e r i o r para alambrado, para fuerza motriz y demás usos, a pe 
^ In<Ua o l í Reflnln8 C c - O f l c l n a : SAN PEDRO, Nflm. « . -Habana 
Smith para Nem Jork con la sígiuien 
te carga de manifiesto. 
1 Paca 103 barriles; 353 tercios 
tabaco en rama; 4 cajas tabaco tor-
cido; 1S huacales piñas; 5 id legum 
bres; 422 id naranjas; 360 id fru-
tas. 
E F E C T O S 
45 sacos cora; 3 pacas esponjas; 
1 bulto zuncho; 1.500 líos cuero. 
D E M E X I C O P A R A N E W Y O R K 
E X P O R T A C I O N 
3 cajas tabacos; 6.452 sacos café; 
72 cajas vainillas; 20 sacos habas; 
119 id nueces; 323 id garbanzos; 278 
id frijoles; 201 id huesos; 20 id ar-
bejones; 64 id añil; 436 id chicle 
4.277 bultos pieles y cuero; 1.508 
pacas raiz de zacatón y zarzaparri-
lla; 1 caja conchas de carey; 4 ca-
jas aves; 45 cilindros vacíos; 199 
tercios sombreros; 18 cajas hule; 7 
id esencias; 2 cajas conservas; 168 
pacas ixtle; 500 huacales toronjas. 
l l ! l l l ! ! ! ! !I ! !IIIPIi | | | | | | | | | | | | I I | | | | | | | | | I IIII7l l l 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
S E C C I O N ADORADORA NOCTUR-
NA. 
El martes 28 verificó la Sección 
Adoradora Nocturna de esta ciudad, 
su Junta General, anual. 
El secretario señor Travieso leyó 
el trabajo llevado a cabo en 1914 por 
esta milicia eucarística; resultando 
que sus tres turnos han cumplido 
con sus respectivas vigilias ordina-
rias de mes, las generales de Regla-
mento y las extraordinarias que el 
Consejo dispuso celebrar. 
, Cuenta la obra con más de ciento 
cincuenta socios activos v honora-
rios, los que durante el año, han ve-
rificado unas ochocientas comunio-
nes, en las vigilias. 
El Presidente señor Manuel A. 
Cuadrado, reelecto para el cargo, le-
yó un bien redactado trabajo en el 
cual hace alusión a los frutos alcan-
zados por la obra en esta ciudad, y 
a los alcanzados en España, donde 
existen actualmente más de quinien-
tas Secciones Adoradoras Nocturnas 
de Jesús Sacramentado, con más de 
cien mil adoradores, diversos Tur-
nos, de Tarcicios, o sean niños ado-
radores. 
Comparando estos dos estados, 
exhortó â  todos a ser constantes en 
la Adoración Nocturna, trayendo nue-
vos adoradores. 
Después de leído este discurso, se 
trataron los asuntos de la obra, ter-
minando la Junta con un hermoso 
discurso del Director, Monseñor 
Francisco Abascal, sobre el celo que 
debe desplegar el adorador en el ser-
vicio eucarístico. 
Nuestra felicitación a la Sección 
Adoradora Nocturna, por haber teni-
do el acertado acuerdo de reelegir al 
señor Manuel A. Cuadrado, que des-
de la fundación viene dirigiéndola 
con gran acierto, y a satisfacción de 
todos los adoradores. 
TJN CATOLICO 
DIA 29 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Jesús, María y José. 
Santos Francisco de Saler, obispo, 
doctor y fundador de la Orden de la 
Visitación; Valerio, Sulpicio, confeso-
res; Constancio y Aquilino, márti-
res; santa Radegunda, virgen. 
San Francisco de Sales, obispo de 
Ginebra, en León de Francia, funda-
dor de la Orden de la Visitación; el 
cual por el ardiente celo que mostró 
en la conversión de los enemigos de 
la fe, canonizó el papa Alejandro VII. 
Su fiesta por decreto del mismo papa 
se celebra en este día en que fué tras-
ladado su cuerpo, de León a Anne-
cy. 
San Sulpicio, confesor, dotado de 
eminentes virtudes y clarísimo talen-
to, fué sobresaliente en piedad y en 
las letras. A l influjo de sus conoci-
mientos y virtudes, propagó y exten-
dió grandemente la Religión Cristia-
na. Algunos años después, no obs-
tante su modestia que reusaba toda 
distinción, fué elevado a la alta dig-
nidad del episcopado. L a ciudad de 
Bourger, cuya silla episcopal ocupó, 
fué testigo de sus raras y eminentes 
virtudes. Lleno de merecimientos, en-
tregó su espíritu al Señor en la ciu-
dad citada, el 29 de Enero del año 
591. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 29.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Monserrate, en su iglesia. 
v i sos R E U S I O S O S 
Iglesia de Jesús del Monte 
Triduo y fiesta grande en esta Igle-
sia Parroquial al Milagroso Ni-
.*.' . .ño Jesús de Praga, 
Mañana, jueves, a las 8 a. m-, em-
pieza el Triduo con misa, Santo Ro-
sario y rezo del Triduo. 
El domingo, 31, a las 9 de la ma-
ñana, Misa solemne de Ministros con 
sermón por un P. Carmelita, así co-
mo el Coro estará a cargro de los 
Rdos. PP- Carmelitas. Después o an-
tes de la Misa se les impondrá la 
medalla del Xiño Jesús de Praga a 
todos los niños y niñas que se han 
apuntado o se apuntaren, que ya pa-
san de 200. Concluida la misa serán 
consagrados al Milagroso Niño. 
Por la tarde .a las 4, se impondrán 
las medallas a los que no hayan po-
dido hacerlo por la mañana, se re-
zará el Santo Rosarlo y a continua-
ción saldrán todos en procesión por 
el Parque de la Iglesia. 
T/a señora Camarera, María Julia 
t Faes de Plá y el Párroco, invitan por 
,' este medio a ambas fiestas y sobre 
todo a los padres de los niños y ni-
ñas. 
Jesús del Monte, Enero 27 de 1915. 
Manuel Menéndez. 
1715 30 e. 
en el salón destinado al efecto, se-
sión ordinaria de Junta general en 
la que tendrán lugar las elecciones 
de directivas para el cuatrenio com-
prendido entre los años de 1915 al 
1918, ambos inclusives, observándose 
el siguiente orden: 
Lectura del acta de la anterior 
Junta general. 
Balance de gastos e ingresos. 
Lectura de la Memoria de los tra-
bajos realizados en el cuatrenio. 
Informe de la Comisión de glosa 
nombrada en la Junta anterior. 
Nombramiento de la que ha de 
dictaminar en el corriente año. 
Comunicaciones y mociones pre-
sentadas con anterioridad a la Jun-
ta Directiva. 
Asuntos generales. 
Elecciones del total de la Directi-
va. 
Muy atentamente lo comunico a us-
ted, de orden del señor Rectoi-. 
A. L . Pereira, 
Secretario. 
Advertencia: 
Artículo 99.—jPara ser elector y 
elegible es preciso llevar, por lo me-
nos seis meses consecutivos en la 
Hermandad, ser mayor de edad y 
presentar en el acto de la votación 
él recibo que acredite haber satisfe-
cho la cuota del mes anterior. Se 
acompaña con esta citación, la lista 
prevenida por ol Reglamento. 
C 440 3-27 
Muy ilustre Arciiicoíradía 
D E L SANTISIMO SACRAMENTO 
E R I G I D A E N L A I G L E S I A PA-
R R O Q U I A L D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E G U A D A L U P E , H O Y 
N U E S T R A SEÑORA D E L A CA-
R I D A D 
S E C R E T A R I A 
Habana, Enero 23 de 1915. 
Señor: 
Distinguido hermano: 
El día 31 del actual, a la una de 
la tarde, celebra esta Archicof radía i 
Congregación de San José 
IGLESIA DE NUESTRA SRA. DE B E L E N 
Devoción de los 7 Domingos de 
San José. 
Habiendo sido tan recomendada y 
enriquecida con tantas indulgencias 
por los RR. Pontífices la devoción 
de los 7 Domingos de San José, se re-
cuerda a todas sus socias y devotos 
que el próximo domingo es el pri-
mero de los siete consagrados a hon-
rar al glorioso Patriarca. Se expon-
drá a S. D. M. 
Se rezarg, el Santo Rosario, a las 
7 y media; se hará el ejercicio de los 
7 Domingos, y en la misa cantada 
predicará el P. José Beloqui, Director 
de la Congregación. Se repartirán 
estampas del Santo con la práctica de 
los 7 Domingos. 
1725 80 e. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
DOS S I E T E DOMINGOS A . 
SAK JOSE 
El día 31 de los corrientes em-
pezarán los Siete Domingos a San 
José, como preparación para la 
gran fiesta del 19 de Marzo, en 
cuyo día se establecerá una nueva 
Asociación, llamada "Milicia Jose-
fina", a la cual puede inscribirse 
el que lo desee. 
Todos los domingos habrá misa 
de 9 a. m., en el Altar de San 
José; a continuación se hará el 
ejercicio de los Siete Domingos y 
se terminará con el Himno a San 
José, cantado por el pueblo. 
Se invita a todos los devotos del 
Santo Patriarca. 
1662 31 © 
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O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I -
CAS.—Negociado de Construcciones 
Civiles y Militares.—Habana, Enero 
25 de 1915.—Hasta las tres de la 
tarde del día 26 de Febrero de 1915, 
se recibirán en este Negociado y en 
la Jefatura de Obras Públicas en la 
ciudad de Santa Clara, proposiciones 
en pliegos cerrados para la "Cons-
trucción de vm edificio destinado a 
Instituto de Segunda Enseñanza en 
la Provincia de Santa Clara." A la 
hora y día expresados y simultánea-
mente en ambas Oficinas por los res-
pectivos Tribunales de la subasta, 
serán abiertas y leídas las proposi-
ciones presentadas. E n las mismas 
se facilitarán a quienes lo soliciten 
informes e impresos. E . Martínez, 
Ingeniero Jefe. 
C 437 alt 6-27 
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A V I S O S 
JUAN GABRERA BLANCO 
Comisiones y Representaciones 
Telégrafo Blanco. Agencia en 
Santiago de Cuba: San Germán, ba-
ja, 22, San Luis, Oriente, (Cuba). 
Apartado 53. 
C 279 81 e. 
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D I N E R O E 
H I P O T E C A 
D I N E R O . DO DOY E N H I P O -
teca y también lo tomo y compro 
y vendo casas y solares en todos los 
barrios de la Habana. Alberto Pul-
garón, Agular, 72. Teléfono A-5864. 
17 93 5 f. 
H I P O T E C A : S E O F R E C E N 5,000 
pesos, primera hipoteca, sobre fin-
ca urbana, en la Habana o rús-
tica e nía Provincia. Empedrado, 
5, Notaría- Dr. Alvarado. 
1807 1 f. 
BUENA GARANTIA, DED 9 AD 
10 por ciento se desean tomar 
15,000 pesos oro español en pri-
mera hipoteca sobre cuatro casas 
de dos plantas, siete accesorias y 
una cuartería de once habitacio-
nes, en el Vedado, son de nueva 
construcción, vigas hierro, cielos 
rasos, escaleras mármol, mampa-
ras y servicios sanitarios moder-
nos, sin corredores; trato directo, 
escriban calle Santa Lucía, núme-
ro 16, Marianao, línea de los carri-
tos M. Gutiérrez. 
1711 31 e. 
D I N E R O E m P O T E O A S . 7,000 
pesos oro español se dan en pri-
mera hipoteca sobre finca urbana 
en la Habana, Vedado o Maria-
nao, sin corredores. Egido, es-
quina a Córrales, vidriera " E l Sol 
de Madrid," Dr. Ramón Alonso 
1711 31 e. 
D I N E R O PARA HIPOTECA, SE" 
dan $50,000 en todas cantidades y 
7 al 12 por 100, según garantía: en 
la Habana y sus barrios. Emilio 
Rodríguez, Reina, 43. A-6159, de 2 
a 5. 
C 434 4-27 
10,000 PESOS S E DAN PARA 
el campo, con buena garantía. In-
forman: Habana, 198, de 1 y media 
a 3. 1193 29 e 
D I N E R O : L O D E S E O E N HIPO-
teca, venta de casas, terreno y se 
fabrican y de alquiler. Víbora, nú-
mero 558-A. Teléfono 1-1127, de 
I l a l 2 y d e 4 a 6 . Xiqués Sánchez 
1313 29 e. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L B1. 
MARQUEZ. Cuba, S2, de 3 a 5. 
IMPO RTANTE: PARA COM-
pletar capital, para una empresa in-
dustrial de positivos rendimientos, 
se solicitan 5,000 pesos. Interés 
mínimo 2 por ciento mensual. Pe-
dir detalles a C. A. Moreno, inge-
niero. Apartado 117. Nada de co-
rredores. 
1305 29 e. 
Dinero p a r a h ipotecas a l 6 ^ , 7 y 8 % 
Desde $100 hasta $100.000. 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase 
con títulos para su examen al es-
critorio de Víctor A. del Busto, ca-
lle Habana, número 89. Teléfono 
A-2850. Notaría, de 9 a 10 y de 1 
a 4. 
465 7 f. 
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í O j o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
Comején:El único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino insecto- Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Reciba avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñal. 697 10 t.d 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
31 e. 
J . L E O N , E L E C T R I C I S T A . E s -
pecialidad en instalaciones y repa-
raciones de luz eléctrica de auto-
móviles. Limpieza de lámparas 
eléctricas por un módico abono 
mensual. Garantizo mi trabajo. 
Teléfono A-8319. Factoría, núm. 9, 
altos. 3 33 5 f-
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A P O R F . S - ¿ f e 
P E T R A V E S I A 
L I N E A 
W A R D 
SERViCIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
IDA Y V U E L T A : $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
YEN COMIDA Y C A M A R O T E . 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
rácruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
BAN M A I L S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4835 156 Oct. 1. 
Vapore? Trasatlánticos 
dePinillosJzquierde yCa 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
C O N D E W I F R E D O 
C A P I T A N OJINAGA 
Saldrá de este puerto el día 1 do 
Febrero directo para, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase na ra '.os refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca.i San Ig-
nacio 18. Habana. 
C 357 lo.-f 
V A P O R E S C O R R E O S 
üa la Goipiii ími i i i i j ; 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán Cisa, saldrá para New 
York, Cádiz, Barcelona y Génova el 
30 de Enero, a las dos de la tarde lle-
Wando la correspondencia pública, que 
solo se admite en ia Administración 
de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster--
dan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento 
directo. 
Los billetes del pasaje solo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. M , 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nula-
Se reciben los documentos de ^ 
barque hasta el día 28, y la c a r f ^ 
bordo de las lanchas hasta el día W 
El Vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán Antieh, saldrá para Puerto 
Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello, L a Guaira, Carúpa-
no, Trinidad Ponce, San Juan de 
Puerto Rico, Santa Cruz de Teneri-
fe, Cádiz y Barcelona sobre el 2 de 
Febrero a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. _ 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maraeaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
—Nota.Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para es-
ta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse to-
dos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajes y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je, su nombre y puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no adijrítirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramen-
te estampado el nombre y apellido 
de su dueño, así como el del puerto 
de destino. Demás pormenores im-
pondrán su consignatario, 
M. Otaduy, 
E l Vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán Zaragoza, Saldrá para Ve-
racruz sobre el día 2 de Febrero lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
—Nota.Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para es-
ta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse to-
dos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajes y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je, su nombre y puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitii'á bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramen-
te estampado el nombre y apellido 
de su dueño, así como el del puerto 
de destino. Demás pormenores im-
pondrán su consignatrrio, 
M. Otaduy, 
E l Vapor 
RESNA MARIA CRISTINA 
Capitán Zaragoza, saldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Febrero a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Adminis-
tración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde 
del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se 
admita hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro amei-icano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de'los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
así: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Nota.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
El pasajero de la . podrá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.—' 
Informará su Consignatario, 
M. Otaduy, 
San Ignacio, 72. 
Compañía Genérale lrasatlántiq>J3 
VAPORES GOÜHEOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l O o b i e r n o K m c é » 
UNÍA DE VERACRUZ 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
4 de Febrero. 
S A M A R A 
Saldrá el 15 de Febi'ero para Co-
ruña, Santander y Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy, 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
PJn tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ 32.00 ,, 
Precios convencionales en camarc 
tes de lujo. Rebaja tomando pasajea 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a m 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 109O 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
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A F O R E S 
C O S T E R O S 
EMPRESA DE VAPGnES 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E E N E R O D E 1 9 1 5 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 30 a las 8 de La mañana. 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fe l -
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
VAPOR " L A F E " 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande.) 
N o t a s 
CARGA D E C A B O T A J E 
Se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia anterior al de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S A GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 22 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera, y los de los días 5, 15 y 26, 
al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
A v i s o s 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados la casa Armado-
ra y Consignaiarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de log mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ningún connfimiento al que 
le falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban 'as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En ia casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jer», a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carree, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar gu salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Enero de 19Ty. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , (S. en C ) 




Sccisí lai i de Beneficencia de 
Naturales de Andalucía y 
sus descendientes 
Sociedad Benéfica Burgalesa 
H A B A N A 
P o r acuerdo de la Junta Direct iva 
y de orden del s e ñ o r Presidente, y 
| en cumplimiento del ar t í cu lo 32 del 
Reglamento, se cita a los s e ñ o r e s so-
cios p a r a Junta General ordinaria 
que t e n d r á lugar el d ía 31 de los co-1 
rrientes a la una de la tarde, en la 
calle Habana, númo.ro 79. 
Habana, Enero 27 de 1915. 
P'l Secretario, 
V . García . 
C 441 2t-27 2d-28\ 
P R O F E S O R A , OON M U C H A EX.' 
perlendia y aptitudes para dar una 
educací&Q completa. Nuevro sistema 
práct ico áe i n s t r u c c i ó n Elemental . 
Idiomas, M ú s i c a y otras asignatu-
ras de adorno. Precios moderados: 
Excelentes referencias, i'onsulado, 
99-Ai bajow-
Por d i spos ic ión del s e ñ o r Presiden-
te y de acuerdo con lo dispuesto en 
el ar t í cu lo 30 del Reglamento, se con-
voca por este medio a ios s e ñ o r e s so-
cios, activos y protectores, para ce-
lebrar junta general ordinaria la no-
che del viernes 12 de Febrero, a las 
ocho y media, en el Casino E s p a ñ o l , 
en la que se d i scut irán todos los par-
ticulares de i n t e r é s que existan y se 
v e r i f i c a r á la elección de los indivi-
duos que cesan en sus cargos. 
Y como esta c i tac ión s é hace en se-
gunda convocatoria, la junta se cons-
t i t u i r á cualquiera que. sea el n ú m e r o 
de los concurrentes. 
Habana, Enero 28 de 1915. 
Ledo. Mariano Caracuel . 
Secretario Contador. 
C 463 l-d 29 
A S O C I A C I O N 
UNIONOE S U B A R R E U M S 
y PROPIETARIOS BE U m 
-Tramita cuanto se relacione con so 
lares y casas do vecindad, tales 
como desahucios y asunto» quo 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento do Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se- i 
cretar ía . altos del Politeama Haba- i 
ñero. Tel . A-7443. 
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CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to» 
Compañía (!e A t o . ' a É IMO dos los adelantos modera 
nos y las alquilamos par» SOCIEl>Al> A N O N I M A 
Se cita, por este medio a los se-
fSores Accionistas para la .Tunta Ge-
neral Ordinaria ane Via de cele-
brarse el día 10 do Febrero! ! 5. <m 
las oficinas de la l 'o inpañta , ca"-> 
de Consulado, núm, 55. a las tres de 
la tarde, para tratar del balance y 
memoria del año do 1914, y p i -
ra cuanto m á s , convenga ' a los 
Intereses de la Compañía , sobre el 
capital social, y mejora.s a efectuar. 
Fraarir-ico Vilar. 
-' 1 • S e f c é t a r i ó . 
C-453 , od. 28. 
Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Caf a! un i 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y en i 
cumplimiento de lo dispuesto por los' 
ar t í cu los 23, 34 y C5 del Reglamento, i 
tengo el honor de convocar por este 
medio a los Señores socios para la 
Junta General ordinaria que se cele-
brará el día 31 del presente mos, a la 
una de la tarde, en el sa lón de Sesio-
nes de la L o n j a del Coiaercip, L a m p a -
r i l la n ú m e r o 2. ¡ 
Habana, 25 de Enero de 1915. , i 
Pablo Mimó, 
Secretario. 
C 436 5d.-27 
Casino Español de la Habana 
S E C R E T A R I A 
L a . J u n t a Directiva,:de acuerdo con \ 
lo estatuido en la escritura de 9 de i 
Agosto de 1912, ha dispuesto que a | 
contar del primero de Febrero pi 'óxi . I 
xo Se sat i s faga el Cupón n ú m e r o 4. j 
Bonos serie B , E m p r é s t i t o de 110,000 i 
pesos, cuyo importe es de $3 oro es- • 
paño l . 
Los referidos Cupones serán satis- ; 
fechos a su p r e s e n t a c i ó n - por las C a - ¡ 
eas de B a n c a de los s e ñ o r e s N . Cíe- j 
lats y C o m p a ñ í a c Hi ios de R. A r - i 
g ü e l l e s , 
Habana, Enero 23 de 1915. 
Ramón Armada Teijciro, . 
Secretario. 
' 261!. 
Sociedad d e t e f i e n d e 
Naturales de G^iich 
S E C R E T A R I A 
De 6j*den del señor Director y cum- j 
pliendo lo procoptuaclo en ñ u e s t r o : 
Reglamento, cito a los s e ñ o r e s aso- i 
ciados para la segundn junta gene-
r a l ordinaria que t endrá lugar en el 
s a l ó n principal de la Sociedad Cas i -
Colegio de tetra Sóñora del 
Sagredo Corazón 
Iftriffidp PW li,s B®!***08*8 (,,' • ,esús 
.María, Calcada <lc la Rola» , n ú m e -
ro 124, entro Belascoafn y Cay-
Ios n i -
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la m á s só l ida y esmera-
da e d u c a c i ó n religiosa, científica, so-
cial y d o m é s t i c a , slyniendo los m é t o -
dos modernos m á s acreditados para 
los diferentes ramos de la Instruc-
c ión; a la Cal igraf ía , Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y C o n f e c c i ó n 
de prendas de vestir se dedica una 
a tenc ión especial. Los idiomas I n g l é s 
y F r a n c é s forman parto del progra-
ma do estudios. 
P a r a Scñoi'Ua.s, - E n el Colegio de 
¡STuestra S e ñ o r a del Sagrado Corazón, 
dirigido POf las Heligiosas de J e s ú s 
Marta, Calzada de la Reina, n ú m e -
ro 124, entre B e l a s c o a í n y Carlos I I I , 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, P in tura y Mús ica a precios 
c ó m o d o s , s e g ú n prospecto. Se prepa-
ra t a m b i é n para el Magisterio, B a c h i -
llerato y para obtener el Diploma de 
Música en el Conservatorio Nacional. 
Los precios son convencionales. 
887 18 f. 
s i 
l e r o s 
R u b é n D í a z Irizar 
lugoniora c iv i l > Arquitecto 
De S a l í a. m, en Línea, esuui 
na a I . T e l é f o n o C-17 18, 
D i % a 1 p. ln. en 'iv,,< adero, Ó; 
Telefono A-353 8 
1«'08- " :u e. 
gvardar valores de todas 
clases bajo la propia custo- ^ProfeSOF de I n g l é s 
día de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUJAR, No. 108 
R Gelats y C o m p a ñ í a 
B A M Q U E R O S 
3707 J56-S. 
A. A U G C S T U S R O B E B T S 
Autor del " M é t o d o X o \ í s i n i o " 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días , menos los 
sábados , un c e n t ó n a! mes. S A N 
M I G U E L , 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases ¿on diarias; 
pues es el sistema más eficaz do 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. ¿ D e s e a usted aprender 
pronto v bien d idioma irisrlé^'' 
Compre usted el M E T O D O ÑOÑ Í-
SIMO-
318 5 f. 
D r . A n d r é s Cas te l l á 
Ingeniero Civ;} y -vrquitecto, Pe-
rito M e c á n i c o y MercaniU. Profe-
sor de la Universidad. L , núm-
I 10b, entre 11 y i3 Vedado. T e l é -
) tono P-C124 
^0007 31 e. 
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Abogados y Notarios 
GERARDO l . DE ARMAS 
_ A H O G A D O 
Estudio: San . guac l j . oO, de 1 a S. 
. TEIdEPOTÍO 
CAÍAS DE SEGURIDAD L a u r a L . de Be l ia id 
Las U Jemos en nuestra 
Bóveda construida coo to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
H . U p m a n n & C o . 
R A M Q U E R O S 
6í f7 D - l 
«minii | i !) i i i i if if | (é.«*. . lMf«ii( inMniin;r!!U 
Clases de I n g l é s , E r a n c é s , Tenedu-
ría de liibros. M e c a n o g r a f í a j 
Piano. 
ANIMAS, 34; ALTOS 
S P A X I S U JJ F, S S O N 6 
50 2 f. 
COLÍGIO AMERICANO 
Dirigido pov las Hermanas Dominicas 
Curso completo d^ Ing lés , Francés , 
T e n e d u r í a de Libros , Mecanograf ía , 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
P a r a m á s informes p ídase e! pros-
pecto. Calle 5, esquina a D, Ve-
dado- T e l é f o n o F-1096. 
1904". 20 f. 
Dr. Pedro A. Bosch 
M é d i c o Cirujano de la Casa Sa-
l",^ , ? a l c a r " > üe l Dispensario "Tamayo". 
Consultas: do 1 a 3. 
Anehp del Norte, 217. T d A - e s ^ 
G2" 81' •. 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico dtí n iños 
Elecelfin de nodrizas. Consultas: de 
12 a á. Consulado, 128. eutre Vir tu -
des y Animas. 
. 31 e. 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Industr ia 71. entre Animas y 
1 rocadero Consul tas : de 12 a 3 
T e l é f o n o A-7976. 
Doctor M. Aurelio Serra 
M E D I C O C m c J A V O 
iíei]3i lf3 \ i l jr ia . ie / d a i a i s ^ ^ r i o r a n i / i 
C o n s u l t a d« ¡ a 3. A g u i l a 98 
T e l é f o n o A . 3 8 1 Í 
144 E X 
M s S M É i W É r r e z Í Í M Í T M Í 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
C N A S E Ñ O R I T A , P R O F E S O R A , 
que tiene dos o tres horas del d ía 
desocupadas, desear ía darlas de 
ch-ses de ins trucc ión y labores. V a 
a domicilio. I n f o r m a r á n en Reina, 
20.. Casa Boston. Señor i ta Pereira. 
14S3 23 f. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora de! Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas . E s t á n situados en la 
V I B O R A , N U M E R O 420, y V E -
D A D O , C A D D E 19. E N T R E A y B. 
n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Ing l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
190 B 1 
C 0 L E 6 B O 
Sola y Pessino, 
A B O G A D O S . Y 
J o s é L . Pessino, 
JV O T A R I O . 
han trasladado sus Estudios a H a -
bana. 91, esquina a Amargura 
(principal ) . 
1 9 í 4 j 14 f. 
COSME GE U TORROTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ASOCIADOS 
AMARGURA» 11, HABANA 
Ufe y TUécrife * \ m t o r 
Teléfono A.2&5S 
Director y Cirujano de la C a s a de 
. ftai'1íl "Da B a l e a r . » 
Cirujano del Hospital N ú m e r o 1. 
X%U- cn enfermedades d© 
n a r . nSUluas: de 2 a 4 G r a t l . P a i « los pobres 
Empedrado, 50. T e l é f o n o A-2558. 
Í t0 K i 
D r . Claudio Fortún 
C A M P A N A R I O , 14a 
d c C w ^ f • ' x>ail03 .v Enfermedades 
'jv-iir Consultas: de 12 a 3. 
628 31 e. 
.123 F, 1 
Colegio "Cervantes" SAN MIGUEL ARCANGEL 
no E s p a ñ o l el ?>l del presente 
mes, a las doce del día. 
E n dicha jtmta t o m a r á p o s e s i ó n la 
yueva directiva y <Iará cuenta de su 
informe la Comis ión ' de Glosa. 
P a r a el acceso al local es requisi-
to indispensable la exh ib i c ión del 
recibo que acredite el pago de la cuo-
ta, correspondiente al mes de Diciem-
bre de 1914, 
Habana 26 de E - e r o de 1915. 
E l Secretan o, 
Francisco Sabín Teijeiro. 
C 442 5d-27 
" L A M A N T I L " 
C O M P A Ñ I A X A C I O X A I . D E SE-1 
. G I R O S C O N T R A 1 N C E X -
D I D S , S. A . 
• De Orden del s eñor -Pres idente y 
de conformidad con lo. p revenido en 
los Es ta tutos socialéS, se convoca la 
J u n t a General ordinaria, de esta Com-
p a ñ í a p a r a el día 10 de Eebrero p r ó -
ximo a las 8 p. m. en el local social, 
A m a r g u r a n ú m e r o 11. 
Orden del d ía : 
l o . — A c t a de la anterior s e s i ó n . ' 
2o.—Memoria, balance y dictamen 
de l a c o m i s i ó n de glosa. / 
3o.—Mociones que se presenten. 
Habana, Enero 26 de 1915. 
Gustavo Pino, 
Secretario. 
C 438 alt 3d-27 
Asociación Canaria 
De orden del señor Presidente—p. | 
*• ÍF.:—-se cita por este medio, para la 1 
J u n t a General ordinaria que se ce-
l e b r a r á el domingo p r ó x i m o , 31 de los I 
corrientes, en el local social, Paseo de 
M a r t í n ú m e r o s 67 y 69—altos— a las 
2 p. m., con la siguiente Orden del 
D í a : 
Actas , anteriores. Informe de la Co- í 
m i s i ó n de Glosa del tercer trimestre. : 
Nombramiento de la C o m i s i ó n de 
Glosa para el cuarto trimestre. I n -
forme tr imestral de la Junta Direct i -
v a . Renuncia del señor Presidente Ge- i 
nera l . Renuncia del Voca l Sr; J o s é 
A . Quevedo Gallardo. C o n t e s t a c i ó n I 
del s e ñ o r Francisco G o n z á l e z . Con- • 
trato con la Compañía de Gas y E l e c . | 
tricidad. Asuntos generales. 
L o que se hace públ ico para cono-
cimiento de los s e ñ o r e s socios, quie- I 
nes deben tener en cuenta que p a r a ! 
as i s t i r al acto y tomar parte en las i 
deliberaciones, es requisito reg la . ! 
mentario presentar el recibo de cuota 
social correspondiente al mes de la l 
fecha. | 
Habana, E n e r o 24 de 1914. 
Joaquín de O'Campo 
S e « r e t a r i ó - C o n t a d o r . j 
C 4 Í 7 ' S-24 
Angrlo Hispano I r a m ó s 
Pr inK'ra y S e c u n d é KMseñan/.a 
Comercio e Idiomas 
Carreras osj)('ciales 
Director: Manuel Lasos Toledo 
. San Lázaro , i 9 8, entre San Nico-
lás y Oaliano, con vistas al Male-
cón. Te lé fono , A-5380. Internado 
y externado. 
1 620 " 10 f. 
Academia "Politécnica" 
de Comercio e Idiomas 
D I R E C T O R P R O P I l í T A R I O : 
L U I S R U I Z 
Amistad , n ú m e r o s 62 y 64. 
L a ún ica que cuenta en la H a -
bana con la competencia y práct i ca 
propias de ocho a ñ o s de é x i t o s 
constantes. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A 
G R A M A T I C A 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
M é t o d o s n o v í s i m o s y prác t i cos . 
Ga;antizo el empleo a loos alum-
nos que cursen sus estudios en este 
c( nocida plantel. 
P R E C I O S M O D I C O S 
Acadeinia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C U R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Mpcte 412 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el 
micrcio de Cuba, es el t í tu lo de te-
?dor de libros, que esta Academia 
roporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. 
T e l é f o n o 1-2190 
Se admiten internos, m^dio pupilos 
externos. 
c. 305 7-f. 
T E \ K D I « I A, O K T O G K A F I A . 
A r i t m é t i c a y M e c a n o g r a f í a , por $3 
al mes, en casa o ert la Academia 
de Cuba y Obrapía (altos) . Clases 
(Jiurnas y nocturnas. 
'1323 29 e. 
UNA S E Ñ O R A , I N G I i E S ^ , QIJ&J 
ha sido profesora de las mej •'•es 
familias de la Habana, desea a l -
gunas clases, bien en su casa o a 
domicilio. San Miguel, 47. altos. 
497 7 t. 
UNA P R O F E S O R A , A M E R 1 C A -
na, que ha e n s e ñ a d o y tiene reco-
mendaciones de las m á s antiguas fa-
milias de l a H a b a n á . desea algunas 
clases m á s . Informes: Composte-
la, 133. De 12 a IVss p. m. 
815 12 f. 
Pelayo Garcii y Santiago 
%'OTARIO P U B L I C O 
Pelayo Gaící] yOre^] ffifiári 
A B O G A D O S 
ObisiK), n ú m , 5S, altos, Tcléíotu» 
A-51&3. l > e R a 11 a, m. y 
de 1 a 5 p. m. 
125 E 1 
utiii i i i i i i i i i i i i i í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in 
Doclores e n Medic ina 
y C i r o g í a 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, por el 
Dr. Martínez Castrillái 
Consultas: Corrientes e l é c t r i c a s 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
T e l é f o n o I . .2090. 
c. 254 30-1 E 
m m fllIBERíO RIVERO 
Especialteto • en enfermedades dal 
pecho y medicina interna 
••LI TrLe;i'<lire.ctor del Sanatorio i -a Esperanza ." 
Gabinete de c-rnsultas: Chaoón , 17 
de 1 a 2 p. m 
T e l é f o n o s A.2553 e 1-2342 
- E 1 
Doctor Adolfo R e y e s 
T e l é f o n o A-358a, 
: K 5 E j 
0 » M I G U E L V I E T A 
H O A L E O P A T A 
r r e ^ ' ^ i . 3 - " 8 ^ a60 curar día-rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas ¡L 
tino y la impotencia. No v i s i ta 
rreo5" San \ o r Í o -
ío de t a f a r , a a o ' 18' Víbora, ao-
C 1S6 181-1 e. 
Dr.f. Garda Caijjzar¿> 
C a t e d r á t i c o del Institnto 
P^M^TY ^61 í 1 0 8 ^ 1 ^ ! de Paula. 
Especial is ta en enfermedades ds 
^ ^ i v í ^ 1 - 6 0 * "ticas. 
TOLES Y V I K R X E S . de 2 ^ 4 
^alud, 65 .—Teléfono A-44t i 
No hace visitas a domicilio 
180 Y. 1 
D r . R o d r í g u e z Molina 
E x i efe de l a Cl ín ica del doctor 
H. AHÍARRAJV 
Enfermedades le las v í a s ur ina-
rias y sif i i l í t icas. Especial is ta del 
Centro Canario. 
Cl ín ica: de 8 a 11 de la m a ñ a n a . 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lampar i l la , 7 8. 
C 37 3 30 e. 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
M O N T E , 269, entre C a r m e n y Ras tro . 




DR. JUSTO VERDUGO 
Especial ista de la Escue la de P a r í s 
Enfermedades de', e s t ó m a g o e I n -
testinos por el procedimiento de los 
doctorea Seyem y Winter, de Par í s , 
por aná l i s i s del jugo gástr ico . 
Considtas: de 12 a -'5. Prado, n ú m . 76. 
142 K 1 
D o c t o r J . B L R u i i 
VIAS l i R i N A R I A S - « A 
D e los Hospi ta les de F í l a d c l í l a f 
N e w Y o r k . E x - j e f e d e m e d í e o s inter-
nos del Hospi ta l Mercedes . E s p e c l » » 
tista en v í a s u r i n # r i » i , sifiiis 7 enfer-
nedades v e n é r e a s . E x á m e n e s uro> 
ir o s e ó picos, c i s t o s c ó p i c o a y c a t e t * » 
r ismo de los r é t e r e ^ . Consul tas : 4 e 
U a 3. San Rafae l , 3*. alto*. 
e --le 30 e. 
D r . Enrique del R e y 
Cirujano de fa Quinta de Salud 
" E a Balear". 
Enfermedades do s e ñ o r a s y c i -
rug ía en general. Consultas de 1 
a 3._ San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o 
AS627. 
700 31 e. 
Dr. Eduardo R . Arel lano 
E S P E C I A E I S T A 
O I D O , N A R I Z Y G A R G A N T A 
C U B A N U M . 52 
D i s c í p u l o de las Universidades 
de Ber l ín y Viena. 
Consultas: do 2 a 4 Tel . A-t726. 
" • 31 e. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E O E T A E M O E O G I A 
Especial ista en enl'crn>edadca 
de los ojos y de los o í d o s 
G A L I A N O, 50. T e l . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núni . 170, Vedado 
T E L E F O N O F - t l 7 8 
133 J3 x 
Dr. Gonzalo A r ó s t e p i 
Médico d© ¡a Cajsa de Benencen-
cia y Maternidad. Espec ia l i s ta en 
las enfermedades de los n iños , Mé-
dicas y Quirúrg icas . Consultas de 12 
a 2. L í n e a entre J e I . T e l é -
fono F-423ví' 
134 E 1 
Viniendo a la Cl ín ica Elec tro Den-
tal , del doctor Gatel l , el cual, de re-
greso de su viaje a los Estados U n i -
dos, ha t ra ído los ú l t i m o s adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
50 por ciento de los ya e c o n ó m i c a s 
que ten ía . 
Por s ó l o este mes le" haré una re-
baja convencional, s e g ú n el importe 
de su trabajo. 
T R A B A J O S A P L A Z O S C O M O -
D O S , S I N F I A D O R , P U E S S U 
C R E D I T O E S B U E N O P A R A MI. 
P R E C I O S : 
U n a e x t r a c c i ó n : 50 cts. 
U n a limpieza n 50 cts. 
U n empaste.* 50 cts. 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
O o n s u l t a s d e 8 A . M a 8 P . M . 
San Miguel n ú m e r o 114, entre 
Campanario y Leal tad. Tel . A.-41D6-
Consultas de J 2 a 3. Los s á b a d o s 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
7 6 31 e. 
Doctor F é l i x P a g é s 
Cirugía, en general. ¿íliU», «n íer -
medades del aparato gén i to urioa-
rio. ConsuPas: de 2 a i . . 
C A M P A N A R I O , BO. 
T E U E F O N O A-XSTO. 
14« E 1 
DOCTtH JOSE í. \ m \ 
Catedrát i co ó» la E s c u e l a de M e d í 
cin»,. Trocaúaro , núrn. 10-
O O N S U L T A S : DL.' 1 a 2. 
136 E 1 
Monte, 269, entre Girmen y Rastro A u n a cuadra d« ios C u a t r o C a m i n o s . 
U48 2 ^ 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
N ú m e r o Uno. Consultas: lunes, 
miérco l e s y viernes, de 2 a 5. 
San Nico lás , 76-A. T e l é f o n o A-4566. 
1á23C 31 e-
D r . Pedro A , Baril las 
Especial ista «le la E s c u e l a de P a r í s 
E S T O M A G O E I K T K S T O í O S 
Consultas: de 1 a 3 
C e ñ i o s , 15. T e l é f o n o A-6S90 
'626 «1 e. 
Doctor fraicis]] J, de Velase] 
Enfermedades del Corazón, P u l -
mone', Nervioaaa, P ie l y V e ü é r e o -
«Ifillticas. Consultas: d© 12 a 2, los 
día» laborables. L e a l i a d . n ú m . 111. 
T e l é f o n o A-5418. 
138 E 1 
Doctor P. A. Venere 
Especial i s ta en las enfermedades 
genltc-les, urinarias y s iül is . Lo» 
tratrmientos son aplicados direc-
tamento sobre las mucosas a la vis-
ta con el urrtroscopio y el cistosco-
plo. Separ i . c lón de la orina de ca -
du é n . Consultas; Neptunc, 61, 
t?Jos ,d3 cuatro y media a se is 
T e l é f o n o F'-1354. 
119 E 1 
D R . L A G E 
- nf crj iedades de l a piel, de seño» 
ras y secretas. Ester i l idad, Im-
:>otcucla, hemorroides y 
síf i l is . 
B a b a n » ,158, altos. 
Oonsultas: de 1 C 
273 l - B . 
Dr. f. fernáni le i Ledón 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde. 
Rayo. 2 5, bajos- Te l . A-6092. 
19088 30 e. 
Dr. Alberto R e d o 
Reina , 96. b a j o s . — T e l é f o n o A-2859. 
D i a g n ó s t i c o de la s lül ls y e x á m e -
nes de sangrre exclusivamente. Los 
pacientes qw» reciuleran reacc ión do 
Wasserman, $10-60. so presenta-
rár en ayunan, de 7 a 8 a. m. 
274 1 -E . 
Doctor ticroaodo S e p i 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NA;N¿ \ OID'Ji 
Prado nomero S8, de 12 a Á, to-
dos los días, exc2pto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a laa 7 de la m a ñ a n a . 
121 E 1 
Doctor J j a o Pablo García 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z , n ú m . 15, de 12 a 3 
128 E - l 
D R . C O L O N 
Ha trasladado su r^u. 
tro Dental a Santa o?'b,net3 Pi 
Oci i l i s ía s 
D r A. P o r t o c S ; 
O C U L I ^ i . C1, 
C O N S U L T A S P A R V i v . 
o 
* l - ü u a l m e s ,A P — 
PARTIOUSVSES:dedÍ2 6*n9 N i c o l á s . 5 2 . - % , ^ J « 5 
Dr. J o s é M. Estraviz y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especia l idad en trabajos de oro 
Garant izo los trabajos 
Precios m ó d i c o s . Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O N U M . 137. 
110 E - l 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y o ídos . Espec ia -
as ta del Centro Asturiano. 
C O N S U L T A S : D E 8 a * . 
Ooeipo&tela. 2», moderno. X e l é f o -
no A-4465. 
187 E l 
O O U l d i , i A 
Oarjianut.—_ v . . 
O 'Reü ly . «O. a U ^ V e ^ ^ . , 
143 000 ASíiSs; 
O d U L l S T A 
131 ^ 
Oculista del HosufiT i 
del Comei-io. Uient2« 
Ojos, Oídos , Nariz y n i ^ . 
Í » - N Ü L T A S : do 1 " a 12 ^ I T ^ 
Reina, 28, altos. Tel. A. 7755 ^ 
122 . . E 1 
«i i i f ivf i i i i s i ininnif irui i i i i im, , , , ,^^ 
D r . J . D i e g o 
Vías urinarias, SIñi is y E n t e r m e -
dades de Señoras . Cirugía . I>e 11 
a S. Empedrado, núnu 19. 
139 E 1 
ü o * H. te? trii 
M A S A J I S T A 
E x p e r t o - U atamienlo con éxitn P* 
rantizado de R E U M A , 
-mermfJades (i la Garganta, 
Nariz y Oídos- Oonsultas: de 1 a 3. 
Joiisuiado, n ú m e r o 1" ' 
141 E l 
T I O X Y N E U R A L G I A . Teléfmu, 
I - « 6 « - A-8777. C A R L O S M c í S 
416 6 {.' 
liftiriii'itfiftMtiiffiiiiniinifitiTii;,,,,,,,;,, 
Dr. Manuel D e l t í n 
S I E D I O O D E Nl^Ofc 
Consultas: de 13 a 3. C h a c ó n , S I . 
Cas i esquina a Aguacate. 
T e l é f o n o A-2554. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno 
V í a s urinarias, sífilis y e n í e r m o -
dades v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y cls-
t o s c ó p i c o s 
E S P E C L 4 L 1 S T A E N I N V E C C I O -
N E S D E "606'* 
Oonsultas: do 9 a l í a. m. y de I 
a 3 p. m. en Aguiar, 65. Domicilio, 




Sanaloriü ASÍ WOÍ Maiijerí! 
Establecimiento dedicado al t ra-
tamiento y c u r a c i ó n ds las enfer-
medades mentales y norrlosas. 
(Unico en su clase.) Crist ina. 3S. 
T e l é f o n o 1-1914. C a s a part icular: 
San Lázaro 221. t e l é f o n o A-459S. 
135 E 1 
I . Ba lce i i s y Compañía 
S. en C . 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista «o-
br© New York , lx)nd/ee, Paiít j 
sobre todas ias capitales y puebloi 
d« E s p a ñ a e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contm incendios "ROXAU* 
•196 180 Erl 
Z a l d o y 
D R . R O B E L I N 
Piel , Sífilis. Sangre. 
Curac ión r á p i d a por sistema moder-
n í s i m o . — C o n s u l t a s : de 12 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Cal le de Jcsú? Mar ía , SS 
T E L E F O N O A-13S2 
12G E 1 
C u b a , n ú m » . 7 6 y 7 8 
Sobra Nueva York , NU*T«, Or-
le ma, Veracruz, JA éjico, San J i i« 
do Puerto Rico, Londres, Parí*. 
Burdeos, L y o n , Bayona, Hamtrar-
go, Roma, N á p o l e s , Milán, GénóT», 
Marsella, Havre , Lellá, Naatí* 
Saint Quint ín , Dieppe, Tolous», 
Venoda, Florencia , Türín, M«ÍB», 
etc., asi como sobre todas laa « • 
p í ta l e s y prov inc ia» de 
E S P A Ñ A E I S I i A S CANARIA» 
193 90 E - l 
Dr. Galvez Guillem 
Especial ista en sífilis, nernla. tm-
putencta y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Espec ia l para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
51 1-BS. 
D r . G . C a s a r i e g o 
C O N S U L T A S : D E S A 6 P . M. 
Obispo, n ú m . 75, altos 
Cirugía . V í a s urinarias . E s p e -
cial ista de !a E s c u e l a de Par í s . C i -
rujano del Hospital N ú m e r o Uno. 
115 E 1 
D r . Alvarez Rueiian 
Medicina gsinral . CoiuaUas de 12 a ] 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s , 
127 E l 
D r . Emil io Alfonso 
Enfermedades de N i ñ o s , S e ñ o r a s 
Cirug ía en general. Consultas: 
do 12 a 2. Oerro. n ú m e r o 519. T e -
l é fono A-3716. 
132 E l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades v e n é r e a s . Curac ión 
rápida . * 
C O N S U L T A S : D E 12 A 3 
Lux, n ú m . 40. T e l é f o n o A-1340 
ISO E l 
aiiiitiii^aiuiiiiiiiiuflius^iiiiiiiiiHiU'Siir 
C i r u j a n o s d e n t e 
D R . N U Ñ E Z , Paire 
C I R C J A N O D E N T I S T A 
Especia l í i ia je i ; 
Polvos d e n í r i f i c o s , elixir, cepillos. 
C O N S U L T A S : D L 7 A 5. 
1406 21.f 
x C I R U J A N O D E N T I S T 4 
Extracciones garantizadas, «tu 
n i n g ú n dolor; or i t icac lone» perfe* 
tas y todorf los adelantos "onoci-
vcá basta hoy. Precios sumamen-
te barato. Gnllano, 120, altos, da 
la botlcu "Americana." 
19949 29-e 
G lawíonLhüdsy Cía. Li 
BANQUEROS.—O'REIIÍLT. 4 
C a s a originalmente establecías 
en 1844 
G i r a n letras a la vista sobre io-
dos loa Bancos Nacionales d« w» 
Estados Unidos. Dan especial aten-
c i ó n a los giros por el c a b l ^ AD »̂ 
cuentas corrientes y de depósito coa 
' l ^ í & n o A-:m6.—CWMe: CtoM* 
194 9 £ j ¡ i -
HIJOSDE K. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
D e p ó s i t o s y Cuentas ^ ^ f ^ 
DeptMtos de valores, haciéndow 
cargo del cobro y remisión d* u» 
vldendos e intereses. Vré^™all 
pignoraciones de valores y vrix¿ 
Compra y venta de v a l l e s P » ^ 
eos e industriales. Compra y ™ 
ta de letras'de cambio. C o W ° ^ 
letras, cupones, etc., Por. ^ . - ¡e , 
ajena. Giros sobre las P^"011;',. 
plazas y t a m b i é n sobre los -
blos de E s p a ñ a , Islas ® 
Canarias . Pagos por cables y ^ 
tas de Crédito . , f | #, 
4 M S 
J . A.BancesyCüinpaiin 
B A N Q U E R O S ^ 
T e l é f o n o A-1740 oh£}£f?v!> 
A P A R T A D O N U M E R O 
Cabfe: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con T ^ V ' " ¿ ^ Í * 
Descuentos, I * 1 ^ " ^ * 
Cambios de M 0 ^ T » b I « 
Giro de letras y Paír0* ^erclal*1 
sobre todas las l iazas c° lateri* 
de los Estados ^nl^s' , )a y It«I»*' 
Alemania, Franc ia , ¿ ^ ^ ¿ é r i c * ' 
bllca de Centro y . r e -
sobro todas las . Balea1-*".-! 
blos de E s p a ñ a , Isla» Z . ^ A V ^ 
Canarias , asi como las 
de esta. Is la . ^ de *»• 
Corresponsales fiel K»1 Coba 
p a ñ a cn la Isla ^ ^ g-i 
N. Galats y CompajÜ 
108, A«uÍM, 108, - ^ f ^ t * * 
gura. Hacen V»%°*J?&t> eré-
ble, faCl l tan a 
dito y * f ^ J e T S « . . . . corta y larga ^ j ^ n l ^ 
Hacen P ^ o s . p o r 
tras a corta y ^ ^ « u ! * * ^ 
todas las capitales y o í 
portantes de los ^ r T c o m " 'p^s 
Méj ico y K ^ r 0 P a ' ^ Bspafta-^rH, 
todos los pueblos de ^ i , , 
cartas de crédito s o b ^ 
Flladelfla, New Ofj*fs 
cisco, Londres, l a f ' + 
Madrid, y Barcelona. .0o » 
197" ; " ^ • 
U I A R I O D E L A Í V l A K Í J > i A 
^ g i y i Á O i A S Y 
e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
t/^11* , ¿o gimnást ica, m é d i c a 
' AP<1/Í¿rrollar y vigorizar los ór-
fl»1"* trnitales masculinos. Apro-
¿»nOs méd icos sapientes de la 
lado P0 £¡scriba y mando sello y 
tía^^'.A prospectos. J . F . D íaz ; 
fe 611 4 botica, Neptuno. 253, y 
de 2^,4 ' mlmero 3 ^ . Habana, 
fia» JoS ' 10 f. 
- ^ a í T c A N A S TINTURA [OSSAN 
nofenslva, la cual se puede 
¿Dica 1U peligro alguno- Se ga-
ftilérir sus cx(.eientes resultados 
iant «taño obscuro y negro natu-
«n Ccfl vendo: D r o g u e r í a s , F a r m a -
ral- b cederías . D e p ó s i t o : farmacia 




A O M E S T I B L E 
A^íTSTAD, S5, E N T R E S A N R a -
tnfL L , N e p t u n o ' Planta baja con 
'f3-16^, tres cuartos, comedor, 
«ran baño con agua caliente y tres 
s.e.nn firas y luz « l é c t r i c a Invisibles, 
va i ^ llav* en el tren- de ^a* 
•r^A? Su d " ^ o : Rayo, 62. bajos. 
J^-fono A-7970. 
1800 „ f 
S F AXiQtjIIyAK DOS CWSAS: una 
muy espaciosa y moderna, en el V e -
Odcio, c^lle Once .entre Doce y C a -
torce; _ la nav6 al lado. y l a otra> 
^V110"3' en el Cerro, calle de San 
™ a d o r ' n ú m e r o 35, la llave en la 
bodega del frente. E l d-ueño y de-
inag Informes en el 'Vedado: calle 
Diez . y .Nueve, entre C y D, n ú -
_mero 290. 1781 J t. 
\ I u D A D O : OADLiE 15, K T J M E R O 
-0. esquina a B a ñ o s . Se alquila 
casa independiente, con muebles, 
en 18 centenos. Informa el c a f é 
Europa ." 
1 777 5 f. 
GERTRUDIS, ESQUINA A PRIMüRA 
Reparto de Rivero: en once cen-
tenes, cinco cuartos, baño , dos ino-
doros y d e m á s comodidades. Muy 
saludable. L a llave en la bodega 
do- enfrente. M á s informes: T e l é -
fono 1-1754. 
1779 2 f. 
A N D E R O S Y D U L C E R O S ! 
' rino do A z a f r á n . " Amaril lo 
"-^novn. Vaini l la . C l a r a seca y 
cafeteros," m a r -
MUestras gra-
h cVnzález , Teniente Rey, 94, 
tls- - Te lé fono A-1203. 
V E D A D O : OAL(DE 16, E N T R E 
11 y 13, n ú m e r o s 122-124 y altos. 
Tres casas nuevas con sa la y cuatro 
grandes habitaciones, doble servi-
cio moderno y luz e léc tr ica . R e n -
ta $45 Cy., cada casa. Informes 
en la misma o en San Rafae l , 20. 
1774 3 f. 
yabana. 
383 
VEÍDADO: S E ALiQÜIEA en die-
ciocho centenes, la espaciosa y c ó -
moda casa calle 23 .entre 2 y 4, 
n ú m e r o 390. Tiene cochera y ca-
balleriza. Informan a l lado. 
3 775 .1 f. 
5 f. 
é r d i d a s 
^PERK*} E X T R A V I A D O . P e r -
(üciicro,- .pointer. blanco, con tres 
minchas chocolate de un lado y 
una grande del otro. Cabeza cho-
colate con una l ínea blanca a l cen-
tro. Tamaño grande- E s t á enfer-
mo de los ojos. Se ha circulado 
pero no se acusa a nadie. So gra-
tiftcariUal que lo llevo o dé razón . 
^ Animas. 12 7, antiguo, altos. Se 
extravió el martes 2 ó. . 
13.86. ', L •f-
V I E R N E S , 22, D E M O R R O , 30, 
por Refugio; Aguacate, Teniente 
Bey hasta Inquisidor, 14, se perd ió 
un llavero con cuatro llaves. Se 
grátlflcará a la persona que lo. en-
tregue. •Francisco-Nava Blanco. 
¿ m , • • •• 1 e.-
'SERA G R A T I F I C A D A DA P E R -
¡(jfta qtie presente una llave m'etá-
í^^ttue ha sido perdida en l a . n o -
ífife' del -sábado a- domingos Gnsta-
% Portas, hotel "Pasaje." 
1602 .. SO e. 
é f t S A I Y F i e O S 
V I B O R A : A DA E N T R A D A , A 
Émaí .cuadi-a de los tranvías , se a l -
.^fei- una amplia y c ó m o d a casa-
.•Quinta.''Oran sala, hermosos Cúar-
. tos, servicios modernos, garage, et-
íétera. Cien pesos mensaules. I n -
forman: Compostela, 131, entre-
süelos. • 177 3 • ' 1: t-
.VEDADO, E N E D PUNTO MAS 
taludab-lev de la loma,' se alquila l a 
caja .calle -21, entre 13 y G, a una 
cu^jjra 'ael ' tranvía. Pisos d é ' m q s a i -
c^Kjf .servicio sanitario. A l lado 3a-
_ 17-i> • • . .6. f. • 
SIS ALQUIDAN DOS ADTOS D E 
San-• Ráfael . 55. I n f o r m a r á n en 
Lealtad.t 157 y se dará r a z ó n de 
Í8 venta de una casi- Trato directo. 
J'l 'S \ [ 2, f. 
SE ADQUIDA UN HERMOSO 
chaiSt,, en la calle de Gertrudis, n ú -
me?ó 2 4, entre l a . y 2a.; consta de 
sran sala, cinco • habitaciones, co-
tftétior, cuarto do baño , criados y 
Sarage. ¡Informan cu -el n ú m e r o 
1«, Víbora. 
S7«»' - • • 5 f. 
ALQLIDO DOS 31AG NIFICOS 
al^s .^e San - Dázaro , 235,- e n t r é 
fiervasid y B e l a s c o a í n . Da l l a v e en 
¿ bodega. •1762 5 f. 
VED.VDO: ADQITLO MAGNIFI-
casas altas y bajas para per-
sonas de. gusto. Once, entre D y 
-u- L a llave en' la bodega-
^ ' . , r, f. 
jVXDADO. E N D.V CAJJDE 15, 
? '̂e'.D J- G, so alquila, una casa 
sala;-- comedor y 4 habitacio-
nes n t t i y f r b s c á s , entre las dos l í -
ieas: • - í r del ó: S centenes; en la 
ÍSwtttá; otra de 6 centenes. Quinta 
^oiirdeí." 
J l ^ 8 • - 1 f 
^ E J T N E G O C I O : S i : A R R I E N -
ra 0 se alciuiLa un local, propio pa-
cja Ccifé,̂  fonda o - l e c h e r í a u otra 
trarf de • establecimioiito. con mos-
!1ct0;r .armatoste, mesas, sillas, 
Vê 61̂  y d e m á s enseres: puedo 
íáre ^-toda's 1'10ras on ' 'Uyanó 261. 
T»!% laás informes; J o s é Gutiérrez. 
iM0ho A-2030, 
**yu^ 12 f. 
ADQUIJ V Jy.V CASA M A R I -
caciAnUmero 10-A' cle nueva fabri-
gran? :P0T!ta't- «ala, comedor, tres 
Inw Labi paciones, baños , etc. 
C a . 




¡¡¡¡fibaATK, 12-1, E N T R E M U 
5 f. 
Rey: acabada de y Teniente 
Pisos para famil ia corta, 
altas ,todas con 
1799 7 f. 
! * V L > C E N T E N E S . S E A D Q U 1 -
eincQ '^'suel,1 1 72; sala, comedor. 
^"^rtos. cuarto de b a ñ o y de-
tianiPr0rn1Odidadc;:;- Informes en el 
CÍO, J ^ ^ U I D A , E N ."MODICO pre-
Ul , €rifr>lanta La.ia de Compostela, 
'u aire sOl y Mural la , propia pa-
d6Msit perIuefío establecimiento o 
:i:ftforn^an a l lado. 
^ lo» v ^ ^ T I ^ N E S , S E A D Q U I -
«aia p -^o.3 de Industria, 27, con 
>ntrea..^edor' t r ' ^ cuartos y dos 
^ f m a n L a 1Iave en el alto-^1753 : Ca-mpanario, 164, bajos. 
^ g - - 5 f-
W r o ^ " ^ N E D A I / r i > D E 
t ^ a l é s V 5 centenes; , el bajo do 
•s' Dî n '•02' con «ala, tres cuar-
tt^.-oo.-mosaico, v servicio, en 18 
75. ani1 Informes; Monto^ a « o a 17SÍZ a f. 
¡ O J O ! S E A D Q U I D A N DOS E s -
p l é n d i d o s altos primer, piso de la 
casa San Rafael , esquina a G e r -
vasio, Informan en la por ter ía do 
la misrna. • 17 86 7 f. 
O I E N F U E G O S , 33. S E A D Q U I -
lan loa altos, primer piso, compues-
tos de sala, saleta y tres habitacio-
nes amplias y servicios completos. 
JAÍ llave en la bodega. Informan: 
Obispo, 104, camiser ía . 
1811 5 f. 
C a s a Q u i n t a 
S E A L Q U I L A L A R O S A , 6, E N 
E L T U L I P A N , C O N S A L A , C O M E -
D O R , G A L E R I A , 4 C U A R T O S , P I -
S O S D E M O S A I C O Y G R A N J A R -
D I N Y A R B O L E S F R U T A L E S . 
P R E C I O : 9 C E N T E N E S . 
17S2 3 í - e 
E N M O N T E , 92, E N T R E A N T O N 
Recio y San N i c o l á s , se alquilan, 
por m ó d i c o precio, los altos, con 
sala, saleta y una h a b i t a c i ó n . I n -
forman en los mismos. 
1728 4 f. 
S a n P e d r o , 2 4 y 2 8 
Se- alquila la parte alta. Izquier-
da, de esta casa, con todas las co-
modidades para famil ia y en I n -
mejorable c o n d i c i ó n para escritorio 
de comercio u oficinas, por sn si-
t u a c i ó n p r ó x i m a a todas Jas ofi-
cinas y v í a s de c o m u n i c a c i ó n . Das 
llaves e informes en San Pedro, n ú -
mero 6, altos, J o s é Bolado. 
1726 16 f. 
S E A D Q U I D A D A C A S A S A N J a -
cinto, 7, esquina a E s t é v e z , con sa-
l a ,comedor, 4 cuartos, cocina, ba-
ñ o y un gran patio; es propia para 
famil ia de obreros y pueden ins-
talar taller en el patio. Precio: 
6 -luises. Da llave, a r lado. Su due-
ñ o : San Mariano, 18, Víbora- T e -
l é f o n o 1-2024. 
173 0 - S1 e-
R I C L A , n ú m . 3 
Se alquila la planta baja de es-
ta casa, propia p a r a establecimien-
to. Da llave en el n ú m e r o 1, he-
rrería. Informes: Amistad, 104, ba-
jos. T e l é f o n o Á - 6 2 8 6 . 
1706 11 f. 
E N 18 C E N T E N E S S E A D Q U T -
lan los a m p l í s i m o s altos de la casa 
calzada de la Reina. 131, esquina 
a Escobar, con sala, comedor, reci-
bidor, 7 grandes habitaciones, do-
ble servicio, se puede ver a todas 
horas. Informa e l portero por te-
l é fono A-3317. 
1713 4 T-
E N 9 C E N T E N E S S E ADQUIDA 
el alto de la casa EscobáT, n ú m e r o 
3 76-A, esquina a Reina, con sala, 
comedor, cinco habitaciones,- se 
puede ver a todas horas. Da llave 
cri los bajos y por t e l é fono A-3317. 
1713 4 
S E \ D Q U I D A E N $37-10 D A es-
paciosa casa recientemente cons-
truida, calle Rodr íguez , 19-1% con 
portal, sala, comedor, cuatro JiaOi-
taciones y d e m á s servicios san i -
1712 31 e-tari os. 
L O C A L 
Con armatostes, propio para 
cualquier clase de « e n d a se tras-
pasa en el punto m á s cén tr i co de 
la ciudad; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, 83. _ ~ 
1721 á l ; e ' 
" G A N G A : SOD, 35, S E ADQUI-
la bajo y entresuelo en 7 centenes, 
dos sl^as. 4 cuartos y d e m á s serv í -
J o s ; a l lado l a llave y P a ¡ a 
en San Benigno. 16, Uesñs dat 
Monte. 
S E A D Q U I D A B O N I T O a l -
to con 5 cuartos, sala, saleta, co-
i ^ d n r al fondo y cuarto ^ ^ u a ; 
3 4 centenes. Virtudes, 93-A E n _ l a 
agencia, las llaves y tratar: San Be 
n í n o , 16, J e s ú s del Monte. 
1718 1 ± — 
— i S - X D Q U I T A DA l ^ F D E N D I -
da casa'cal le 4, esquina a 15 (es-
quina de frai le ) , con todas las co-
S d a d e s Para n u m e r o s a ^ 
f ^ n ú m ^ r o 1 1 ^ . t e l é f o n o F-2121. 
1717 
B U E N A O C A S I O N 
Propio para un regular comer-
cio en edificio de la calle de P r a -
^o aompletamente aiuevo, próx i -
* «^ Parque Central , so cede un 
loCal muy bonito. Cuenta largo 
Í o S r a t o v tiene comodidades pa-
ra R i e n d a holgada.. Resulta muy 
V e n l a W Informan:' Prado, ^ 6 . 
1696 
E S T A B D E d M I E * T O S , 
« i n í u o las casas Monte. 2 -0 y 
. H entre Prado y Zulueta; y los 
de las mismas, acabados de 
^ vHcar con 5 cuartos cada uno. 
fabricar, con * - l l 6 altos, 
in formaran. S u á i e z , x . 
T e l é f o n o A-338 i . | . f 
169" 
• ^ T - ^ Q L I E A N D O S H E R M O -
« habitaciones altas, a personan 
sas na-oiu^jv n iños . en Cuba, 
Í L ^ n i Í u a ^ V I ^ e s i a de la 
Merced!' S ^ piden referencias. ^ 
16-74 1674 . , —-— 
* ,^>riE. \ DA C A S A O A R O E D 
• i ^ ^ S Pasos de Prado: tiene 
l '..fartCs y uno alto. , buenos pisos 
á « u a r t 0 S . J n " 0 de nintada. I n -
v poco ¿ Car ios I I I , n ú -
S r T J y la llave in<ilca 61 % r t : L 
1673 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O so 
alquila una casa con sala, saleta, 
3|4, 1 de b a ñ o , comedor corrido, 2 
patios y un traspatio de 12 metros 
p a r a flores y gallinas, nueva. P r e -
cio, 7 centenes. Primelles , 24, fren-
te a la sociedad Cerro "Das C a ñ a s . " 
Da llave enfrente; para tratar: San 
Rafae l " N é c t a r Soda." 
1714 4 f. 
V E D A D O : S E A D Q U I D A D A c a -
sa D ínea , 99, esquina a 10; com-
puesta de portal, buena sa la y sa-
leta. 7 habitaciones, 2 Ídem para 
criados, buen comedor, 2 cuarto» 
de b a ñ o completos. Idem uno p a r a 
criados con dncha. lavabo y servi-
cio, buena cóc lna , despensa, buen 
garage, patio interior con plantas 
y gran j a r d í n exterior con flores y 
á r b o l e s frutales; pisos de mosaico, 
i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca , timbres, toda 
l a casa con mamparas interior y ex-
terlormente. In forman en Dínea . 
n ú m e r o 97. 
1676 4 f. 
S E A D Q U I D A E D K I O S C O E N -
trada a Dragones, frente a l a E s -
t a c i ó n de Vi l lanueva. In forman: 
Re ina , 17. 
1673 31 e. 
S E ADQUIDA, E N S I E T E cen-
tenes, el piso bajo de Concordia, 
159, antiguo, de c o n s t r u c c i ó n mo» 
derna, con sala, comedor, tres h a -
bitaciones, cocina, servicios sani-
tarios, etc. Tiene dos ventanas a 
l a calle, pisos de mosaico, etc. 
1700 31 e. 
S E ADQUIDA DA G R A N D E Y 
moderna casa Omoa, n ú m . 1, de a l -
to y bajo, junta o separada; seis 
cuartos grandes, sa la y comedor, 
4 luces a la calle. P r ó x i m a a los 
Cuatro Caminos, 
1670 4 f. 
S E ADQUIDA UN G A R A G E pro-
pio p a r a dos a u t o m ó v i l e s , se da en 
proporciones. 17, n ú m e r o 15, V e -
dado. 1739 30 e. 
A DOS C O M E R C I A N T E S . S E A D -
quila la mejor esquina que tiene la 
H a b a n a p a r a café , restaurant, . es-
tablecimiento de v í p e r e s finos, v i -
drieras de cambios o para c inema-
t ó g r a f o s , en, el punto m á s c é n t r i c o 
que tiene l a Habana . P a r a infor-
mes dirigirse directamente a l s e ñ o r 
R a f a e l Alfonso. San Dázaro , n ú m e -
ro 99. 
1751 1 11 f. -
S E ADQUIDA, E N T R E S C E N -
tenes, la casita Corrales , 156, Da 
llave en la bodega. Su d u e ñ o : San 
Rafae l , -14 . 
1739 30 «. 
S E A D Q U T D A N D O S B A J O S D E 
la casa Aguila, 77. In forman en 
"Da V i z c a í n a , " Prado, 110. 
1740 31 e. 
S E ADQUIDA E D PISO ALTO do 
la casa Perseverancia, n ú m e r o 9. 
propio para • regular famil ia; • de 
moderna e h i g i é n i c a c o n s t r u c c i ó n 
y en lugar céntr i co . Renta m ó d i c a . 
1741 - 31 e. 
S E ADQUIDAN DOS E S P A C I O -
SOS altos. Amargura , 19, en conjun-
to o por departamentos. Informan 
en los bajos. 
1744 6 f. 
E N B E R N A 2 A , 52, A D T O S , S E 
alquila una sala, muy grande y 
muy barata, propia para un m é -
dico o notario, u oficina o cosa 
a n á l o g a . T a m b i é n se hoce cargo 
pa r a guardar muebles. 
17-52 3 le . ' 
VEDADO: DÍNEA, E N T R E Y y 
M : Se alquila la bonita casa com-
puerta de sala, saleta, cinco cuar-
tos, cocina, cuarto de criados, ser-
vicios y b a ñ o s ; todo moderno. P r e -
cio: $80.' L l a v e e informan a l lado. 
Izquierda. 
1641 S f. 
CRISTO, 4. S E ADQUIDA E D 
principal . compuesto de cjneo-
c u a r t ó s , sala, comedor y cuarto de 
b a ñ o , de construcjc lón moderna. 
L l a v e e informes en el 38, bajos. 
1638 'SO e. 
V E D A D O : S E ADQUIDAN DOS 
altos de la casa moderna, calle 13, 
casi esquina a K , frente a l Parque, 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor y 
servicios. Informes a l lado. 
1625 3 f. 
S E ADQUIDA O S E V E N D E l a 
ciudadela Trinidad, 2 6 y 28, Cerró. 
Informes: Cerró, 567. 
1653 30 e. 
E N $50 OV. , S E ADQUIDAN los 
frescos altos Agnila, 110, a 2 cua-
dras de . San Rafael , con sala, co-
medor, 3 cuartos y d e m á s servi-
cios. L a llave en la h o j a l a t e r í a . I n -
formes: Obispo, 121. 
1649 3 f. 
J E S U S D E D M O N T E , Q U I R O -
ga, n ú m e r o 6-M. Se alquila esta 
bonita casa, con sala, saleta, 2 
cuartos, patio y servicios sanita-
rios. Precio: 4 centenes. D a llave 
en la misma, e informan en Monte, 
7 5, sas trer ía . 
1615 1 f. 
C O C I N E R O S 
E n Prado, 119, bajos, se alquila 
una buena cocina y un precioso co-
medor; cuenta con algunos abo-
nados. 1585 30 e. 
A LOS JARDINEROS DEL VEDADO 
E n lo m á s bonito de este barrio. 
B a ñ o s , 2 2|24, se cede, gratuitamen-
te, u ñ grande terreno con abundan-
te t i erra para sembrar flores, á r b o -
les frutales y hortalizas. Aguiaf, 
114. 1613 5 f. 
S E A L Q U S L A N 
D a Sociedad "Obreros de H- U p -
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas de su propiedad. Infanta, do 
Zapata a ' San J o s é . E n Infanta, 
83, s ecre tar ía , i n f o r m a r á n . T e l é f o -
no A-8209. 
30 a. 
S E ADQUIDA DA M E J O R E S -
quina de la calle de Obispo, muy 
acreditada, para casa de cambio, 
venta de billetes, etc. Informan: 
Obispo, 5 7, esquina a Aguiar, pe-
l e t er ía " E l Paseo." 
1603 30 e. 
C A R D E N A S , 48, B A J O S : S E a l -
quila, en 8 centenes. Da llave en 
la bodega. Su d u e ñ o : Prado, 41. 
1601 31 e. 
S E ADQUIDA UNA CASA E N 
l a calle 10, casi esquina a 23, con 
jard ín , portal, tres cuartos, sa la y 
comedor. . G a n a $26 M. O. Infor-
man:'' T e l é f o n o F-1659. 
16 46 3 0 e. 
S E A D Q U I D A N IJOS A D T O S D E 
Revillagigedo, 84, esquina a E s p e -
ranza, de reciente c o n s t r u c c i ó n . D a 
llave en los bajos. In forman en 
Cerro, 522-A, de 7 a 9 p. m. 
1643 30 e. 
S E A D Q U I D A N DOS A D T O S V 
bajos de la casa calle de San J u a n 
de Dios, n ú m e r o 10. acabados de 
reediflear, con todas las comodi-
dades necesarias. Informan en San 
N i c o l á s , 216. 
1557 6 f. 
E N C I N C O C E N T E N E S , S E a l -
qui la l a casa Princesa, n ú m e r o S, 
esquina de fraile, a dos cuadras do 
los t r a n v í a s de J e s ú s del Monte y 
dos de los de D u y a n ó ; tiene sala, 
comedor y tres cuartos, cocina y 
servicio moderno, un gran s ó t a n o y 
buen patio. Informes: O'RelI ly , 95. 
15555 •* £, 
CODON. 30, Y CAMPANARIO, 
49. Se alquilan estas casas, de dos 
ventanas, para familias que no ten-
gan a u t o m ó v i l ni coche. Informes: 
Prado. 78. 1614 i f. 
S E A D Q U I D A N DOS B A J O S D E 
J e s ú s María , n ú m e r o 7. en 7 % cen-
tenes, acabados de fabricar. L a l la -
ve -en frenté , en el n ú m e r o , bajos. 
Informan: Obispo, 87. T e l é f o n o 
A-1377. • 
A C A B A D O D E P I N T A R Y C O N 
i n s t a l a c i ó n para gas y electricidad, 
se alquila el alto de esquina, B e -
la scoa ín , 7-C, entrada por A n i -
mas; a corta familia .moral y sin 
n i ñ o s mayores de 2 a ñ o s . E n la 
misma casa informan. 
1550 31 e. 
CONCORDIA, 15. S E A DQ E l -
la n los altos y bajos, en 12 y 10 
centenes. Da llave en la bodega. 
Su d u e ñ o : Prado, 41. 
15t)0 31 e. 
S E ADQUIDA UNA ACCESORIA 
en Empedrado, i 4, por Cuba; pro-
pia para a u t o m ó v i l e s . 
1510 29 e. 
S E ADQUIDA E l i C O M O D O BA-
jo de la casa Escobar, 102, a me-
dia cuadra de Neptuno. Sus habita-
clones son e s p l é n d i d a s y todo el 
servicio sanitario moderno. L a l la -
ve en e lalto. P a r a informes: San 
Pedro, 6, Sobrinos de Herrera . 
1533 4 f. 
G A N G A V E R D A D : E N 5 C E N -
tenes, se alquila la casa Animas, 
181; sala, saleta, 2 cuartos y de-
m á s eervdctios. C o n s t r u c c i ó n mo-
derna. L a llave e ijaformes en la 
bodega esquina a Soledad. 
1644 3 f. 
FACTORIA, 70, E N T R E M i -
s i ó n y Arsenal , p r ó x i m o a la E s t a -
c ión Terminar, se alauila muy ba-
rato un buen local, propio para un 
p e q u e ñ o garage, de cinco a seis au -
t o m ó v i l e s u otra industria cua l -
quiera. 
16^8 3 t. 
S A D U D , N U M . 29, B A J O S , S E 
alqui lan; tienen z a g u á n , sala, rec i -
bidor, cuatro habitaciones, come-
dor a l fondo, baño ' y d e m á s como-
didades. Da llave en la vidriera del 
c a f é de enfrente. Informes: Acos-
ta, 6 4, altos, de 2 a 4. T e l é f o n o 
E - l l o 9 . 1535 29 e. 
E N M O D I C O A D Q U I D E R , D A c a -
sa Concordia^ 14 2-B: sala, saleta, 
3|4 grandes, cocina, b a ñ o y d e m á s 
servicios, pisos finos, patio grande 
de azotea; seca y a l a brisa. Da 
l lave en la letra C . Informes: C a l -
zada de J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
125-A. 1539 29 e. 
CASA acabada de fa-
bricar, con sala, come-
dor, tres cuartos y es-
pléndido servicio. 
Calle Velázquez, núm. 28. 
Puede verse de 9 a 12 
y de 3 a 6. informan a 
todas horas en O'Rel-
Ily, 6t, almacén de mú-
sica. 
1572 4-f. 
V E D A D O 
E n ocho centenes, se alquila la 
casa calle I , n ú m e r o 83, entre 9 
y 11, p r ó x i m a a Dínea . con sala, 
tres cuartos, comedor, doble ser-
vicio sanitario, patio y jard ín . L a 
llave en la bodega. Informes: se-
ñ o r Mege, Cuba , 17, altos. T e l ó -
fono A-29 64, 
'1534 2 f. 
S E ADQUTDAN E N 11 Y 12 cen-
tenes, Tespectlvamente, los bajos 
San N i c o l á s , 6 5-A. y los altos del 65 
Inmediatos a Neptuno. • Tienen seis 
cuartos y doble baño. L l a v e s en la 
misma. T e l é f o n o A-4310. 
1512 2 f. 
S E A D Q U I D A N D O S M A G N I E I -
cos pisos .alto y bajo, letras A y 
B , de la confortable casa Habana, 
183, a media cuadra de los t ran-
v í a s e l éc tr i cos . Das llaves en el 
alto, letra A. P a r a informes: San 
Pedro, 6, Sobrinos de Herrera . 
1532 4 f. 
4 DUISES, A P E R S O N A C u i -
dadosa: Moreno, 87-A, Cerro. Sala, 
comedor, 2]4, cocina, servicios; pi-
sos mosaico. In forman: Monte, 
503. T e l é f o n o A-3837. 
1501 2 f. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
se alquila una esquina, a la brisa, 
compuesta de' un gran sa lón , con 
puertas de hierro, preparada para 
establecimiento y 2 accesorias. D la -
ve e informes a l lado. T e l é f o n o 
1-1920. 1525 2 f. 
S E A D Q U I D A N DOS B A J O S Y 
altos de Campanario, 115, entre 
Salud y Dragones, compuestos de 
recibidor, sala, 5|4, saleta al fondo 
y d e m á s servicios. In forman en 
los mismos, de 9 a 12. 
1568 29. e. 
S E ADQUIDA, E N E D C E R R O , 
calle de Churruca , n ú m e r o 38, una 
hermosa casa, compuesta de sala, 
saleta, comedor, cinco cuartos, pa-
tio, traspatio y servicios sanita-
rios modernos. Da llave en la bo-
dega de l a esquina. Informan en 
la f e r r e t e r í a de M o r e t ó n y A r r u -
fa. San Ignacio, 51, esquina a L u z . 
T e l é f o n o A-1574-
1574 4 e. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O lo-
cal, para a l m a c é n , en Inquisidor, 
n ú m e r o 2 0. In forman en la fe-
rre ter ía de M o r e t ó n y Arruza , San 
Ignacio, 51, esquina a L u z . T e l é -
fono A-15 74. 
1574 4 f. 
S E A D Q U I D A , E N 8 G E N T E -
nes, y a famil ia de .moralidad, el 
primer piso de la moderna casa 
Merced. 53: tres cuartos, sala, co-
medor, cocina y cuarto de baño . 
Da l lave en la bodega. Informan 
en San L á z a r o y Galiano, bode-
ga. 1 593 2 f. 
G ADIAN O, 75, ESQUINA SAN 
Migue1, altos del café . T e l é f o n o 
A-5004. Cambiando referencias ce-
de el mayor departamento de la 
casa; pisos m á r m o l , dos posiciones; 
b a l c ó n a Galiano v a l i ard ín ; mue-
bles finos; grandes comodidades 
1477 i f. 
ADQUIDO O VENDO. 1104 M E -
tros de terreno: Animas, entre 
Oquendo y M a r q u é s Gonzá lez ; pro-
pio para una industria o fabricar 
casas. Informan: Vedado: 3a., en-
tre 4 y 6, n ú m e r o 40 3. 
1447 7 
S E ADQUIDA DA CASA TAMA-
rindo, 7 9, portal, sala, comedor, 
cinco cuartos, b a ñ o y, azotea, pisos 
de mosaicos. Da llave en el 81. I n -
formes, B a ñ o s . 146, Vedado. T e l é -
fono F-1646. 
1450 SI e. 
VIDDEGAS, 14. S E ALQUILAN 
los bajos. Informes en los altos 
1523 29 e". 
S E A L Q U I L A ~iA P L A N T A B A J A 
de la nueva casa Revillagigedo, n ú -
mero 1, con dos ventanas, sala .re-
cibidor, cuatro cuartos, comedor, 
dobles servicios; dos patios, electri-
c idad y mamnaxaa. en $53. Su due-
ñ o : Monte, 27. 
1471 29 e. 
S E ADQUIDA E D PISO ALTO 
de la casa Dealtad, n ú m e r o 64. en-
tre Concordia y Virtudes; compues-
to de espaciosa sala, antesala, cinco 
grandes cuartos, cuarto de b a ñ o , 
comedor a l fondo, ga l er ía s cerradas 
do persianas en los dos huecos de 
patio, cocina y cuarto para criados. 
Escobar , 6 5. 
1 443 29 e. 
San Lázaro, 184 
Se alquilan los altos de esta casa, 
con sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos y servicio. Informan: N a z á b a l , 
Sobrino y Ca-, Aguiar, 130. T e l é f o -
no A-3860. 1448 31 e. 
VEDADO: C, CASI ESQUINA A 
17, acera de la brisa: Se alquila 
un e s p l é n d i d o alto, con toda cla-
se de comodidades. 14 centenes. 
Informes en el bajo. 
1521 , ' 29 e. 
S E ADQUIDA. A PERSONAS de 
moralidad, el piso alto de la nue-
v a casa Refugio, 16, entre Prado y 
Consulado: sala, comedor y 3|4. 
$40 U . S. Cy. Informan en los ba-
jos- 152 4 2 f. 
E N $42-40 ORO, S E ALQUILAN 
los modernos y e s p l é n d i d o s altos de 
E s p a d a , 31, a diez metros de Nep-
tuno; agua directa. L a llave en los 
bajos e informan en Concordia, 18. 
1398 30 e. 
V E D A D O . A C A B A D A D E F A -
bricar, se alquila la casa H , n ú m e -
ro 325, entre 23 y 25, compuesta de 
sala, saleta y tres cuartos; saleta 
de comer, baño y doble servicio sa-
nitario, cuarto de criado, patio y 
traspauo; i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca ; la 
llave a l lado y en la bodega de H 
y 2 3. Precio: 10 centenes. Su due-
ño en Zulueta, 36. T e l é f o n o A-162 8 
1493 29 e. 
S E A L Q U B L A N 
A u n a cuadra del parque Centra l , 
para oficinas profesionales, hom-
bres de negocios o a un só lo i n -
quilino, los altos de Obrapía , 9 4, 
96 y 98, acabados de construir, -'..on 
todo el confort m á s exigente. C a d a 
departamento tiene lavabo, e l éc tr i -
ca, mucha claridad y brisa; su fa -
br i cac ión , d i s t r i b u c i ó n y comple-
mento superan a todos los s imila-
res. 
1479 2 f. 
M A L E C O N . : í l6 , E N T R E E s -
cobar y Gervasio, se alqui la piso 
alto, muy ventilado, sala, recibidor, 
comedor .cocina, cinco cuartos, ba-
ñ o moderno, completo y servicio de 
criados. In forman en e l mismo. 
Puede verse a todas horas. 
1486 1 f. 
S E A D Q U I D A N DOS B A J O S D E 
la casa Virtudes, 144-B, con sala, 
recibidor, comedor, seis habitacio-
nes, b a ñ o s y luz e léc tr ica . Infor-
man: T e l é f o n o F-1205. 
1457 31 e-
S E ADQUIDAN DOS ADTOS D E 
Trocadero, 71; cinco grandes cuar-
tos, recibidor, gran sala, comedor, 
doblo servicio sanitario, gas y elec-
tr ic idad; buen vecindario; c ó m o d o 
alquiler. 
1494 28 e. 
B l I E N J O G A L 
Se cede en O'Reilly, 
54, esquina a Habana. 
Informan: de dos a cin-
co de la tarde. 
c. 414 5-24 
GRAN NEGOCIO: S E C E D E , 
con contrato por cinco a ñ o s , casa 
esquina, para establecimiento de v í -
veres y carnicer ía , con armatostes 
y út i l e s , y 6 accesorias. Paga $47.70 
y produce $82, barrio de J e s ú s del 
Monte. Informan: Santa Fe l i c ia , 
n ú m e r o 2 3-A, J e s ú s del Monte. 
1433 SI e. 
B A J O S Y A L T O S 
D e rec iente c o n s t r u c c i ó n , se a l -
q u i l a n a C I N C O y S E I S centenes , 
r e spec t ivamente , en l a ca l le de 
C o n c o r d i a , en tre S a n F r a n c i s c o e 
i n f a n t a , a m e d i a c u a d r a d e l t r a n -
v í a . L l a v e s en l a bodega de l a es-
q u i n a . 
1306 29e. 
TAMARINDO, 67. E N $25.00 M o -
neda americana los bajos. Portal , 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
servicios sanitarios modernos, patio 
y traspatio. Da llave en el 64. I n -
forma: Pernett. Cuba, 33. 
1341 31 e. 
S E ADQUIDAN CASITAS D E 
m a n i p o s t e r í a , a $21-20, con sala, sa -
leta, dos cuartos y servicio sani-
tario, nuevo todo. Once, n ú m e r o 
93, entre 18 y 20, Vedado. 
1283 . 29 e-
MADECON, 31. S E ADQUIDAN 
los modernos bajos con toda c la -
se de comodidades. Alquiler m ó d i -
co. Da llave e informes en Con-
sulado, 6 2. 
1324 29 e. 
SAN DAZARO, 106. S E ADQUI-
lan loa modernos bajos con toda 
clase de comodidades. Alquiler m ó -
dico. L a llave e informan: Con-
sulado, 62. 
1324 29 e. 
S E A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s bajos de Rayo, 31, 
inmediatos a Reina , con sala, sa -
leta. 3|4, propios para regular fa-
milia. L a llave en los altos. 
1332 29 e.' 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Leal tad , 145-B, esquina a Salud; 
sala, 3|4, servicios modernos, en 
siete centenos. L l a v e : bodega es-
quina. Informan en Reina , 6 8, a l -
tos. T e l é f o n o A-2329. 
1321 29 e. 
A M U E B L A D A , P R O P I A P A R A 
matrimonio, la casa calle 6, n ú m e -
ro 2 2 0. Confortable baño , acera de 
l a brisa. Agua aliente instalada. 
L a s llaves en el 222. 
1307 e 
ALQUILO T R E S C A S A S M o -
dernas, calles Oquendo, 25, entre 
Animas y Virtudes, Habana, 204, 
e n t r é Merced, Pau la . Sitios, 17, en-
tre Angeles y Rayo. In forman: 3a. 
entre 4 y 6, Vedado, Vida l . 
1327 29 e. 
S E A L Q U I L A D A C A S A S A N 
Isidro, 7 6 ,entre Compostela y P i -
cota, cuatro cuartos, sala, come-
dor. Da llave en el c a f é de la es-
quina de Picota. Informan: Sr . G ó -
mez, Monte, 5. T e l é f o n o A-1000. 
138 3 1 f. 
E N CONCHA, 1, ESQUINA A L u -
co, se alquila una casa, propia pa-
r a botica, garage o cuadquiera otro 
establecimiento. Informan: bodega 
"Da María ." 
1400 30 e. 
O J O . S E A D Q U I D A N D O S f í e s -
eos y ventilados a l í o s de Animas, 
n ú m e r o 180, antiguo, (170 moder-
no) , entre B e l a s c o a í n y Gervasio, 
a matrimonio sin n i ñ o s o a s e ñ o r a s 
•«olas. 1347 ' 30 ©. 
S E ADQUIDA UNA SADA Y UN 
cuarto, separado, en San J u a n de 
Dios, n ú m e r o 8. entre Compostela. y 
Habana . 1397 30 e-
S E A L O U I L A N 
C a r v a j a l , 3, esquina a Tr in idad, 
en el Cerro. Ducena, 2, bajos. S a n 
Rafae l , 147, 149 y 161. bajos; 159 
altos. M a r q u é s González , l , bajos 
y 6-C, altos. Precios c ó m o d o s . Das 
llaves en las bodegas de las esquinas 
respectivas. In forman: Banco N a -
cional de Cuba, 5to. piso, cuarto 
500. 1363 30 e-
ADQUIDO DOS ESQUINAS: una 
fabricada expresamente para bode-
ga y tener v ida propia; no hay nin-
guna en la esquina; y otra p a r a 
puesto de frutas o carn icer ía ; tie-
ne armatoste. Se dan baratas. I n -
forman: Dawton y Concepc ión , bo-
dega. Se venden varias casas. T e -
l é f o n o 1-1792. 
1357 6 f. 
S E ADQUIDA DA PDANTA BA-
j a de las casas San Miguel, 183-B, 
y 183-C, compuestas de cinco y cua-
tro habitaciones, sala y saleta, de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , con instala-
c i ó n de gas y electricidad. Da l la -
ve en los altos del 183-C. 
1353 30 e-
V I B O R A : CALZADA, 731-723. Se 
alquilan dos casas, modernas, tres 
cuadras pasado paradero t r a n v í a s , 
una del H a v a n a Central , esquina 
Josefina, con todas comodidades. 
Informan: Galiano, 7 5. T e l é f o n o 
A-5004. No han tenido enfermos. 
$53 y $40 Cy. mensual. 
1376 SO e. 
S E ADQUIDAN DOS MODERNOS 
y ventilados altos de la casa calle de 
Campanario , n ú m e r o 6, con sala, 
saleta, comedor, seis grandes^, habi-
taciones, cocina, cuarto de b a ñ o , do-
ble servicio y con i n s t a l a c i ó n de gas 
y electricidad- Informan: calle de. 
Damas, n ú m e r o 2 5. 
1453 31 e. 
ACABADAS D E F A B R I C A R , se 
alquilan dos casitas y un local para 
establecimiento, en San Mariano y 
Porvenir , Reparto de Dalyton, Je -
s ú s del Monte. 
1348 30 e. 
S E 
altos 
A D Q U I D A N DOS m - J O l O S O S : J 
y bajos de Campanario, 10 5. l | 
propios para^fa^nilvas dp g^sto, con .; * 
sala, antesala, 5 habílac'iórieS, cips '] 
servicios '.y rótriáS^ fc'Óílíbdldados.* U l -
tinio. ,précio: 12 cent^neí;,1 -lufor-' 
m é n .en la. .misrna. .... , ,; ; , . 
1 364'; . • : - / . 3 0 . 
V J É D Á D O , 1 9 y t 
Solar de esquina,, con casa en ci 
centro do u n gran j a r d í n . 
1180 • - 18 f; -
S E A L Q U I L A N 
los altos dé la casa Z a n j a 126 % - G . 
acabados de fabricar, compuestos do 
sala, comedor y 'tres cüártos': e s t á n 
muy ventilados. 
1160 2 f. 
S E A L Q U I L A 
l a casa Picota. 7 6. Tiene sala, sa-
leta y c u á t r ó hab i tác loñes l 
E N DA C A D D E D E S O L , N U M E -
ro 23, se alquila un hermoso local 
para establecimiento. Informan en 
Obrapía , n ú m e r o '7. su d u e ñ o . H i -
lario Astorqui. 
C 219 30 7 e. 
S E ADQUTDAN UNOS P R E C I O -
SOS altes, compuestos de 4 cuartos, 
sala, comedor y recibiclór, en la 
calle de Vi l lanueva, n ú m . ' 8, e n t r é 
D u y a n ó y Herrera , en l a bodega 
de la esquina de Herrera . Informan • 
en Monte, 327. T e l é f o n o A-5536. 
973 31 e. 
S E ADQUIDAN DAS NUEVAS 
casas C. del Cerro, 629 y 6 35. con 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
comedor y á r b o l e s f a l ; fondo, P r e -
cio: 8 centenes. Informan -én fren-
te. Su d u e ñ o en el 438-F. 
1187 > 29 e. 
y 
el hermoso y amplio 
departamento central 
de la casa calle EGIDO. 
núm. 2. PALACIO DE 
VILLALBA [altos], con 
frente por Egído, pro-
pio para Sociedad o 
grandes oficinas. 
Puede dividirse en pe-
queños departamentos 
Informes en la misma 
casa, Sedería CCEI Yu-
murí." 
C 184 E . - l . 
S E ADQUIDA DA CASA SAN 
Isidro, 2 3, con z a g u á n , sala, saleta, 
s í - lón de comer, seis- habitaciones 
bajas y dos altas. R e n t a 12 cente-
nes. D a llave en Compostela 191. 
I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 2 3. T e l é -
fono A-2744. 
1213 30 e. 
Se Alquilan 
S E A D Q U I D A N , E N DA C A D l i B 
de Neptuno, entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A D T O S de las casas de 
moderna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
216-Z y 220-Z. 
Compuestoa de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, b a ñ o dos servicioa sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
L a s l laves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a informes en la p e r f u m e r í a . 
D A C O N S T A N C I A 
Manrique y S a n J o s é . 
159 E l 
A R R I E N D O 
una f inca en Itabo, t é r m i n o munici-
pal de Guamutas . 
O t r a f inca en S a n Pedro de M a -
y a b ó n . 
I n f o r m a r á n en l a Habana , s e ñ o r 
Ramiro H e r n á n d e z Bofi l l . Prado 42. 
E n C á r d e n a s , v iuda de E . Gero-
na, Apartado 37. 
C 324 30-15 
Acabados do reedificar, se alqui-
lan, muy baratos, dos pisos con 
cuatro : cuartos, sala, comedor y 
dos servicios modernos. E n los ba-
jos informan: A l m a c é n de sombre-
ros. T e l é f o n o A-o518. ' 
1200 • 3 f. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
ota., n ú m e r o 43. bajos, en el V e -
dado, entre B a ñ o s y D ; se compo-
ne de.-sala, sarcia; cuatro .cuartQs, 
comedor, h a ñ o s , ¡cuarto: de; criados 
y servicio sanitario. L a llave e i n -
formes en Calzada, 74. 
1107 " 2 f. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, ' luz y t e l é f o n o para uno des-
de, 5 centenes; para dos desde S 
por. mes. H a y camareras para ser-
vir, a las s e ñ o r a s . Ajeniar, 72, altos; 
1793 5 f. 
S E A L Q U I L A UNA HABITA-
c lón fin, $-10, con su cocinita, s in 
n iños y a personas de moralidad. 
Han N i c o l á s , S5-A, entre Zanja, y 
Dragones. 17 91 1 f. 
S E ADQUIDA UN D E P A R T A -
mehto alto 'y tres habitaciones in> 
ter íores . Inquisidor, 14. 
1733 . 31 e. 
CASA D E FAMIDLAS: HABITA-
clones, ainuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un de-
partamento de sala y h a b i t a c i ó n , 
se. exigen referencias y se dan. E m -
pedrado, • esquina a Monserrate'. 
1708 , . Sb 
A g u i a r , 1 0 1 
C A S A D E O F I C I N A S , gran sala I S J 
110 m., para toda clase de negocioso 
sociedad; hay otro local más chico y 
un a lmacén interior en la planta baja. 
724 
F A C T O R I A , 70, S E ADQUIDAN 
habitaciones; casa' moderna e h i -
g ién ica , 45(00 de patio. E n t r e dos 
l í n e a s de t r a n v í a s y p r ó x i m a a la 
E s t a c i ó n T é r m i n a l . Mucho orden y 
moralidad-
1668 . 3 t. 
OBRAPIA, NUM- 14, esquina a 
Mercaderes: se alquilan habitacio-
nes a precios m ó d i c o s . 
162 4 3 f. 
S E ADQUIDAN DOS BAJOS D E 
l a casa calle de Empedrado , n ú m e r o 
3 9, propia para oficina, con sala, 
saleta, tres habitaciones, cuarto de 
criados y doble servicio. R e n t a 12 
centenes. Da llave en los altos. I n -
f o r m a r á n en Amargura , 23- T e l é f o -
no A-2744. 
1213 30 e. 
L A IDEAL,Gonsulad0' Núm, 124 
Esplendidas h a b i t a c i ó n e j 
c o n toda asistencia 
>a G A M M A N R E T E R E N G l A S 
G A N G A : E N E D V E D A D O , S E 
alqui lan los preciosos altos de 8 y 
2 3, en 7 centenes; tienen sala, an-
tesala y cuatro cuartos; todo de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, con luz e l é c -
trica. T a m b i é n se alquilan dos ca-
sas en Pasaje Crecherie, n ú m e r o s 
43 y 44, en 5 centenes cada una, 
con servicio para regular familia, 
c o n s t r u c c i ó n moderna y luz e l é c -
trica. In forman en Obispo, 34 y 
en 8 y 23, bodega-
1384 30 e. 
V E D A D O : S E A D Q U I D A D A C O -
moda y bien situada casa Paseo., 
n ú m e r o 42, esquina a Quinta. I n -
f o r m a r á n de su alquiler en Dampa-
ri l la , n ú m e r o 4, altos, por B a r a t i -
llo, de 1 a 4 p. m. Da llave en P a -
seo, n ú m e r o 70, entre D í n e a y C a l -
zada. D lamar por el timbre. 
1301 29 e. 
V E D A D O 
E n 53 pesos, se alquila la casa 
situada en la calle Quintaj n ú m e -
ro 19%. entre G y H , ; de construc-
c i ó n m o d e r n í s i m a ; cinco cuartos-
dormitorios, j a r d í n y patio; y en 
50 la contigua, n ú m e r o 21, con las 
mismas comodidades. Diaves e in-
formes en la Calzada, n ú m e r o 6 4, 
piso alto, entre F y G. 
1356 1 f. 
S E ADQUIDAN DOS BAJOS D E 
l a calle de Agui la , n ú m e r o 15G, " es-
quina a Corrales , a una cuadra de 
Monte, acabados de fabricar. Se 
dan baratos; compuestos dev4 cuar-
tos, sa la y saleta y todo, el servicio-
Prec io: 7 centenes. Da llave en la 
bodega. T e l é f o n o A-5252. 
1365 30 e. 
S E A L Q U I L A ^ E N DO M A S S A -
no de l a V í b o r a , en los hermosos 
jardines de " L a Mambisa," unas 
hermosas casitas a $20 moneda ofi-
cial, con jardines , arbolado y pa-
seos, luz e l é c t r i c a ; lugar pintores-
co y agradable; a matrimonio so-
lo o caballero solo. Suplicamos una 
visita; se c o n v e n c e r á n que no hay. 
nada m á s hermoso que " L a Mambi-
sa," Carri to de J e s ú s del Monte, 
transferencia para San Franc i sco . 
Los carros casi en la puerta. 
1311 29 e. 
E N D A C A D D E D E SOD, 23 Y 
2 7, se alquilan varias casas de altos,' 
nuevas. In forman en Obrapía , n ú -
mero 7, su dueño,. Hi lar io Aitorqul . 
C 218 30-7 e. 
20017 31-o 
O B R A P I A 2 2 , ( A L T O S ) 
U n s a l ó n corrido, con vista, a 
Obrapía y S a n Ignacio, propio p a -
r a oficina, oompíi í i ia» o comisionis-
ta con muestrario.;' en los altos 
informan.' ' 
397 5 t. 
C A S A S P A R A E A M I L J A S D E 
moralidad: Industr ia , 28, una boni-
ta hab i tac ió i l , $10-60; otra $9; 
Monte, r05, $8-50. Monte, 38, $7;' 
otra $10. • Monte, 177, $12-72'; otra 
$15-90'. Monte,, 130, dos $10; otras 
dos muy grandes, .15-90. Aguaca-
te, 7 $ 1 0 . - .. ». -„ .. -
1703 • 6 f. 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
en casa de famil ia respetable, con 
o sin muebles, con todo, e l serv i -
cio, se d á de comer a s e ñ o r a s , c a -
balleros o matrimonios sin n i ñ o s . 
Precios m ó d i c o s . 17, n ú m e r o 15, 
Vedado. 1739 . 30 e. 
HABITACION GRANDE 
alta, c lara y fresca, se alquila en 
$15; otra baja, en $11. Tejadil lo, . 
4 8. .En_.,San Ignacio, 6 5, una alta, 
en nueve'pesos, y ( e n IndustiMa, '7 3, 
una'en .Y ¿ é s ó s y -oífá, e n o d i ó . ' 
1750 31 e. 
CASA DE HUESPEDES 
inmediata y con vista a l ' Prado, de 
esquina, a l to 'y bajo, t o d á s la's h a -
bitaciones son a la calle, 'y' e s t á 
toda alquilada. Se cedo en propor-
ción.: Informan: Industr ia , 78, mo-
derno. 
1750 . , 31,es 
S E A L Q U I L A UNA Tí A BITA-
cióri grande, c lara, venti lada y con 
alumbrado e l éc tr i co a hombres so-
los, en San Rafa.el. 2 5, altos; entre 
Agui la y Galiano. No. hay i n á s i n -
quilino. '; " l.é35v B- f. 
E g i d o , e s q u i n a a C o r r a l e s 
Se alquilan dos'habitaciones: una 
interior, en $12-72, y una con vis-
ta a la calle, éri .$18 plata. 
1618 ' 30 e. 
E N Z U L U E T A , 33-A, A L D A D O 
del Hotel Pasa je : Se alquila u n 
hermoso departamento, con vista é.* 
la calle y habitaciones Interiores de 
ocho pesos en-ade lante ; hay IUK 
e léctr ica , piso . de -mármol . E n , las 
mismas condiciones, Amistad, 62 y 
Re ina , 74. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
SE AMÍVU A U N A AMIM IA »« ' 
b l t a c i ó n con vis ta a l a calle. O u e i 
l l v , S8, altos. 
1719 31 FF-
SE AíyQUXLAN K A B I T A O I O -
nes con v sin m u e b l é a ; t a m b i é n se 
a lqu i l a una h a b i t a c i ó n al ta . in<le-
pendiente, con afrua; igua lmente se 
a l q u i l a una cocina, p r o p i a para 
cant ina . A m i s t a d , 56. 
1628 SO o. 
SE AIvQUITvAlV 
habi taciones m u y buenas en la es-
p l é n d i d a casa Cuba 120 y en San 
Ignac io , 43. 
394 5 t. 
S E AÍJQUIIJAN D E P A R T A M E N -
TO g pa ra oficina o a l m a c é n . I n -
f o r m a n : Empedrado , 10. 
961 ¿0 e-
DOS M AON1KIÜAS Y VENTUJA-
das habitaciones, con o sin mue.bles. 
Casa moderna , e lec t r ic idad. P r o p i a 
p a r a personas del comercio . Oficios, 
16, por L,ampar i l la . 
1473 31 o. 
" SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones y depar tamentos con 
v is ta a l a calle, San Ignac io , 12, a l -
tos, esquina a Santa Clara . 
19129 30-e-
SE A L Q U I L A N V A R I A S H A B I -
taciones, a personas de m o r a l i d a d , 
con v is ta y b a l c ó n a l a calle do 
Egido y Mis ión , a l tos del c a f é " E l 
Caraco l i l l o , " Egido, 22. 
1015 31 e-
E N L A A Z O T E A , U N D E P A R T A -
mento compuesto de dos hab i t a -
ciones, cocina y servicios sani ta-
r ios Independientes, en Composte-
la, 179. se a lqui la . I n fo rmes en 
Pau la y Compostela, ca fé . 
1294 29 e-
Nueva Posada ''Las Delicias" 
de M a n u e l Gonzá l ez . M o r r o , n ú m e -
ro 58. entre Co lón y Trocadero, 
f í e n t e a l pa rqued to . Elegantes y 
vent i ladas habi taai ones- Precios 
e c o n ó m i c o s . 
ni .31 e. 
SE A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S 
habitaciones y una g r a n cocina, en 
Apodaca n ú m e r o 22 Te l . A-5 428. 
1351 30 e. 
S A L U D , 3 0 
SE A L Q U I L A he rmoso cuar-
to, con g ran saleta, y u n depar ta -
mento b a l c ó n a la ca l le ; es casa 
ser ia; luz e l é c t r i c a y duchas. Sa-
l u d , 30. 1548 29 e. 
E N O ASA D E U N M A T R I M O -
nlo de m o r a l i d a d y a s e ñ o r a s solas, 
se a l q u i l a n dos habi taciones altas. 
Independientes, con pisos de n io -
fialcos, agua y luz e l é c t r i c a , en 
$15-90. Perseverancia, n ú n l e r o 71, 
al tos. 1507 31 e. 
C O N S U L A D O . 111, A I / T O S , C A S I 
esquina a San' Rafael . E n este c é n -
t r i c o l uga r se a lqu i l an habi taciones , 
todas con vis ta a la calle, m u y p r o -
pias para personas del comercio. 
N o se a d m i t e n n i ñ o s n i cocina. 
1480 1 t. 
E X R E I N A , 14 y 4P. SE A L Q U x -
l a n hermosas habitaciones, con o 
sin muebles, desde 5 pesos en ade-
lante . E n la misma se a lqu i l a u n 
loca l p rop io para establecimiento. 
Se desean personas de mora l idad . 
264 4 f. 
S E A L Q U I L A 
en Monte , n ú m e r o 2 l e t r a A , es-
q u i n a a Zulue ta , u n depar tamento 
con v i s ta a la calle ,sin n i ñ o s ; y 
en Inqu i s idor , 46, una h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n a la calle y pisos de mo-
saico. 1181 2 9 e. 
\ L A A M E R I C A . Agenc ia de Co- S 
S locaciones. D i r e c t o r : R O Q ü E ^ 
í G A L L E G O . Dragones, 16. T e l é f o - ? 
^ no A-2404. E n 15 m inu tos y con ^ 
recomendaciones, f ac i l i t o c r i a - S 
y ras. Especia l idad en cuadr i l las S 
N de t rabajadores. Roque Gallego. N 
2 314 .ÍI e. ^ 
f jr /T jr jr jr r Jr *r ^ Jr ¿e *-*r*-*'¿r**'/fM'¿rwMrA 
i i i i i - i i i i n i n M i i f i i i í M i t n i t u n i i H i i n ü n i m 
31 e. 
SOLICITUD 
E S I T 
OPERARIOS DE SASTRERIA 
Se necesitan buenos operar ios 
sastres y chalequeros, a s í como 
cor tadores exper imoutados. 
BUEN SALARIO, 
BUEN TRATO. 
Saludable y agradable p u n t o . 
N a d a m á s que todo de p r i m e r a . 
S G O T L A N D W Ó l í E N M 1 L L . CO. 
T A I L O R S P O K 
O ' R E I L L Y 50, altos 
SE S O L I C I T A l N A CRIADA, 
que sepa su o b l i g a c i ó n , en la calle 
E , . n ú m e r o 119, Vedado. 
1761 1 f. 
S E S O L I C I T A U X A B U E N A c r i a -
da de mano ; sueldo, 3 centenes y 
r o p a l i m p i a . E n la m i s m a se so l i -
c i t a una cocinera y u n a cr iada de 
m a n o ; sueldo: 2 centenes y ropa 
l i m p i a . L u z , 2. J e s ú s del Monte . 
1759 1 f. 
S E N E C E S I T A , I N M E D L VTA -
mente, p a r a i m p o r t a n t e ingenio de 
Oa Is la , con tador exper to con p r á c -
t i c a c o n t a b i l i d a d de ingen io ; se pre-
fiere cubano. Fac tu r i s t as que ha-
b l en i n g l é s y e s p a ñ o l co r rec tamen-
te y conocimientos generales de t r a -
bajos de oficina. Agenc ia Cubana 
de Empleos , Agu ia r , 75, en t rada por 
O b r a p í a - 17 97 i f 
C A S A S D E C U B A Y 
E X T R A N J E R A S 
Con t inuamen te .solicitan j ó v e n e s 
T a q u í g r a f o s . Sistemas hav muchos 
pe ro in t e rminab le s y d i f í c i l e s . E s t á 
es l a r a z ó n del por q u é hay pocos T a -
q u í g r a f o s . Nues t ro s i s tcn ia senci l lo 
y r a c i o n a l consta de diez lecciones, y 
©n « n mes l o domina . E n su casa' y 
desde cua lqu ie r punto de l a I s l a puede 
e s tud i a r lo por correspondencia. E n -
s e ñ a n z a comple ta , $5 Cy . 
T A Q U I G R A F I A 
I M T E R N A C i a N A L 
Tenien te Rey, 14, Habana . 
2S5 4 ^ 
SE S O L K T W ( NA OOECM V 
c i ó n de carn icero ; es p r á c t i c o en 
el g i r o ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n ; salo Para el campo. I n -
f o r m a n : Bernaza, 2, c a f é . 
17 89 1 f-
S E SOLICITA UÑA MXM ?HA-
cha que entienda do cocina, p a r a 
s e r v i r a dos s e ñ o r a s . Se le dan 2 
centenes y ropa l i m p i a . Calzada de 
J e s ú s del Monte , n ú m e r o 458 %. 
I f. 
C R I A D A D E MAN<>. SE SOM-
c l ta una, peninsular , pa ra el ser-
v ic io de cor ta f a m i l i a ; que sepa 
coser a mano y a m á q u i n a y pre-
sentar buenas referencias. Es t r e -
l l a . 99. 1804 1 f-
L I C O H E H O . SE N E C E S I T A uno 
que sea in te l igente para la f a b r i -
c a c i ó n de licores. Referencias. 
Cr i s to , 33. 
1801 2 f-
P R O P A G A N D I S T A S 
S I D E S E A I S G A N A R D I N E R O EN 
T R A B A J O S E N C I L L O Y B I E N R E -
T R I B U I D O , P A S A R P O R A G O S T A , 
117, B A J O S , D E 9 A 11 A . M . 
1736 1 ^ 
SE N E C E S I T A N I N M E D I A T A -
mente, dos t a q u í g r a f o s en I n g l é s y 
E s p a ñ o l ; uno en I n g l é s , p r e f i r i é n -
dose conozca el e s p a ñ o l y t rabajos 
de Oficina en genera l ; una s e ñ o r i t a 
que hable I n g l é s y E s p a ñ o l , con 
p r á c t i c a en ven ta para dependien-
ta. Agenc ia Cubana de Empleos , 
ARuiar , 75, en t rada po r O b r a p í a . 
1738 31 e. 
U N O A U A L L E R O , A . M E K I C A -
no, desea h ó s p e d a t r s e pe rmanen te - , 
men te eon u n a f an i i l ' a p r ivada , 
donde no s<- bable el I n g l é s . K. T. . 
A p a r t a d o 1877. 
G-. 31 e. 
S E N E C E S I T A N : C O C I N E R A V 
c r iada general para co r t a f a m i l i a . 
Sueldo de p r i m e r a . Morales , cal le 
19 n ú m e r o 177, entre I y J, V e -
dado. 1684 31 e. 
UNA F A M I L I A A M E H K A N X , 
que v i v e en Buena Vis ta , so l ic i ta 
u n a cocinera, peninsular , que duer-
ma en la c o l o c a c i ó n . Se exigen r e -
ferencias. I n f o r m a n en Cuba, 51 . 
1 672 31 e. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de S i m ó n M e d i n a y E n r i q u e 
F e r n á n d e z y Med ina . Se cree que 
se ha l l en en San N i c o l á s de G ü i -
nes. L o desea saber Rafae l F e r -
n á n d e z Medina . E s c r i b i r a Reina , 
12 8, fonda y ca fé , Rafae l F e r n á n -
dez. 1599 30 e. 
SE S O L I C I T A N U N A C R L \ D A 
de m a n o y una cocinera, en H a -
bana, 14, al tos. 
1748 31 e. 
E B A N I S T A S Q I E H A G A N M C E -
bles f inos, se a d m i t e n colocados en 
la e b a n i s t e r í a y m u e b l e r í a de F r a n -
cisco G a r c í a y H e r m a n o . Calle 17, 
entre E y Y- Vedado. 
1753 31 e. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y que 
le gusten los n i ñ o s . E n la m i s m a 
vina m u c h a c h i t a para cu ida r dos 
n i ñ o s - Sueldo: 3 luises y 1 c e n t é n . 
I n f o r m a n : A g u i l a , 209. 
1722 • 31 e. 
S E S O L I C I T A , E N C A L Z A D A , 
101, esquina a 2, Vedado, una c r i a -
da de mano, que sepa coser p o r 
figurín y se rv i r a una s e ñ o r a . 
1709 31 e. 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A u n a 
que d u e r m a en l a casa y ayude a 
los quehaceres. H a y o t r a s i rv i en ta . 
Es p a r a u n m a t r i m o n i o . M o n t e , 
n ú m e r o 195, (Ppe . A l f o n s o ) , al tos. 
1704 31 e. 
NTBCESITO C R I A D A ESPASTO-
la, de mediana edad, debe ser bue-
na cocinera y conocer los queha-
ceres de la casa, para i r a los Es -
tados Unidos , a una buena casa. 
Esc r iba a M r . W- R. Cady. L i s t a 
de Correos, Habana . 
C 452 4-28 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , es-
p a ñ o l a , pa ra los quehaceres de una 
casa; que sea hon rada y t r a b a -
j ado ra . Consulado, 70, al tos, m o -
derno. 1639 30 e. 
A T E N C I O N . S O L I O I T O , B I E N 
recomendados, camareros y criadas 
y manejadoras . Habana , 108. Te-
l é f o n o A-6 87 5. 
1 636 30 e. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, que ayude a la l impieza . 
Si no sabe cocinar b ien que no se 
presente. Se dan 3 centenes. A n -
geles, 39. 1 633 30 e. 
s i ; SOLICITA UNA MANEJA-
dora, pen insu la r o americana, cjue 
sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Veda-
do: cal le Dos entre L í n e a y Once, 
n ú m e r o 9 4. 
1655 31 e. 
F R A N C I S C O L i V Q U E Z R O D R I -
guez, su he rmano T o m á s Luquez 
R o d r í g u e z desea saber el paradero . 
Contes tar a L i s t a Correos, H a b a -
na. 1655 30 e. 
S E SOLICITA U N A C O C I N E R A , 
de edad, que sepa sazonar bien y 
sea m u y l i m p i a . Sol, 45, bajos-
1650 so e. 
S E SOLICITA U N A MUCHACHA 
pa ra c r i ada de m a n o ; t iene que es-
t a r acos tumbrada a servir . Suel-
do de 3 centenes a 18 pesos. San 
R a m ó n , 2 8, en t re R o m a y y San 
J o a q u í n . 1605 30 e 
S O L I C I T O U N A P E R S O N A Q U E 
tenga de 100 a 200 pesos; yo t e n -
go m á s ; pa ra u n negocio que se 
ganan de $4 a $8 diaiMos. Eg ido , 4, 
al lado del ca fé , d e s p u é s de la 1. 
Vendo apara tos de hacer re t ra tos 
a l m i n u t o y e n s e ñ o hacer re t ra tos 
de todas clases. 
1665 JO E 
SE S O L I C I T A U N O P A R A l i m -
p ia r calzado pa ra dos sil lones de 
" E l Po lo , " Re ina y Angeles, n ú -
mero 3 1 ; que sea blanco. 
1 545 2 9 e. 
S E S O L I C I T A U N A O O S T U R E -
ra, po r d í a s , que sepa coser ropa 
fina. Calzada, 90, esquina a A , V e -
dado. 1561 29 e 
D I N E R O . P U E D E G A N A R M u -
cho. P a r a dar sal ida a m e r c a n c í a s . 
Por v a l o r de $80 m i l . so l ic i to u n 
agento en cada pueblo de la isla, 
que sea t raba jador , honrado y que 
quie ra ganar , d ine ro ; requisi to i n -
dispensable que a l so l ic i tar , esta 
r e p r e s e n t a c i ó n a c o m p a ñ e n $2 en 
moneda of ic ia l , b ien en g i ro postal 
o cheque, pa ra gastos que ocasiona 
al r e m i t i r el m u e s t r a r i o : en pue-
blos chicos puede sanar de $30 a 
$o0 y en capitales de $50 a $100 
mensuales, y siendo act ivo mucho 
m á s . J o s é C. Ivópez, A p a r t a d o 192, 
Habana . 
• ^ S l s f. 
O o l o r c s V á z q u e z 
N a t u r a l de Tabeada ( G a l i c i a ) . 
Se desea saber su paradero, para 
en t e r a r l a de asuntos de f a m i l i a que 
le in teresan. A m a d a Soto, San M i -
guel , 1 81 5 i , altos. 
15 84 29 e-
SE SOLIC FTA T N C R I A D O D E 
mano, que sepa su oficio y t r a iga 
buenas referencias de casas donde 
haya estado. Obispo, 6 8, s e ñ o r 
Bueno. 
1597 s9 e. 
Gran Agencia de Colocaciones 
V l L L A V K r U ) E Y C O M P A Ñ I A , 
O ' R o í l l y , n ú n » . l a — T e l . A-2348 . 
Es ta acred i tada Agenc ia f ac i -
l i t a ,con bucnaJ referencias, t o -
da c í a s e de s i rvientes como co-
cineros, criados, camareros , de-
pendientes, costureras, lavande-
ras, etc.. e t c A los Hoteles, f o n -
das, ca fés , p a n a d e r í a s , can t ine-
ros.' dependientes, dulceros y 
aprendices so m a n d a n á cua l -
qu ie r p u n t o de l a isla y c u a d r i -
l las do t r a b a j a d o r » * pa ra el 
campo. 
Se necesitan Agentes 
P a r a vender nues t ro a r t í o u " 
l o en todas par tes : es do g r a n 
u t i l i d a d ; basta e n s e ñ a r l o para 
que se venda ; f á c i l e s ventad; 
g rande .» ganancias. P a r a de-
ta l les esc r ib i r á F . í i o n z á l e z . 
A p a r t a d o SOS, Habana . 
17862 4 f. 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O -
L O C A C I O N 
Estableceremos a algunas 
personas en un comercio 
muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experien-
cia , Garantizamos $150 
al mes, hay quienes ganan 
mucho más. Dirigirse a 
CHAPEIAIN & ROBERTSON 
Box 295, Chicago, E.ü. 
310 5-f 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S P A -
r a la ven t a de nuest ro a r t í c u l o en 
toda l a Is la . Es de g r a n u t i l i d a d . 
Só lo basta e n s e ñ a r l o pa ra vender -
lo. F á c i l e s ventas. Grandes g a -
nancias. P a r a detal les escr ib i r a 
G i l & K i n g , F o r e i g n Houses Repre -
eentatives, "Villegas, 16, Habana . 
1092 2 f. 
C O R T A D O R E S ^ E C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
E n las fincas de F . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26, en l a ca r re te ra do l a 
H a b a n a a G ü i n e s , pob lado do Ja-
maica , se s o l i c i t a n u n g r a n n ú m e r o 
de cor tadores de cana y ca r re te -
ros. Se abona e l p r ec io m á s a l t o 
que r i j a en o t ras local idades. 
1093 18 ms!. 
SE S O I A O I T A U N SOCIO F O R -
m a l , p a r a una f r u t e r í a de las 
mejores de l a Habana , po r su due-
ñ o tener dos y vendo una en 4 0 
centenes. I n f o r m a r á n : c a f é " E l 
T í v o l i " , Ten ien te Rey y M o n s e r r a -
te, l e c l i e r í a ; can t ina . G a r c í a . 
1590 29 e. 
SE S O L I C I T A , E N T E J A P I L T i O , 
16, altos, una buena cocinera, pe-
n insu la r , que sea joven , d u e r m a 
en la c o l o c a c i ó n y tenga re fe ren-
cias. 3 centenes y ropa l i m p i a . 
1569 " 29 e. 
N E C E S I T O U N A M U E R , E s -
p a ñ o l a , con cuat roc ientos pesos, 
pa ra in t e resa r l a en xma g r a n casa 
de h u é s p e d e s . D i r í j a s e : B . M a r t í n , 
l i s ta de Correos, ind icando l u g a r y 
h o r a que puede verse d i r ec t amen-
te a l a interesada. 
15 88 2 9 e. 
i i i imnimiinwiiiMimiisiiiniiiimmini!! 
F R E C E N 
D E S E A COIJOCARSE UNA S E -
fíora, pen insu la r , de mediana edad, 
sin pretensiones, pa ra c r i ada de 
mano ; l l e v a t i empo en el p a í s ; t i e -
ne buenas recomendaciones; sabe 
coser u n poco. I n f o r m a r á n : S u á -
rez, 59. 1771 i f 
UNA J O V E N , FSPAÑOIJA, I ) E -
soa colocarse de c r iada de mano, 
con buenas referencias. Bcrnaza', 
n ú m . 54. 1769 i f 
UN B U E N C RIADO DIO MANO, 
del p a í s , desea colocarse- Sabe 
c u m p l i r con su deber y t iene refe-
rencias. I n f o r m a n : Agu ia r , 62, Jo-
s é S á n c h e z . 
1768 1 f. 
C R I A N D E R A . P E N I N S U D A R , c o n 
buena y abundan te leche, recono-
cida, desea colocarse a med ia o le-
che entera. Puede verse su n i ñ o . 
Tiene inmejo rab les referencias. I n -
f o r m a n : cal le G, esquina a 19, V c -
dado. 1767 i f 
SE O F R E C E I X J O V E N , P A R A 
cr iado do mano o por te ro , con 
m u y buenas referencias de las ca-
sas donde l i a t r aba jado . I n f o r m a n 
en Zanja , 73. establo de coches 
1801 x f 
D E S E A COGDOOARSE UN C o -
cinero , c a t a l á n , ent iende de repos-
t e r í a ; t i ene g a r a n t í a s . Mercade-
res, 45, h a b i t a c i ó n n ú m . 14. 
1787 1 f. 
OESEA C O L O C A R S E UNA SE-
ñ o r a , peninsu lar , pa ra a c o m p a ñ a r 
a una s e ñ o r a o mane j a r u n n i ñ o ; 
t iene q u i e n l a recomiende. I n f o r -
m a n : C á r d e n a s , 56, al tos. 
1^92 . 1 f. 
DESEA COLOCARSE para « r i a -
da o mane jadora , u n a joven , pen in -
su lar ; t i ene quien responda po r su 
conducta y honradez. D i r i g i r s e a 
Apodaca , 59. 
17;)0 i f. 
DESEA COLOCARSE UNA S E -
ñ o r a , de cocinera y una c r i ada de 
mano ; las dos peninsulares; saben 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i enen 
qu ien responda po r ollas. I n f o r -
m a n : A g u i l a , 114. T e l . A-7048 
1798 i " f 
C O C I N E R A , M A D I U D E S A . SE 
ofrece p a r a casa de comercio o par -
t i c u l a r ; es repostera y cocina a 
la e s p a ñ o l a y c r i o l l a . Te j ad i l l o , n ú -
mero 1 1 % , altos. 
180 2 l f. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
m u y f o r m a l y t r aba j ado ra , desea 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de cr iada de mano o manejadora . 
Tiene referencias buenas. I n f o r -
m a n : F a c t o r í a 1, 
180 8 i f 
CRI A N D E RA. P EN I N S U I í A B , 
con buena y abundan te leche, re-
conocida, desea colocarse a med ia 
o leche entera. T iene inmei jo ra -
bles referencias. I n f o r t u a n : G l o -
ria , 7, c a f é . 
1756 s i e. 
UNA SEÑORA. P E N I N S 1 LAR!, 
de m e d i a n a edad, desea colocarse 
p a r a l i m p i a r habi tac iones y pa ra 
z u r c i r ; sabe c u m p l i r con su deber; 
t iene referencias. Y una cocine-
ra, • peninsular , do mediana edad, 
desea colocarse en casa p a r t i c u l a r , 
eomorcio u hombres solos; t i enen 
referencias ; no" se admi t en ta r í e -
tas. Cuba, 86. 
1784 3 f. 
U N E X C E L E N T E <5oeinoro-re-
postero, que ha t raba jado en las 
p r inc ipa le s casas de esta cap i t a l , 
y t iene buenos in fo rmes de las 
misma.s, ofrece sus servicios a las 
f a m i l i a s y comerc io en general , 
l a m p a r i l l a , 94, bodega. 
1764 1 f. 
O O C I N E R O , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa comerc io o 
casa p a r t i c u l a r ; cocina a la c r i o -
lla , e s p a ñ o l a y francesa; t iene qu ien 
lo recomiende. I n f o r m a n : A m i s t a d , 
136 y 138, h a b i t a c i ó n 62 y 63. 
3779 i f 
SE D E S E A C O D O O A R U N P E -
nlnsu la r , con m u c h a p r á c t i c a en el 
se rv ic io ; t iene m u y buenos i n f o r -
mes de donde ha estado. Consu-
lado, 94, en "Los Tres H e r m a n o s " 
dan r a z ó n . T e l é f o n o A-4775. 
1 778 1 f. 
• NA R S E " P R O F E S I O N A D , 9 
a ñ o s de exper ienc ia en los mejores 
hospitales de loa Estados Unidos , 
pueden so l ic i ta rse sus servicios por 
t e l é f o n o A-2107 , o car ta d i r i g i d a a 
Miss Lehner , H o t e l Plaza, Habana . 
IS10 5 f 
EN A M U C H A C H I T A , D E 14 
a ñ o s , desea colocarse para mane-
j a r n i ñ o s ; sabe coser a m á q u i n a y 
a mano, o pa ra l impieza de cuar-
tos; t iene q u i e n l a recomiende. I n -
f o r m a n en M u r a l l a , n ú m . 6 9. 
1812 i f. 
U N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , 
de med iana edad, desea c o l o c a c i ó n 
p a r a casa de poca f a m i l i a o m a -
t r i m o n i o s in 'Vilños, para l imp ieza 
de cuar tos ; t a m b i é n ent iende de 
cocina, si le pagan bien, se hace 
cargo de las dos cosas; t a m b i é n sa-
le fuera de la H a b a n a ; lo que de-
sea es casa f o r m a l . I n f o r m a n en 
Sol, 112, segundo piso. 
1813 1 f. 
DESEA C O L O C A R S E D E C o -
c ine ra una jo-» en que l l eva t i e m -
po en el p a í s . Sabe c u c p l i r y t i e -
ne referenicias. I n f o r m a n : V i l l e -
gas, 6 4. 
1640 30 e. 
U N J O V E N , P E N I N S U D A R , de-
eca colocarse d© cr iado en casa par -
t i c u l a r ; t i e n e Informes . Sueldo: 
4 centenes; no le i m p o r t a i r a l 
tcampo. I n f o r m a n po r t e l é f o n o 
A-6875. 1636 30 e. 
S E Ñ O R I I A , M O D I S T A . S O L I C I -
t a casa decente p a r a coser. I n f o r -
mes: M i s i ó n , 44. 
1735 31 e. 
D E S E A O O D O O A R & E U N A S E -
ñ o r a , de color , con u n n i ñ o , p a r a 
l imp ieza de cuartos, en casa de 
buena f a m i l i a , si es u n m a t r i m o n i o 
es p re fe r ib le . I n d u s t r i a , n ú m e r o 
8, an t iguo , i n t e r i o r n ú m . 35. 
1724 31 e. 
I N A M l C H A C H A , D E CODOR, 
desea colocarse n a r a coc inar : sabe 
cocinar a l a amer i cana y a l a c r i o -
l l a y sabe t a m b i é n hacer pla tos a l a 
francesa y hacer dulces. D i r e c c i ó n : 
H , n ú m e r o 6, en t re 9 y Calzada, 
Manzana de Carneado, Vedado. 
1689 31 ©. 
D E S E A C O D O C A R S E U N J O -
ven, p a r a c h a u f f e u r o ayudante , s in 
pretensiones, puede garan t iza r su 
honradez. P a r a In fo rmes : Vedado, 
ca l le 15, en t re B y C, n ú m e r o 306. 
T e l é f o n o F-1568. 
1705 31 e. 
D E S E A C O D O C A R S E U N A c r i a -
d a pa ra m a n e j a r u n n i ñ o o p a r a 
c r i ada do manos o pa ra l i m p i a r 
cuar tos . I n f o r m a n en Oficios, 82, 
fonda . 1707 31 e-
S E D E S E A C O D O C A R U N A Jo-
ven, pen insu lar , de c r i ada de m a -
no o m a n e j a d o r a ; t iene quien res-
ponda p o r el la . D a r á n r a z ó n en 
San Rafae l y San N i c o l á s , bodega. 
1716 31 e. 
J O V E N , C A T A D A N , D E 37 a ñ o s , 
r e c i é n l legado a é s t a , se ofrece pa -
r a cargo de a d m i n i s t r a d o r o m a -
y o r d o m o en a l g ú n Ingenio, gerente 
de ho te l , o b i e n pa ra u n cargo en 
casa de banca. Posee a l g ú n Id ioma-
R a z ó n : Sol, 7 4. 
1699 31 e. 
COCINERA, ESPA5ÍOIJA V c r i o -
l l a , con va r io s a ñ o s de p r á c t i c a en 
M a d r i d y la Habana . Mon te , 63. 
N o tar je tas . 
1 696 31 e. 
D E S E A N C O D O C A R S E DOS m u -
chachas .peninsulares, de mane ja -
doras o l i m p i e z a de habi tac iones ; 
saben coser a mano, en m á q u i n a 
y m a r c a r ; t i e n e n qu ien las reco-
miende ; no se a d m i t e n tar je tas . 
T a m a r i n d o , 7-A, J e s ú s del M o n t e . 
1695 31 e. 
D E S E A C O D O C A R S E U N J O -
ven, de 30 a ñ o s , en una f á b r i c a 
de gorras ; es maest ro co r t ado r y 
f ab r i can te ; es m u y f o r m a l ; l l e v a 
muchos a ñ o s en f á b r i c a ; t iene bue-
nas recomendaciones- Pa ra i n f o r -
mes d i r i g i r s e a Apodaca, 63, bajos, 
esquina a Revi l l ag igedo . 
1693 ^ f-
S E D E S E A N C O L O C A R DOS 
muchachas : u n a de c r iada de m a -
no pa ra c o r t a f a m i l i a o pa ra l i m -
pieza de cuar tos ; l a o t ra de mane-
jadora , de m e d i a n a edad, p r á c t i c a 
y c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s . Las dos 
t i enen recomendaciones. I n f o r m a n 
en Rayo, 17, al tos. 
1690 31 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E x -
celente coc inera y repostera, pe-
n insu la r , en es tablecimiento o _ca-
sa p a r t i c u l a r ; cocina a la. e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a ; es c u m p l i d o r a en su de-
ber. Para m á s in fo rmes d i r i g i r s e a 
Aguacte , 32. 
16S7 31 e. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U D A R , 
m u y f o r m a l y t r aba jadora , desea 
colocarse en casa d© m o r a l i d a d , 
de c r i ada d© m a n o o manejadora-
Tiene referencias buenas. I n f o r -
m a n : Bg ldo , 7 5. H o t e l "Cuba." 
1685 31 e. 
ü N A J O V E N . PENÍNSXJIÍAR, 
m u y f o r m a l y t r a b a j a d o r a , desea 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de c r i ada de mano o manejadora . 
T iene T-eferencias buenas. I n f o r r 
m a n : O b r a p í a , 64. 
1683 31 e-
SE S O L I C I T A C O L O C A C I O N p a -
r a u n c r iado de mano, con buenas 
referencias de las casas en donde 
estuvo; con buena ropa ; buen t r a -
to, en casa f o r m a l . P a r a d i rec-
c i ó n : N e p t u n o , n ú m . 65. T e l é f o -
no A-8645 . . 1 682 31 e. 
SE D E S E A C O L O C A R T7NA J O -
v e n .peninsular , de c r iada de m a -
no o de habi tac iones ; t a m b i é n sa-
be ves t i r s e ñ o r a s ; t iene buenas r e -
ferencias de donde ha estado. I n -
f o r m a r á n : Vives , 157, bodega. 
1681 31 e. 
D E S E A p O L O Ü A R S E L N A c o -
cinera, sabe c u m p l i r con su o b l l -
gaCión ; t iene referencias; sabe de 
r e p o s t e r í a ; no due rme en la casa; 
quiere casa de m o r a l i d a d . I n f o r -
man en Bernaza, n ú m . 54, puesto 
de frutas . 1678 31 e. 
D E S E A C O L O C A R S E u n a c r i a n -
dera, d© 2 meses y medio de pa -
r ida , con buena y abundan te l e -
che; su n i ñ o se puede ver. D a r á n 
r a z ó n : P r í n c i p e , n ú m e r o 11, l e t f a 
G, 1677 31 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, peninsular , de 17 a 18 a ñ o s , 
do c r iado de m a n o o de ayudan te 
•de. cua lqu ie r cosa; t i é n e qu ien lo 
recomiende. V i v e en Carmen , h ú -
mero 4, a l tos , sala 24. 
1669 SÍ E< 
- ^ 5 5 0 2 9 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven .peninsular , de c r iada de ma-
no o manejadora , es f o r m a l l t a y 
da referencias. Monte , 258. 
1 675 3 i €. 
U N A VI /A A I N A D E S E A C O L O -
c a c i ó n pa ra los cuar tos ; es l i m p i a 
y t r a b a j a d o r a ; no se coloca me-
nos d© 18 pesos y r o p a l i m p i a . I n -
f o r m a n : Oficios, 19, an t i guo ; la en-
cargada- 16 88 3 i e 
SE D E S E A C O L O C A R L N A SE-
ñ o r a , ' j o v e n , as tur iana , para mane-
j a d o r a o l impieza d© una casa-
prefiero do manejadora porque l¿ 
gustan mucho los n i ñ o s ; t iene re -
ferencias, si se necesitan. Sol 121-
I n f o r m a el zapatero. 
1509 29 e. 
P A R A COSER A M A N O V E N 
m á q u i n a , desea colocarse una j o -
ven, e s p a ñ o l a ; sabe perfectamente 
el oficio do modis ta , y a l mismo 
t i e m p o no tiene Inconveniente en 
a r r e g l a r dos habitactlones. Tiene 
que ser casa de m o r a l i d a d . I n f o r -
mes en la Calle de Miagros , n ú m e -
ro 1 16, V í b o r a . X o se responde po r 
escritos. 
3 737 31 e. 
M A E S T R O C O C I N E R O R E P O S -
tero , se ofrece para casa p a r t i c u -
lar ü o t ro e s t a b l e c l m i é n t o ; sabe 
t r a b a j a r como lo* s e ñ o r e s deseen 
I n f o r m a r á n : Mon te , 21 
. 1743 ' 31 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A j o -
ven, peninsular , de c r i ada d© m a -
no o manejadora , prefiere ser ma-
ne jadora ; no le I m p o r t a i r a l c a m -
po; t iene referencias. Vi l legas , 34. 
bodega. 1637 30 e-
U N A J O V E N D E S E A C O L O -
carse de cr iada T̂e mano. L o m b l l l o , 
16. T u l i p á n . 
1747 31 e_ 
" L A P A L M A . " A G E N C I A D E 
colocaciones: esta a n t i g u a y acre-
d i t a d a agencia es la ú n i c a que no 
a d m i t e personal a no ser que venga 
b ien recomendado. H a g a n sus pe-
didos a l ac t ivo y acredi tado agen-
te . losé M . Alvarez , Habana , 10 8-
T e l é f o n o A-6875. 
1«86 so «. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iandera , d© 
t res meses d© p a r i d a ; tierte buena 
y abundante leche y t iene quien l a 
garant ice . Nep tuno 221, solar- Cuar-
to 2 4. 
1755 s i e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N SE-
ñ o r , j oven , as tu r iano , pa ra los 
quehaceres de u n a casa ,ayudante 
de chauf feur o p o r t e r o ; t iene qu ien 
responda po r é l ; no t iene i n c o n -
veniente en i r a l campo. I n f o r -
m a n : Sol, 121, el zapatero. 
3 634 so e. 
U N A J O V E N . F I N A , D E S E A en-
c o n t r a r una casa pa ra se rv i r de a m a 
de l laves; sabe coser; no t iene i n -
conveniente en sa l i r fue ra de l a 
c i u d a d ; ga ran t i za su h o n r a d e » . 
Quin ta , n ú m e r o 2, ent re F e r n a n -
d i n a y Cerrada, B a r r i o Alvarez . 
3 631 30 e. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS j ó -
venes, peninsulares : una de c r i a -
da de mano y o t r a de camarera ; 
la c r iada de mano ent iende de cos-
t u r a ; son de m o r a l i d a d ; t ienen bue-
nas referencias- I n f o r m a n : C a m -
panar io , 96-
1 629 30 e. 
SE O F R E C E U N S A S T R E P A -
r a t i n t o r e r í a y u n aprend iz adelan-
tado en el m i s m o oficio. Reina, 
98. T e l é f o n o A-1727 . 
1651 30 e. 
G R A N C O C I N E R O Y R E P O S -
te ro , peninsular , pa ra estableci-
mien to o casa p a r t i c u l a r ; cocina 
a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; es soltero 
y t i ene racomendaciones^ V a R1 
campo. Mercaderes, 43, altos, ha-
b i t a c i ó n n ú m e r o 10. 
1600 30 e. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R ^ 
desea colocarse de c r i ada de m a -
no o manejadora , en casa de m o -
r a l i d a d . I n f o r m a n : Gal iano , 36, 
a l tos . 
16*1' rr, e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha, de c r i ada de m a n o o m a -
nejadora , en casa de m o r a l i d a d ; 
t i ene referencias de la casa don -
de ha estado; no le i m p o r t a sa-
l i r p a r a el campo. I n f o r m a n en l a 
Calzada de Vives, n ú m e r o 162. 
1657 30 e. 
U N A E S P A Ñ O L A , D E S E A C o -
locarse de manejadm-a; es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s ; l leva m u c h o t i e m p o 
en el p a í s ; t iene recomendaciones; 
o pa ra l imp ieza de habi taciones d© 
c o r l a f a m i l i a y m o r a l i d a d ; no se 
a d m i t e n tar jetas . E n Zanja , 137, 
bodega. V a a l campo. 
1621 30 e. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
n insu la r , desea colocarse, p re f i r i en -
do casa de h u é s p e d e s o estableci-
mien to . Sabe c u m p l i r y t iene re -
ferencias. I n f o r m a n : Un ive r s idad , 
n ú m . 34. 1612 30 e. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de po r t e ro o c r iado 
de m a n o ; t iene buenas referencias; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
cal le de la Esperanza n ú m e r o s 
6 616 8. cua r to n ú m e r o 6, Habana . 
1611 30 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de c r i ada de m a -
no o mane jadora ; ent iende algo d© 
cocina; t iene qu ien responda po r 
ella. I n f o r m a n : Cr i s t ina , n ú m . 32, 
al tos. 1616 30 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA OO-
clnera , pen insu la r ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . M u r a l l a , n ú m e -
ro 2, altos- 1609 30 é. 
C R I A N D E R A , R E C I E N V EN I -
da, desea colocarse a lecho entera; 
t iene recomendaciones de donde h i -
zo o t r a c r í a . I n f o r m a n : Suspiro, 
n ú m e r o 18. 
1547 29 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C o -
cinero, peninsular ; sabe bieft su 
a r t e y repostero, en casa do f a m i -
l i a , comercio o pa ra el campo. 
M o n s e r r a t © y O b r a p í a , c a f é - r e s t a u -
r a n t ; en l a c an t i na pueden dejar 
aviso. i 546 29 e. 
S E O F R E C E U N A C R I A D A P A -
r a cuartos , mane j ado ra o l a v a n -
dera ; va a cua lqu ie r p u n t o del 
campo. I n f o r m a i n : H , 39. T e l é f o -
no F-2550. 
1542 29 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O -
c l n é r a , pen insu la r ; sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión - Sueldo: 4 cen-
tenes. Tiene referencias. Cal le Sol, 
n ú m e r o 14. Pueden l l a m a r al t e l é -
fono A-6124. 
1543 . 29 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
nlnsu ia r , para habi taciones o para 
se rv i r a la mesa en casa de poca 
f a m i l i a ; t iene buenas referencias 
de las casas que ha t r aba j ado ; es 
f i n a y sabe coser; no due rme en 
la c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : I n d u s t r i a , 
72, p r egun t en po r l a encargada. 
1660 3 f. 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar , desea colocarse d© c r iada de 
mano o mane jado ra ; no le I m p o r -
t a i r a l campo; pero que sea casa 
d© m o r a l i d a d ; no se coloca menos 
de tres centenes y ropa l i m p i a ; no 
s© a d m i t e n ta r je tas ; t iene buenas 
recomendaciones. I n f o r m a n : Cr i s -
t i n a y San J o a q u í n , n ú m . 70, f o n -
da. 1607 30 e. 
U N A B U E N A C R I A D A D E M A -
no o manejadora , desea colocarse, 
eabe c u m p l i r y t iene referencias. 
I n f o r m a n : A r m a s , 15, en t re San 
M a r i a n o y V i s t a Alegre t V í b o r a . 
P r egun ten por el sereno. 
S E O F R E C E U N H O M B R E P A -
ra p e ó n de m u e b l e r í a , casa de co-
merc io o p o r t e r o ; sabe ca rp in te -
r o ; no- t iene pretensiones. I n f o r -
m a n : Glor ia , 221. 
1567 29 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, pen insu la r , de c r i ada de m a -
no, mane jadora o p a r a l imp ieza d© 
cuar tos ; t iene recomendaciones d© 
las casas donde ha estado. I n f o r -
m a n a todas horas en 2 3, n ú m e r o 
10, ent re I y J, c u a r t o n ú m . 8, V e -
dado. 1575 29 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M A -
ne jadora o c r i ada de m a n o ; acos-
t u m b r a d a con los n i ñ o s y a d e m á s 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
siendo p a r a fuera de l a H a b a n a 
viajes pagos. Vi l legas , 105. 
1536 29 e. 
SE O F R E C E , P A R A C R I A D A de 
mano o mane jadora , una joven , , 
e s p a ñ o l a , r e c i é n l l egada ; pref iere 
el Vedado, Cerro o l a V í b o r a . I n -
f o r m a n en P r ime l l e s , 47-B, Ce-
r r o . E n l a m i s m a desea colocar-
se u n joven , e s p a ñ o l , de cr iado de 
mano. 1522 29 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, de c r iada de mano , o mane ja -
d o r a ; t iene buenas referencias ; no 
a d m i t e ta r je tas ; es petninsular. 
Mon te , 241. 1560 30 e. 
la'-, desea ,,,, N " * • i H v . 
hacerse cargo 0" S ^ S t . 
S ó n ^ - a ; ^ ^ l i r 
,)I:SI; V ( OLOCVRT; - ^ i e 
ven, peninsular ,io 
no o camare ra ' v i crJada JO-1 
mend;uionos V ' ^ s b u o n a í * * -
P r á c t i c a en todo í n f ^ ^ a í a r ^ -
mcruelos, 47 -""oi'mun ' es 
1589 " en So-
chacho. Peninsular í̂f1^ 
edad, fo rma] , para ^ ,28 a ñ o s T 
sa ^ c o m e r c i o T e ^ o ; 
l leva t iempo en el ^ ' ^ t i e m * 
ciuien le r e c o m i e n d e ^ 8 y S 
1592 
.1) 1 ;S COLOCARSÍT-T-^: 
nlnsulares: una do c o S ^ 5 ^ 
cocinera, u0 ne i n c o n v e n l e n t é en h a ' 
•DESEA C O L O O A R i J T - T ^ i j L 
cr iado de mano o de n o r f B ^ 
n© buenas referencias de U ' 
donde ha estado. Gana ¿ s casaf 
y Í 5 S 0 lirnPÍa- Sai1 José ' 6n20neda5 
29 - | 29 
*JNA ^ E N I N S U L A I U nír~~T~~« 
d iana edad, desea c o l o c a r á ^ S!tE' 
c i ñ e r a ; sabe a la esnañofa * de co' 
ü e n © buenas referencias J fno11*: 
sas en que ha servido En <a 33 ca-
zaro, 3 72, bodega. " San U-
1579 
SE D E S E A C O L O C A R ^ Í T í T T -
ven, as tur iana, de criada rt 0" 
o manejadora ; tiene quien vLmano 
p o r e l la ; en la misma^seco S T 4 
s e ñ o r a , p o r l a m a ñ a n a , o sf\Uni 
cargo de una casa por úoor. ! ,ac9 
Mon te . 12, altos, h a b i S V ? ^ 0 -
2j e. 
^ J O V E N , P K N i N M l ^ T r r 
pano l . 27 anos, presentable e 
t r u í d o , ofreceso como avudanVT 
chauf feur .portero o para S l d , 
de oficina, siendo carpintero 
Plica sea casa buena, garantías L 
casas de comercio. Teniente Rev 
So, A u r e h a n o del Río ^ 
1586 S1 
D E S E A COLOCARSE U N ^ u T 
n í f i c o cr iado de mano y uiTexoT 
lente po r t e ro ; t ienen buenas ref.-
rene as y v a n a cualquier pUnt0 
E n las mismas condiciones se en 
loca u n buen cochero y un mucha-
cho para cua lquier clase de traba-
j o . I n f o r m a r á n a todas horas-
Aguacate , Ziy2. Te lé fono A-lSü^ 
1489 2 r* ' 
U N A J O V E N , P E N I N S U L y T 
desea colocarse de criada de ma-
no o pa ra la l impieza de habitacio-
nes. Tiene referencias. Informan' 
V i r t u d e s , 17. 
1583 oo ! 
SE D E S E A N COLOCAR. EX pri-' 
meras hipotecas, $4,400 y $2,000 en 
Habana . I n f o r m e s : J, J. Rivas 
Sol , 97. 1423 31 e.' 
L A P R O T E C T O R A 
Casa especial de comidas para fa-
mi l i a s , de J . R. M a r t í n e z , Rastro, 11. 
T e l é f o n o s A-8061 y A-2991, Ha-
bana. 14 40 7 f. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha , pen insu la r ; l l eva t i empo 
en el p a í s , de c r i ada de mano , de 
m a n e j a d o r a o de comedor ; t iene 
q u i e n l a recomiende. Carmen , n ú -
m e r o 4, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 15. 
1566 30 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J o -
ven, de 32 a ñ o s , de tenedor de l i -
bros o vendedor, con 16 a ñ o s de 
experiencia. H a b l a y escribe el 
i n g l é s y puede da r buenas referen-
cias. H , A p a r t a d o 1313. 
1645 30 e. 
S O L I C I T O U N A C O L O C A C I O N , 
p a r a cr iandera , a leche entera ; da 
r e c o m e n d a c i ó n de donde c r i ó una 
n i ñ a . I n f o r m e s en L u y a n ó , n ú m e -
ro 39. 161 7 30 e. 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
r a v i z c a í n a , con t í t u l o de P a r í s , de-
sea colocarse en buena casa; sabe 
hacer toda clase de helados y re-
frescos; t iene referencias. I n f o r -
mes: M a l o j a , 28, esquina a A n g e -
les. 1666 30 e. 
U N B U E N C O C I N E R O . D E CO-
lor , se desea colocar en u n a casa d© 
f a m i l i a ; t iene quien responda po r 
él. E n la calle Habana , n ú m e r o 
136, d a r á n r a z ó n . 
1 508 29 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
f ina ; desea colocarse pa ra l a l i m -
pieza de habi taciones y coser; sa-
be c u m p l i r y t iene referencias. I n -
fo rmes : L í n e a , esquina a 12, pana-
d e r í a . Vedado. 
1499 29e-
SE D E S E A C O L O C A R U N A 
joven , peninsu lar , de c x í i a n d e r a ; 
t iene buena y abundan te leche. E l 
n i ñ o se puede ver en O b r a p í a , n ú -
mero 64, donde i n f o r m a n . 
1538 29 e. 
U N A C R I A N D E R A , D E S E A C o -
locarse; t iene dos meses de p a r i -
da; se le puede ve r su n i ñ o ; t i e -
ne quien l a recomiende. I n f o r -
m a n en Cerro, n ú m e r o 557, bodega. 
1528 29 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular , en una casa d© 
m o r a l i d a d . Sueldo; 3 centenes y 
ropa l i m p i a ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n - I n f o r m a n en Trocade-
ro, 18. 
.1 5 31 2 9 e. 
U N A P E N I N S U L A R , M U V F O R -
m a l y t r aba jadora , desea colocar-
se con u n a cor ta f a m i l i a , de c r i a -
da de m a n o ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; t iene referencias- I n -
f o r m a n : Acosta , 2 2. 
1530 29 e. 
U N A P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de c r i a -
da de m a n o o mane jado ra ; t iene 
qu ien responda p o r el la. I n f o r m a n 
en Corrales, n ú m e r o 43. 
1562 30 e. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
n insu la r , so l ic i ta c o l o c a c i ó n ; no le 
i m p o r t a a y u d a r a los quehaceres de 
la casa; no due rme en la c o l o c a c i ó n 
n i va a l a plaza, San L á z a r o , 7 1 . 
1519 29 e. 
A G E N C I A 
L a P r i m e r a d e Aguiar 
L a ú n i c a que tiene un excelente 
personal para todos los giros y tra-
bajos que el p ú b l i c o líecesite y lo 
mi smo toda clase de trabajadores. 
M o n t e , 6 9- T e l é f o n o A-3090. J. 
Alonso . 
380 5 f 
P E R i e D I S T A S I 
Me hago cargo de impr imi r revlsv-
tas y p e r i ó d i c o s para el interior d» 
la Is'la y toda clase de trabajos d»* 
I m p r e n t a . Compro y vendo máciul' 
na-s de i m p r i m i r . L . V. Codina, 
San M i g u e l , 30, Habana. 
1366 30 6. 
uiiiiiiiiiiininiiftiiiiinmiifiiinniuinnii 
C o m o r a s 
C O M P R O UN A CASA D E PLAV 
t a baja, ba r r io de Colón, que teng» 
sobre 12 met ros de frente, zaguán, 
sala, saleta y 5 habitaciones- f i 
r ig i r se a M . G a r c í a , vidriera del ca-
fé " O r i ó n , " A m i s t a d y Reina, de -
a 5. T r a t o directo con el dueño. 
1730 4 í-
U N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A 
colocarse de cr iado de m a n o ; t iene 
m u y buenas referencias y ent iende 
u n poco d© cocina. I n f o r m a n en 
O 'Re i l l y , 1 y 3, A n t i g u a de M é n d e z . 
1518 2 9 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, p a r a c r iada de mano o d© 
habi taciones y repasar ropas o m a -
ne jadora ; cuenta con buenas refe-
rencias de las casas que estuvo. 
San J o s é , 76, de 12 a 5, i n f o r m a n . 
1664 31 e. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada, de mano 
o habi tac iones; t iene referemeias. 
I n f o r m a n en M a r q u é s G o n z á l e z , 
n ú m e r o 175, z a p a t e r í a , ent re San 
Rafae l y San M i g u e l . 
1663 - 30 e-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R . 
desea colocarse pa ra c r iada de ma-
no o manejadoi-a, en casa f o r m a l . 
I n f o r m a n : San Pedro 12, ho te l 
"Jya D o m i n i c a . " 
1529 29 e. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de cocinera. San M i g u e l , 
183-A. T e l é f o n o A-8753. 
1563 2 9 e. 
T A Q U I G R A F O E X P E R T O , 
en I n g l é s y e s p a ñ o l , desea t r a b a j a r 
2 o 3 horas diar ias como secretar io 
de h o m b r e de negocios, o en casa 
d é comerc io . E s c r i b a n a G o n z á -
le?:. A g u i a r , 47. 
15 52 29 e. 
U N J O V E N , E S P A 5 0 L , D E S E A 
c o l o c a c i ó n de cocinero en a l m a -
c é n , f á b r i c a o t i enda . E n l a m i s m a 
d a r á n r a z ó n de una cocinera- Ca-
lle 19, 110, Vedado, entre 12 y 14. 
1516 29 e. 
SE O F R E C E P A R A P O R T E R O , 
c r i ado de mano o cosa a n á l o g a , u n 
hombre , de med iana edad, s in p re -
tensiones. D i r i g i r s e a M u r a l l a , n ú -
mero 2, al tos. 
16*4 29 ©. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular , en casa do co-
merc io o p a r t i c u l a r ; cocina a l a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a y no due rme en 
el acomodo; h a b i t a c i ó n , 24, T e i a d l -
11o, 48. 1513 29 e. 
V E D A D O 
D E S E O COMPRAR 
dos solares de cen-
tro, a continuación 
uno de otro, yermos 
o fabricados, de la 
calle 11 a 21,ambas 
Inclusives, y de * 
a 12, también am-
bas inclusives- in-
formé de lugar/ 
precio al Apartado 
número 1788. 2f 
1727 • 
C O R T I N A P H O N E . sE ' coH' 
c o m p r a r uno si es en . . . . c0rreo; 
d i c lonea In-lormes por 
apar tado 1030. Señor 
i > m m i u i i £ 2 ¡ 
Kodrígi'62 
1030. oenui ^ T,9 E. 
Í:IHIIIHIIIIIIÍ"«",,,,,,I,,!,Í 
U N A J O V E N , E S P A S O L A , D E -
sea colocarse de criada, de mano o 
mane jadora ; es f o r m a l ; no t i ene 
p r e t é n s l o n e s ; preflere u n m a t r i m o -
nio o co r t a f a m i l i a . Gana 3 cente-
nes y ropa l i m p i a . Apodaca , 17. 
1498 29 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A j o -
ven, peninsular , pa ra c r iada ..'e 
m a n o ; es f o r m a l y t iene quien l a 
recomiende. I n ñ o r m a n en Cubat 
n ú m . 38, al tos. 
1591 o í ©. 
S O L I C I T A E M P I i E O . P R O F E -
sor joven e i n s t ru ido . T a m b i é n se 
coloca en o f ic ina y t raba jos s i m i -
lares. N o t iene inconvenlento en i r 
a l campo. "Escuela San L u i s G o n -
zaga", 2 a „ n ú m e r o 1, V í b o r a . 
1595- e. 
?on el compraaoi - - J " t i en 
a n c l a d o Roberto 1'- ^ ' . ^ d o , ni;, 
bufete: calle do K™Pef^ 4 de la 
m e r o 5, entresuelos, de - i ^ J ^ 
ta rde . l780 — ^ 
' Se da la n i o d ^ a nutres c«ar; 
pisos Manr ique , i ^ ' ^ d a u"0' te-
tes y dos saletas ^ , ^ . 1 5 ^ 
bre de gravamen. , misma ^ 0 
nes. E n los altos de la J 
.su d u e ñ a . 
i s o t í _ _ _ _ — r r í v i > ' 
f . N E R O j j » ^ 1 9 1 3 
C R I O L L A " 
crpiBliOS de BtTRKAJS de L E C H E 
ÍS^^PB^EFOIVO A-4810. 
m. n ó m c r o 6, por Podio . 
0lfl0b Teléfono A-4810. 
^ esq. 17- T e l . A-1883. 
Vedado. 
erras f -rfo í^. todas del pala. 
<n mflB baxato que nadie. Ser-
frf1 . domlcnio. tres veces e í día. 
^ .«no en la Habana, que en el 
j » j ¡ r j c 8 ú s del Monte y en la 
Cf1"0' irambléu se alquilan y r e n -
^^hurra» paridas. S írvase dar leu 
ienJa Llamando al fceláfono A-4819. 
^ 3 ! e. ' 
nuy barat: una sas-s,...vende n 
en un barrio de mucho por-troría existir otra; e s t á bien 
r í r t a d a y trabaja la. limpieza do 
1 'v arreglos, o no solo eso deja 
,opaS ios gastos; tiene anuotostes 
Par* dr0 v paga poco tilciuilcr y 
- a propósito para poner una 
de ropa; tiene contrato. I n -
! l i en: calle 12, entre 17 y 19, n ú -
'lüflO. 
12 f. 
^ a í 7 o : Vedado 
.T60 
ftáVENDE UNA O D O S C A S A S , 
-n construidas de canter ía , l a -
R?f0 y hierro, do alto y bajo, 
irlU ¿sta de sala, saleta y tres 
con todos los adelantos; 
Roldas en un barrio próspero , den-
P de la Habana- Ganan 15 cen-
0̂ de alciuiler cada. una. Se da 
último precio a S,000 pesos ca-
fe una. Trato directo. Su d u e ñ o 
V de 16' Ja u" jíeptuno 
'f 8; Urge la venta 
1763 
de 11 a 
f. 
yf^DO B O D E G A S D E T O D O S 
.recios en todos loa barrios, cafes. 
Hoscos de bebidas y vidrieras de 
tabacos, carnicer ías y Icoheitaa. 
toforman de to-do: Guanachaga, 
«rdenas y Apodaca, bodega, de 12 
W. a 9 P- m. 
.1766 
l E V E N D E L A A C C I O N D E u n a 
Juca, de dos caba l l er ía s de t ierra, 
üon buena casa de vivienda y bue-
na arboleda, aguada férti l , con mu-
tilas viandas y una caba l l er ía de 
jerba del paral. Aviso en Tto- Rey, 
lí, bodega, de A g u s t í n F e r n á n d e z . 
1770 3 f. 
S E V E N D E V Ñ P U E S T O D E 
¡rutas, en el punto m á s céntr i co y 
comercial de la ciudad, o se ad-
mite un socio. Informes: Cienfue-
los, número 35, moderno; de 12 
12 v de 5 a 8. 
1«71 31 e. . 
SE V E N D E l X A C A S A E N D A 
ralle de Progreso, muy barata, que 
sabiendo fabricarla puede producir 
treinta centenes. Se vende al con-
tado o a plazos. M á s informes: 
San Rafael, 14, a l m a c é n de pia-
nos. 1739 80 e. 
EN $7,000 O R O E S P A S O D , S E 
renden dos casas en el Vedado que 
producen el 11 por 100 mensual, 
(iempre están alquiladas- M á s in -
formes; San Rafael , 14, 
1739 . 3 0 e. 
S E V E N D E UN B U E N C A F E E N 
buen punto, hace buena venta y 
Viga poco alquiler; se venden tam-
tres vidrieras de tabacos y 
«prros en 500, 700 y 1,200 pesos; 
nía fonda en $1.2 00 que vale el 
íoble; urge la venta por tener que 
«nbarcar su dueño para E s p a ñ a . 
Informa en la vidriera del café 
"Orlón," de S a 5, M. García . 
1742 4 f. 
A T E N C I O N 
A compradores y vendedores do 
* clase de eslablecimiefcit os y 
B g . rústicas y urbanas- Infor-
toción: San Miguel, 41, entre G a -
™o y Aguila. Horas: de 8 a 11 y 
* 1 a 5. G. Vega. 
1686 3-L e 
Em S 2 . 8 0 0 
Vendo, en el mejor punto de la 
nabana, a media cuadra de G a -
wno. un gran café , que no paga 
wuer. Hace buena venta y buen 
anbato Informan: San Miguel. 
1686 •horas- G- Vega. 
81 e. 
¡ S E V E N D E N UNA C A R N I C E -
fe iLUa puesto de frutas, en dos 
tita T^01"68 b«rrio.s de esta ca-ÉoLJí 0rrna 5U d u e ñ o : c a f é " E l 
bstTT ' ^ e r c a d o J^a P u r í s i m a . 
- 31 e. 
' ^ O . V E N D O U N A G R A N C A -
finií^1' tIltas; tIene dos estable-
í» v m Jbl3enos: f a b r i c a c i ó n só l i -
•̂Dn^0 na: es npPocio bri l lan-
% '•aj/*2011 €n la v idriera del ca-
Us A r ' ^ Amistad y Reina, de 
°' -ai. García. 
4 f. 
B ^ M D E U N C A F E , E N U N A í! las mejores calzadas de la H a -
^cio i fiU ^ u e ñ o enfer 
^oia t > peROS- I n f o r m a r á n en 
WLYZK -Manrique, de 7 a 10 a-
l73C4arnicería 
2 f. 
c o n ^ T ' 0 C A S Q U E R O 
"^«Or-Notari o-Comercial 
Reares 76-78' a,tos-
,r4 y vl̂ t alore8' hipotecas, com-
l ^ a p l U L -^ncaa urbanas en 
4 f. GAMGA 
6ar?o«e Una vidriera de tabacos 




^ n e i ^ h Una bl]ena bodega. 
^ ^ n c ó ^ 6 una veuta de trein-
C fará« S0S- la mitad de can-
uIAKIO DE LA MARINA F A G I N A O N C E 
^§ buenos resultados 
118 sus espejuelos de-
Psnden en la calidad 
«fi las piedras y su 
elección. 
G R A N B O D E G A , E N $2.800: por 
urgencia, se vende, sola en esqui-
na, en el mejor punto de la H a -
bana; poco alquiler; buen contra-
to; se admite parte a niazos. - In -
formes: V í c t o r A. del Busto, Cav-
ile Habana* 89. A-2850. De 9 a 10 
y de. 1 a 3. 
1626 3 f-
F O N D A , E N $1.000. S E V E N D E 
con v idr iera de tabacos, en la es-
quina. No paga alquiler; buena mar 
c h a n t e r í a . Informes: Mercaderes, 6, 
antiguo. 
1478 1 f. 
P O R T E N E R Q U E A T E N D E R 
otro negocio de mayor importancia, ' 
vendo la casa de conpra-venta, 
"Rastro," Villegas, 93, casi a ta-
sac ión , por terminar el asunto este 
mes. Deja $200 mensuales, cuando 
menos. Extremo fáci l de compro-
bar. Só lo de 2 a 5; su d u e ñ o infor-
ma. 1544 31 e. 
prar lont. Creer puede com-
los m ^ a caP™ho y conseguir 
Q u V o . l á 0f5 fesultadoa como con los 
entienden el asanto. Hoy día c u l n -
"•íf „ econocimiento dé la vista es 
tSS y "í10 Pucde indicar la c 
j«iad que desea gastar en lentes no 
S o s Pretextc> Para ^sar vidrios 
o dif montllra Puede ser de nikel 
°ro' Pero deje que las piedras 
mo f̂1 ê Pernera clase y correcta-
mente elegidos. Olrezco grátis los 
„1*\C10S fIe niis tres ópticos (reco-
rlí , como los meiores de Cuba.) 
i tes desde 52 00 y éstos lié-
van ios mismos cristales fJnos como 
l0B ÚG oro en $5.30. 
c o 
ao Raiaei. esq. a Amisfail 
A-2250 
0 4420 365-17-0. 
liuitiiiisiiiaiiiiEiiuiiiiiniiiiiiuiiriiiiiiMt 
S O D A R E N E L V E D A D O : SsE 
vendo medio solar en la calle A , 
entro 9 y 11. Precio m ó d i c o . I n -
forma: A. Azpiazu, Habana, 82. 
T e l é f o n o 2474. 
1691 31 e. . 
S E V E N D E U N A F O N D A , O S E 
solicita un socio con 2 00 pesos; hay 
buenas ganancias. P a r a m á s infor-
mes dir í janse a Bérnaza , - 44; pre-
gunten por el cocinero. 
1'29 31 e. 
G R A N N E G O C I O . S O L A R E S de 
esquina y centro $1-50 a plazos o 
contado y reconocer censo redimi-
ble de $9-66 al 6 por 100 .anual 
( v a r a ) calles de San Rafae l y 'San 
José , junto a Infanta. Trato con 
propietario. Reina, 4 3, de 2 a 5, 
todos los días, inclusive festivos. 
T e l é f o n o A-6159. 
C 434 4-27 
E S Q U I N A E N ATENTA: E N E D 
Vedado, calle 13, aproximado a P a -
seo. Precio: $7,000 moneda oficial; 
mide 16 x 38 de fondo; puede de-
jarse la mitad a l 8 por 100; tiene 
casa fabricada y terreno para j a r -
dines frente y costado. No corredo-
res. D a razón, de 10 a IB y 'de 
5 a 7, el d u e ñ o : Dragones, 52. 
1627 3 f. 
NO CONFUNDIRSE 
Primer agente en la Habana en 
bodegas, caf és- y --vidrieras - -desd-e-
200 pesos en adfelanteV a l contado y 
a plazos. Venta de establecimien-
tos. Informa: Adolfo Carneado. 
Monte y Aguila, café . T e l é f o -
no A-3D73. • ' -
1667 ' 3 f. 
V E N D O EIJ 3 I E J O R P U E S T O de 
frutas del Cerro, con venta dé aves 
y huevos' y cuartos de erallina, en 
2 2 centenes. Otro en' la calle' C a m -
panario ,en 18; y otro en Belas-
coa ín , en 7, al contado o a pla-
zos con un 20 por ciento de re-
cargo. Informes en Cerro, 5 42, 
antiguo. Señor H . Vicente. 
1652 . , 30 e. 
C A S A $1,750 D I E R E , V I B O R A , 
Reparto Lawton, gana cuatro cen-
tenes, puede quedar a deber lo que 
quiera, a plazos; trato directo• sin 
corretaje. Reina, 43, de 2 a 5, to-
dos los días , incluso los festivos. 
C 434 4-27 
SODAR. E N $150 ATJ CONTA" 
do y adeanás $300 pagaderos a 5 
mensualidades, gran oportunidad, 
en lo mejor del reparto LaAvton, Ví-
bora, con calles ,aceras, arbolado, 
agua, luz e l éc tr ica y tranvía-, con 
arrimo. No trato con corredores.-
Propietario, Reina, 43, de 2 a 5 
todos los días, incluso los festivos. 
C 434 4-27 
V E N D O : UNA CASA MODER-
na, de esquina, en Aguila, dos cua-
dras de Monte; y O T R A antigua, a l 
lado. T a m b i é n O T R A casa moder-
na en el Vedado, calle Once, p r ó -
ximo a Cl ín ica N ú ñ e z - B u s t a m a n t e , 
una cuadra de U n e a . In forma di-
recto su d u e ñ o . Reina, 57, N o t a r í a . 
1537 5 f. 
E N P R A D O Y D R A G O N E S , S E 
da razón en la vidriera del c a f é 
"El Continental," de una esquina 
para bodega; dan buen contrato y 
poco alquiler. H a y oti-as. esquinas, 
una tiene botica, otra c a r n i c e r í a y 
la otra una herrer ía . 
1573 29 e 
S O L A R . O P O R T U N I D A D , S A N 
Rafae l , junto a Infanta ?2 50 a l 
contado, ?30 0 a plazos y reconocer 
un censo redimible de ?67 al a ñ o 
de in terés . Solamente por una se-
mana. No quiero corredores. R e i -
na, 43. T e l é f o n o A-6159, de 2 a 
5, los festivos inclusives. 
C 434 4-27 
E s q u i n a e n B e l a s c o a i n 
Vendo una, nueva, de 14 metros 
d3 frente y rentando v e i n t i d ó s cen-
tenes. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a -
do, 40. 107 5 30 e. 
S E V E N D E " L A C A S A D E D A S 
Figuras ." calle M. G ó m e z , n ú m e -
ro 6 2, Guanabapoa. Precio: 2 7 mi l 
pesos y admitimos negociaciones por 
otra, casa en la Habana, prefiriendo 
locales para establecimiento. Dir í -
jase por correo C. Bohm, apar-
tado 6 50, Habana. 
1171 SO e. 
¡ O J O ! P O R NO E N T E N D E R E L 
girq, se alquila o vende una glorie-
ta que puede dedicarse a cabaret 
o cine, para bailes, en General 
Zayas, n ú m . 4, Quemados de Ma-
rianao; es tá situada en la entrada 
principal del H i p ó d r o m o y muy 
p r ó x i m a a dicho " G r a n d Stand." 
Informes en la misma, su d u e ñ o , 
a todas horas. « 
1596 4 f. 
S E V E N D E U N A C A S A D E h u é s -
pedes, montada como hotel; tiene 
20 habitaciones que se pueden h a -
cer 27; paga poco alquiler; e s t á en 
el mejor punto del Prado y tiene 
contrato por cuatro a ñ o s ; el d u e ñ o 
la vende por tenei* otros negocios y 
no tener tiempo para atenderla. 
I m p o n d r á n : Pra-do, n ú m e r o 111, 
p e l e t e r í a " L a Emperatr iz ," • de 12 a 
2 p. m. 1517 2 9 e. 
S E V E N D E U N A B O D E G A Y 
fonda, con vida propia y de m u -
cho porvenir, es miiy cantinera; 
tiene cinco a ñ o s contrato y m ó d i c o 
alquiler; s e da barata por tener 
que irse a E s p a ñ a . Informan en 
la v idr iera del ca fé "Oriental," Z u -
lueta y Teniente Rey-
1565 29 e. 
S E V E N D E U N A A C R E D I T A D A 
vidriera do tabacos, cigarros, f ó s -
foros, billetes de l o t er ía en canti-
dad y t a m b i é n existencias en per-
f u m e r í a . Informan en Cienfuegos, 
41, de 11 a .12 a. m. 
1577 4 f. 
S E V E N D E D A H E R M O S A C A -
sa Calzada de la V í b o r a , esquina a 
Lagueruela , acera de la brisa, con 
540 metros de superficie. Terreno 
para jard ín a l frente y costado, por-
tal,' sala, saleta de comer, clhco 
cuartos bajos y tres altos, tres cuar-
tos de b a ñ o , garage y una hermosa, 
g a l e r í a cerrada con persianas de 
veinte metros de largo, lujosa. P r e -
cio: diez y o c h ó mil pesos america-
nos. Informes directos: Amargura, ' 
3, altos, de 2 a 4. Avelino Cacho 
Negrete, o t e l é f o n o 1-1560. 
C-428 5d-24. 
S É V E N D E U N A E S Q U I N A : L A 
de P e ñ a l v e r , n ú m e r o 102, y D i v i -
s ión , á una cuadra d é B é l a s c o a í n . 
In forman en Compostela, n ú m e r o 
18 4, altos. 
1362 80 e-
E S Q U I N A , P R O P L * . P A R A P A -
bricar, bodega ,en Lawton, V í b o r a ; 
12 por 15 metros ,mitad a l contado, 
la otra 5 pesos mensuales. Reina, 
43. Propietario de 3 a 5. 
C 434 4-27 
C A S A P A R A F A B R I C A R , S E 
rende una en la Calzada de Vives, 
casi esquina a Carmen, libro de 
gravamen. I n f o r m a r á n en Reina, 
115, farmacia. 
164S 30 e. 
Ü V E N D E Ü N P U E S T O D E 
frutas, so arrienda o se admite un 
eocio, por enfermedad de su due-
ño. I n f o r m a r á n : Acosta y Picota, 
l e cher ía . 
1598 
BUENA OPORTUNIDAD 
Vendo c a f é y restaurant, en lo 
más c é n t r i c o de la ciudad; hace m á s 
de $,3,000 mensuales de venta; y 
vendo barato un Jmen hotel, con 
75 habitaciones. Colón, n ú m e r o 1, 
informa J . Mart ínez , de 10 a 7. 
1372 1 t. 
S E V E N D E , E N 3,500 P E S O S una 
casa de Taa-de^a y tejas, p i s i s de ce-
mento y sanidad completa; Ubre de 
todo gravamen. Tiene 9 habitacio-
nes q u é rentan 52 pesos; mide 5'72 
por 36, o sean 208 metros; s ita en 
la calle de San J o a q u í n , a media 
cuadra del Puente de Agua Dulce 
y p r ó x i m a a l Mercado la P u r í s i m a . 
P a r a informes: Rodrigc Santos. 
Oficios, 112, de 8 a 11 a. m. y de 
4 de la tarde en adelante. 
• 1 359 30 e. 
S E V E N D E U N G R A N P U E S -
to d© frutas, con venta de aves y 
huevos; buen punto y buena ven-
ta y un magníf ico local; se recibe 
el dinero a plazos. Informan: T e -
niente Rey, 59. 
15 59' 29 e. 
S E V E N D E N C A S A S A C A B A D A S 
de fabricar, de ladrillo, techos de 
hierro y cemento, azotea, instala-
c i ó n e l éc tr i ca moderna y cielos r a -
sos. L a s hay de varios t a m a ñ o s y 
precios, desde 1,800 pesos hasta 
$3,000 oro español . I n f o r m a c i ó n : 
los propietarios: L lompart y Serra. 
Sin corredor. Apodaca, n ú m e r o 22. 
T e l é f o n o A-5428, Habana. 
1350 81 e. 
G a ffe S a í v a a f o r 
29 e. 
F A R SU A C I A 
Se vende en buena barriada, sur-
tida bien montada; se da barata; 
urge la venta, o socio con garan-
tía para administrarla- Malo ja, 24. 
C. Alvarez. , f 
15 5 6 " 
I ^ R E N T A . S E V E N D E B A -
rata o se admite un socio con po-
co capital, bien^ situada y buena 
marchanterfa. Informes: Gahano, 
88, joyer ía . _ 
1564 ( 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A de 
tabacos y cigarros; uno de los me-
a r e s lugares de la Habana; buen 
mínto p fra la venta de billetes; de-
Ja $100 libres, ^mensuales- Infor-




Je ve/7de enproporcfM es-
•/e /erre no e/f so /o /a / ó 
en /res /o/es 
Informes /?/oc6a S 
Aproveche la Oportunidad 
En el Vedado, calle 17, casa mo-
derna de altos, cielos rasos, $16,500 
Currency-
A media cuadra de Paseo y 23, 
gran casa moderna: solar completo, 
a la brisa, con garage. $16,500 Cy . 
A media cuadra de la cali© 23, 
moderna: 6¡4, cielos rasos, entrada 
para coche. $8,500 Cy. 
Chalet esquina fraile, mucho te-
rreno, cerca del Parque Medina. 
$12,500 Cy. 
Chalet esquina de fraile, calle 2 3. 
de altos ,moderno garage. $16,500 
Currency. 
A media cuadra de 2 3, cerca de 
Paseo, techos cielos raso, sala, sa -
leta, 3|4 y d e m á s servicios, prepa-
para para altos. $4,600 Cy . 
Solares a $4 y $4-50 Cy. , en el 
mismo Vedado a plazos. 
G . M A U R I Z 
A G U J A R , 100. T E L . A-37-7 . 
1 326 31 e. 
S E V E N D E 
muy barata, una caí>a en la cali© 
de Figuras , entre \Aves y Puerta 
C e r r a d a ; libre de todo gravamen; 
6 metros frente por 20 de fondo; 
propia para fabricar o alquilar, se-
gún convenga al comprador. I n -
forma en Mis ión, 6 3. antiguo, el 
dueño- Sin corredores. 
411 6 f. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O 
do una finca de caba l l er ía y me-
dia, a dos leguas de la Habana, 
con un buen palmar y mucha a r -
boleda; una gran cr ía de gallinas, 
bueyes y d e m á s utensilios de l a -
branza. I n f o r m a r á n : San L á z a r o 
y Milagros, a l lado del café . V íbora , 
1 526 " 2 f. 
M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A , 
se vende una casa Zequeira, n ú m e -
ros 16 y 30, en. $2,000; sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, servicio comple-
to y patio; toda de azotea. Trato di-
recto, en la misma. 
1320 4 f. 
V E N D O , D I R E C T A M E N T E , una 
casa en la calle Gervasio, entre S a -
lud y R e i n a ,acera de la brisa; m i -
de 6. x 34, dá el 10 por 100. P r e -
cio: $6,500. Informan: Amargura , 
28, a l m a c é n . 
1422 7 f. 
GANGA 
Se vende, en mil pesos oro es-
p a ñ o l el cafó "Él Sol", sito en San 
Miguel y Consulado. Informa J o s é 
V i d a l Trigo,, en San Miguel n ú m e r o 
6. Inút i l presentarse sin tener di-
cha cantidad. 
1465 - 31 ©. 
VENDO 
esquina de alto y bajo en la callo 
de P a ü l a , en $7,000. Casa- en Rayo 
de $8,000, y dos fincas rús t i cas in -
inediatas a la Habana. Cuba, 7 
de 1 a 4 solamente, ¿. M. V . 
1332 29 c. 
FINCA RUSTICA EN 800 PESOS Cy. 
Se vende cerca de P i n a r del R í o 
una c a b a l l e r í a do t ierra con casa 
vivienda, platanal y agua para rie-
go, propia de p iña , naranjas, ta -
baco y früt.os menores. In forman 
en la Habana: San Franc i sco y 
Lawton, Víbora , y en P i n a r del 
Río: Carretera do Coloma, k i l ó m e -
tro 4, bodega de Corrales. 
1299 . 20 f. 
A L O S A S T U R I A N O S 
Se vende una de las mejores pose-
siones de Asturias, de utilidad, ex-
celente situación, extensa pradería, 
pumarada con inmejorables clases de 
frutas; fuente de tres caños conti-
nua y abundante: todo reunido junto 
a la casa y demás dependencias. 
Distancia a la capital 45 minutos de 
ferrocarril. E n la Administración de 
este Diario darán razón. 
C 377 15d-20 
B U E N A O C A S I O N : S E V E N D E 
por su d u e ñ o , directamente, l a c a -
sa Escobar , 1S9, de alto y bajo, 
cien metros cuadrados, en $6,500 
oro. Reconoce $3,200 al 8 por 100. 
Informan: 2, n ú m e r o 232, Vedado. 
T e l é f o n o F-4056. 
881 29 e. 
Se Vende un Café 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R N O 
P O D E R L O A T E N D E R S U D U E -
i f O . E L D U E Í f O T I E N E D O S , Y 
D E L O S D O S V E N D E U N O , E L 
Q U E E L I J A E L O O t P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N L A C A -
L L E S A N I G N A C I O , N U M . 46. I N -
F O R M A D E 7 A A. M . 
El encargado, 
19405 3 f. 
G a / / e E s p e t a / i z a 
1231 19-f. 
Casa de huéspedes 
. S© vende o se alguila- Se desea 
' vender o arrendar una e s p l é n d i d a 
©asa de h u é s p e d e s situada en la ca -
lle de O'Reálly, n ú m . 5 8. Casa de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , e s p l é n d i d o s ba-
ños; veinte habitaciones habitables 
y todo su mobiliario. Trato directo. 
I n f o r m a r á en O'Reil ly, n ú m e r o 5 8, 
bufete del doctor Cortina, el s e ñ o r 
A r a n a . 
1466 , 2 f 
S E V E N D E UNA B U E N A V i -
driera de cigarros, tabacos y quin-
cal la , 2 0 centenes- Informan en 
O'Heilly, 2 3. 
1505- . 29 e. 
S E V E N D E L A C A S A C O R R \ . 
les, 179, en $6.5(^0. Tiene muchas 
habitaciones- Trato directo con el 
comprador. Informan: Cerro 795 
1441 31 e.' 
E N B E J U C A L : V E N D O , M U V 
barata, una casa de m a n i p o s t e r í a y 
de esquina, situada en la calle Real , 
y admito part© al contado y el res-
to a plazos o la cambio por una fin-
ca rús t i ca en la provincia de la 
Habana. In forma el Notario doc-
tor Manuel P r u n a Lat té , en H a b a 
na, n ú m e r o 89. 
1315 31 ©-
G A S A S E N V E N T A 
Luz, $11,500. Indio, $7,500. V i r -
tudes, $9,500. J e s ú s María, $8,000. 
Lagunas , $11,500. Mis ión , $2,500 
Escobar , $8,000. Condesa, $3,200. 
Obrapía , $11,500. Aguacate, 19,500 
pesos. E v e l i o Mart ínez , Empedrado. 
40, da 1 a 5. 
1287 29 ©. 
n i u u m u i u u i i i u i i i i i i i i i i i i i t i i i i i m H i i u i n 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
M U E B L E S FINOS. GRAN E x i s -
tencia en juegos de cuarto y co-
medor, maderas de caoba con in -
crustaciones de filetes de bronce 
en todos estilos. E n muebles suel-
tos hay un inmenso surtido. E s p e -
cialidad en muebles de encargo. 
Franc i sco Garc ía y Hermano. C a -
lle 17, entre B y F , Vedado. T e -
l é f o n o F-1048. 
1754 ' 4 f. 
G R A F O F O N O " V I C T O R " N u -
mero 2, se vende con once discos. 
Se da barato, todo es tá nuevo. V i -
llegas, 9 7, bajos. 
1746 31 e-
A V I S O : S E V E N D E N D O S M A -
quinas de "Singer", de una gaveta, 
casi nuevas; muy baratas. Apro-
vechen ganga. Habana, 122-A, sas-
trería . 
1675 3 f. 
MUEBLES DE OFiGiNA 
E N B U E N E S T A D O S E V E N -
den un bureau, de cortina, una 
mesa de m á q u i n a , con cuatro ga-
vetas, dos sillones y una m á q u i n a 
de escribir m a r c a F O X , s in h a -
ber sido estrenada. Amargura , 22. 
1 504 4 f-
¡ A T E N C I O N ! 
Se vende una buena M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R , "Smith Premier ." 
Se da barata. C. González , Tenien-
te Rey, 94, Habana. Puede verse 
de 7 a 9 a. m. 
150 3 2 f. 
Un Armonium o Serafina 
con once registros y dos rodilleras, 
©n magní f i co uso, propio para igle-
sias, capillas o colegios, se vende 
en los altos de la casa de la calle 
Compostela, n ú m e r o 4. 
1502 29 e. 
P I A N O : S E V E N D E . E N 25 
centenes ú l t i m o precio, un m a g n í -
fico piano, de cuerdas cruzadas, 
casi nuevo. E s una buena ganga-
Colón , 3 5, antiguo. 
1520 2 9 e. 
Máquinas para afeitar 
A 10 C E N T A V O S , con hoja de ace-
ro, estucha y folleto ilustrado com-
pleto. De venta en todas partes. 
Unicos importadores en Cuba: Mo-
nopol Import & E x p o r t Co. E m p e -
drado, 30, Habana. Se necesitan 
buenos agentes-vended ores-
227 4 f. 
¡ G A N G A ! 
Se realizan, b a r a t í s i m o s : un Juego 
de cuarto, uno de comedor y uno de 
sala, de estilo moderno, color cao-
ba; varios escaparates con y sin lu-
nas; uno de una sola luna grande; 
varias camas de hierro; varias l á m -
paras de cristal y otros objetos más-
T a m b i é n se realizan gran n ú m e r o 
de joyas, b a r a t í s i m a s , en Animas, 
84, casi esquina a Galiano. 
125 8 6 f. 
" L o s T r e s H e r m a ! i o s , r 
Casaj 3 Préstamos y Z m M - m W 
Dinero en c a n u ú a a e a 
«obre prendas y objetos de valor; 
tnteTés m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 04 y 9G, T e l é f o n o 
A-4775. 
12787 K m». 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en o'. :,tma-
cén de los s e ñ o r e s Víudi* de C a -
rreras , Alvarez y C a . , Mtuado en 
la calle de Aguacate, nú in . 53, en-
tre Teniente R e y y Mural la , un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y planos a u t o m á t i c o s . E l l i n g s -
ton, Howard , Monarch y Xlamil-
ton, recomendado* por los mejores 
profesores del mundo- Se venden 
al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . T e -
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarra, 
S37 5 f. 
R E M A T O U N P I A N O E N 58 P E -
eos; una pianola do la mejor m a r -
ca americana, en- $2 7 5. Costaron el 
triple. Mural la , n ú m . 74, altos. T e -
l é f o n o A-2712. 
1410 1 f. 
B I L L A R E S 
Se venden, nuevos ,con gomas au -
t o m á t i c a s francesas y todos sus ac -
cesorios de pr imera clase. Cons-
tante surtido de efectos fanceses pa-
ra los mismos. V d a e Hijos de 
J o s é Forteza, Amargura , n ú m e r o 43, 
bajos. 112 3 17 f. 
El Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. H a b a n a 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
177 31 e. 
CAMISAS BUENA 
A precios razonables, en E l P a -
saje", Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey 5 Obrapía . 
152 E 1 
: G A N < ¿ ü I T A I CASA C O M P L E -
ta: juego sala, de cuartos con a r -
mario de 2 y 3 lunas, mimbres fi-
nos, vajillero, lavabo, depós i to suel-
to, l á m p a r a s y otros objetos. 
Aguacate, 5 8, barber ía . 
1207 29 e-
S E V E N D E U N J U E G O D E SA-
la, con un hermoso espejo. Se da 
barato. M a l e c ó n , 8, altos. 
1439 31 e-
SK V K N D K N 2 
buenas ponederas y 
el barrio Montejo, 
mero 8, informan, Z 
1694 
2 GALLINAS, 
para cr iar; en 
Manzana n ú -
. Otero. 
31 e. 
L O S P E R R I T O S 
f r a n c é s , l e g í t i m o s , 
madre a la vista, 
venta en Villegas, 
Cristo. T e l é f o n o A -
1544 
P.í U L - D O G S . 
con padre y 
ya e s t á n a l a 
93, frente a l 
2075. 
31 e. 
A L O S G A N A D E R O S : S E V E N -
den una v a c a cargada y dos tore-
tos, uno ya es padre. Informan: 
Í J a r o u é s González , i l . 
1031 31 o-
; G A N G A I E N 15 P E S O S A M E -
ricanos, se vende en Campanario, 
43 un mono, p e q u e ñ o , muy gracio-
so; se garantiza que no hay peli" 
gro en que jueguen con él n iños , 
pues es sumamente mansito-
3 3 5 2 3 0 e. 
¡OJO! S E V E N D E U N A P A R E -
ja de m u í a s , blancas; las garantiza 
su dueño- I n f o r m a r á n en Regla, 
preguntando a l conductor de la 
guagua por Abelardo Pérez . 
1209 19 
AMARGURA 86 
D E C A N O D E L O S D E L A . I S L A 
Amargrura, 86. T e l é f o n o A-SS-S». 
S U C U R S A L E S : 
Vífeom y Cerro.—Moate, n n z » Í84©. 
Pnento de Ckávez . T e l é f o n o A-4S&*. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Granado todo de í p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos qoe a a -
tfle. Servicio a domicilio y en loa 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sirvas* 
dar .loa avisos l lamando a l A-4S54k 
25 31 e. 
A U T O I V I O V I L E S 
S E A L Q U I L A N 
A $3 por hora. Tengo uno mar-
ca "Albert-Detrolt ," para siete per-
sonas, luz e l éc t r i ca y arranque a u -
t o m á t i c o . Su precio: $3,000. Se 
vende casi por la mitad de su v a -
lor. B o r r i l l , Zulueta, 34. T e l é f o -
no A-1531. 
431 6 f. 
S E V E N D E N C A R R O S D E c u a -
tro ruedas, nuevos y de uso, un ca-
rro zorra . cubierto, propio p a r a 
alambique; un expreso, muy lige-
ro; un familiar, casi nuevo, de vuel -
ta entera; un carro para una m u -
la descubierto; y un t í lburi de uso; 
todo muy barato. Marcos F e r n á n -
dez, Matadero, 10. T e l é f o n o 798 9. 
16 30 25 f. 
A U T O M O V I L : S E . V E N D E U N O 
"Itala," de 18 a 24 H . F . , casi nue-
vo, c a r r o c e r í a francesa, doble fae-
tón; capacidad p a r a siete personas. 
Urge la venta; se da barato. Pue-
de verse de 7 a 3 en Capero, 7, 
Cerro. Ifi22 5 f. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L : 6 
cilindros. 7 asientos. Te l . A-1626. 
C 401 1022 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
"Packard ," casi nuevo, y en mag-
níf icas condiciones. Se da muy ba-
rato. Cuba, 145. T e l é f o n o Á - Í 5 3 3 . 
1375 1 f. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , 
doble f a e t ó n , f r a n c é s , de potente 
m á q u i n a , para siete personas; se da 
en p r o p o r c i ó n . Puede verse en Con-
cordia, n ú m e r o 14 9, antiguo. P a r a 
tratar de su precio, en A.ramburu, 
n ú m e r o s 8 y 10, " L a Central ." 
1239 4 f 
Se alquilan a $3.00 l a h o r a : uno 
muy grande, de 50 caballos, p a r a 
siete personas, $3-50. E l chauffeur 
habla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n 
se venden a u t o m ó v i l e s de cinco d i -
ferentes clases. B o r r i l l , Zulueta, 34. 
T e l é f o n o A-15S1. 
431 6 t 
Motocicletas 
HARLEY-DAV1DSON 
De tres velocidadec, arranque a u -
t o m á t i c o de pedal, asiento flotanta 
Construidas para caminos malos y 
m o n t a ñ o s o 3 . U n a Motocicleta H a r -
ley-Davidson d u r a tanto como dos 
de otra marca . Modelos con sis-
tema e léc tr i co . Se e n v í a n c a t á l o -
gos gratis. 
Harley Davidson Motor Co. 
A P A R T A D O 491. H A B A N A . 
S F V E N D E N 2 A U T O M O V I L E S 
P a n h a r d ; 1 landaulet 15 caballos, 
visible. T u l i p á n , 6. 1 Touring Car , 
24 caballos, visible; garage Giquel, 
San Lázaro , 99; ambos precios mo-
derados; buen estado. 
1325 29 e. 
S E V E N D E . B A R A T O , P O R a u -
sentarse su d u e ñ o , un a u t o m ó v i l 
marca "Studeba l í er ." de tres meses 
de uso, con a lumbrado e l éc tr i co . 
Informa, s e ñ o r L i m a , Morro, 4 6, 
garage " A m é r i c a . " 
1576 31 e. 
B U E N N E G O C I O : SK nCOTME 
un carro, una pareja de m u í a s con 
sus arreos y una venta propia i»or 
rl campo. informan: Rodrígraeoc, 
78, J e s ú s del Monte. 
1619 10 f. 
1 
V e n t a d e C a r r o s 
y M u l o s 
SE V E N D E N 2 C A R R O S en bn»< 
ñas condiciones, con sus respec t iva» 
tarejao de mulos americanos, ex-
celente tiro, con resistencia para 5 
T O N E L A D A S . In forman: Cuba, 
num. 79. T e l é f o n o A-2712 . 
C 54¿$ 30-27-D 
Se vende un automóvil matea 
"Thomas Detroit" con capacidad pa-
ra siete personas. 
Informan en Morro 28. 
G 327 10-16 
19895 28 f. 
m m i f n i n M i H n n m i i r i H n i m m i n i i i H i f i B 
f 
H a c e n d a d a s 
y A g r i c u l t o r e s 
Para' obtener abundancia de can* 
y agua en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Cubano de Avery 
e hijos y E l molino de viento "ISI 
Dandy," pn venta por Amat L a Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfono 
A-5471. 
C 181 E . 1 
Se vende la maquinaria 
siguiente, correspon-
diente a una Refinería 
de Azúcar: 
8 filtros, 2 hornos d© vlvlflcar, 
16 tanques de hierro de varios ta-
m a ñ o s , 1 filtro de 30 secciones do-
bles de 30" x 28", 2 centr í fugas . 
1 elevador a vapor, 1 granulador 
secador de 2 4' x 6', 1 tacho a l vacftf 
con columna b a r o m é t r i c a , bomba y 
d e m á s accesorios, 1 m á q u i n a moto-
ra de 2 0" x 9", 1 m á q u i n a moto-
ra de 18" x 9", 1 recipiente de 6' 
x 3114", y recipiente de 4' x 2 ^ ' . 
6,000 libras m á s o menos de car-, 
bón animal , 1 caldera Root da 100 
caballos, 50 carritos de hierro por-
ta-templas, 1 caldera vertical 10 
caballos, 1 d e p ó s i t o di'i hierro fun-
dido para deso luc ión , cabida: 1,500 
galones. P a r a informes dirigirse a 
J u a n Seijido, Mercaderes, 14, altos. 
Habana. 144 3 f. 
\ m m \ r t ¿ * x m m \ m m m m m m m m ñ m x \ 
a 
S E V E N D E N , J U N T O O S E P A -
rado, las m e r c a n c í a s y enseres de 
la v idriera de Prado, n ú m e r o 101.' 
17 57 5 t. 
S E V E N D E N D O S M A M P A R A S , 
dos ventiladores, un g r a f ó f o n o con 
nueve discos dobles y un armatoste-
vidriera de tres metros de largo; 
todo puede verse en Manrique, n ú -
mero 165. 
180 5 2 f. 
T A B A C O 
Aunque la cosecha es tá completa-
mente perdida, t o d a v í a queda algu-. 
no del a ñ o pasado y deben aprove-
char ganga, que todos los d í a s no 
se encuentran. Tengo 700 matu-
les, los cuales detallo a los pre-
cios de 60 centavos los 300 de c a -
pas, y los 300 de tripa los regalo; 
e s t á n en regulares condiciones y 
pueden verse en la finca de F r a n -
cisco Real , en Santiago de las V e -
gas. 1723 31 e. 
Haga sus compras en la Haba 
na aun cuandi viva en el interior 
Obtendrá siempre lo m á s moder-
no, a los precios m á s reducidos. 
Desde la aguja a l a u t o m ó v i l , nos 
ocupamos de comprar y remit ir a 
su residencia todo cuanto necesite: 
una v a r a de cinta, una m á q u i n a , el 
sombrero de ú l t i m a moda; su ropa, 
interior; sus corbatas; cuellos y p u -
ños; la tela para su traje; el libro 
para su n iño , etc., etc. Asimismo 
nos ocupamos de vender en comi-
s ión. 
Gestionamos y damos informes 
sobre cualquier asunto de cualquier 
Indole que nos conf íe . 
P i d a prospectos gratis con re la-
c i ó n detallada del negocio a MRHJ 
T R A D I N G C O M P A N Y . Apartado 
768. T e l é g r a f o "Malico". Eg ido , 18. 
Habana . 
1262 / a í t . Í 9 m z . 
m m Y B R A Z O S m m \ m 
A M E D I D A 
Más baratas que las 
que se hacen en el 
extranjera. 
A , D . Román 
LUZ, 8?. T E L E F . A-1632 
c. 215 alt. 15-7 
P A R A EIJ C E M E N T E R I O . S E 
vende. una hermosa cruz d© m á r -
mol, tallada, con su pedestal y ba-
se; mide m á s de dos metros. Sol. 
7 8 Urge venta, por lo que ofrez-
can. 1540 SO e. 
A L A " C A J A D E A H O R R 
9 » 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
A 8 l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
ENERO 29 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
L O S S O L U O S D E L K A I S E R , E T C . 
VIKKIO DK LA PK1MEKA.) 
Tarios periodistas belgas, uno de 
ellos a dos meses de prisión. 
E L P R E S U P U E S T O RUSO 
Pelroírrado, 28. 
A pesar de la guerra, el presnpues-
<o ruso para el próximo año fiscal 
excede en 66.457.000 rublos al do 
años pasados. 
E l gobierno no espera tropezar con 
dificultades para cubrir, por medio de 
contribuciones indirectas, el déficit 
resultante de la .falta del impuesto 
sobre las bebidas. 
L A G U E R R A D E S D E L O N D R E S 
Londres, 28. 
Aunque recientemente no se ha li-
brado niuRuna pran batalla, los en-
cuentros efectuados entre los belige-
rantes en todos los teatros de la gue-
rra han dado por resultado pérdidas 
de hombres y material mucho ma-
yores que en muchas de las grandes 
batallas que registra la Historia. 
Los franceses aseguran que las ba-
| jas alemanas en los tres primeros 
: días de esta semana pasan de veinte 
inil hombres, sin contar los que de-
ben haber sufrido en sus repetidos 
ataques contra las trincheras rusas 
en Polonia. 
Agregan los aliados que todos los 
ataques alemanes en el Oeste han 
fracasado, exceptuando en Craonne, 
donde los franceses admiten haber 
perdido ochocientos hombres debido 
al derrumbe de una antigua cantera. 
Los alemanes aseguran que han 
infligido severas derrotas a los fran-
ceses en Craonne, rechazando todos 
los ataques del enemigo en los Vos-
gos y en la Alsacia, con grandes pér-
didas. 
La actividad alemana indica que no 
han abandonado la idea de dar un 
golpe aplastante a los aliados cuando 
se endurezca el terreno. Los alema-
nes están trasladando nuevas tropas 
al Oeste con objeto de dar el golpe 
antes de que los aliados tengan dis-
puestas todas sus fuerzas. 
Los austro-alemanes en los Carpa-
tos han concentrado un gran ejérci-
to para hacer frente a la invasión 
rusa en Hungría. 
Yiena anuncia que los austríacos 
han reconquistado algunos pasos en 
los Cárpatos. 
Rusia espera que Rumania, con su 
posición financiera garantizada a 
consecuencia del nuevo empréstito, 
envíe pronto su ejército a la guerra 
para completar el eslabón que falta 
entre Rusia y Serbia. 
Los turcos han reanudado la ofen-
siva en el Caucase, pero Rusia infor-
ma que los otomanos han sufrido un 
nuevo revés. 
E l Almirantazgo inglés niega for-
malmente que los alemanes hayan 
hundido ningún buque británico en la 
batalla del domingo en el mar del 
Norte. 
COMUNIQUE D E L A N O C H E 
París, 28. 
A l nordeste de Zonnebeke los ale-
manes han sostenido un vivo fuego 
de artillería y fusilería. Ha habido un 
duelo de artillería en el Aisne y al 
nordeste de Amerzwiler donde los 
aliados han sostenido sus posiciones 
a pesar del violento bombardeo del 
enemigo. No ha habido combates de 
infantería. 
P A R T E F R A N C E S 
París, 28. 
Según el parte oficial expedido \ 
hoy los franceses pretenden haber i 
alcanzado una serie no interrumpida 
de éxitos ayer,, día en que los ale-
manes se mostraron en extremo agre- I 
sívos. Dícese que los alemanes han \ 
perdido seis mil hombres en Craon- ¡ 
ne y los franceses ochocientos. 
E n las alturas del Mosa, frente a 
la posición francesa de Eparges, los 
soldados alemanes, durante la cele-
bración del cumpleaños del Kaiser, 
entonaron la Marsellesa, acompaña-
dos de pitos y tambores, pero de 
pronto un violento fuego de las tro-
pas francesas terminó la fiesta. 
BOMBAS S O B R E DORTMUND 
Copcnhaguen, 28. 
Según un despacho de Berlín, el 
día 25 del corriente mes de Enero, 
unos aeroplanos dejaron caer varias 
bombas sobre Dortmund causando da-
ños considerables y gran pánico en-
tw los habitantes, quienes corrían 
por las calles gritando: "¡Dios cas-
tigue a los ingleses!" Muchas muje-
res se desmayaron. Dícese que veinte 
y un edificios públicos fueron daña-
dos por las bombas. Las paredes, en 
la vía pública Koernerstrasse, que-
daron agrietadas. E l monumento 
^Germanla", en BMiensbarge, fué 
destrozado por las bombas. Los ae-
roplanos, después de realizar su obra 
destructora, continuaron volando en 
la dirección de Essen. 
TURCOS Y R U S O S . 
Berlín, 28. 
Un Inalámbrico oficial de Constan-
tinopla anuncia un nuevo movimiento 
ofensivo de los turcos en el Cáuca-
so, y la derrota de los rusos cerca 
de Ótti. 
Los moscovitas perdieron una can-
tidad considerable de material de 
guerra. 
LO Q U E D I C E N D E PETROGRADO 
Retrogrado, 28. 
Los turcos, que desde que sufrie-
ron los reveses de Sarikamysk y Ar-
dasan, habían estado inactivos, de 
nuevo han tomado la ofensiva desde 
tres posiciones apartadas en el dis-
trito de Tohorul, en Otti, y en Khoi. 
Los peritos militares pretenden ver 
en la actividad de los turcos la ma-
durez del plan alemán para una ofen-
siva más fuerte en todo el frente de 
los Cárpatos. Los turcos en estos 
puntos tienen cuatro cuerpos de ejér-
cito y la mitad de otro con 264 ca-
ñones. 
Un oficial ruso expresa la opinión 
de que los alemanes están utilizando 
a los turcos para distraer la atención 
de los rusos del resto de la guerra 
en Polonia y la Galitzia. 
MOTINES E N HUNGRIA 
Ginebra, 28. 
Según despachos austríacos que 
han escapado a la censura, la orden 
tíe movilización de las últimas reser-
vas ha causado serios motines entre 
los eslavos del Sur. E l movimiento 
de protesta dirigido por el clero 
empezó el domingo en Leibach. Des-
pués del sermón, el pueblo salió de 
la catedral gritando: "¡Abajo la 
guerra!" "¡Abajo los alemanes!" Los 
amotinados atacaron a la gendarme-
ría siendo necesario que la caballe-
ría diera varias cargas para disper-
sar los grupos. E l Palacio de la Pre-
fectura fué quemado. Los estudian-
tes de Agram rompieron los avisos 
de movilización fijados en las pare, i 
des. Dícese que un funcionario hún-¡ 
garó y un niño perecieron en el mo-1 
lote. También han ocurrido desórde-1 
nes en Craotla v en Transilvania. | 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, 28. 
Anúnciase oficialmente que los ale-1 
manes han alcanzado importantes 
victorias en la región de Craonne • 
capturando también otra sección de < 
los aliados en Alsacia donde los fran-
ceses se retiraron en desorden y con ¡ 
grandes pérdidas. Del campo de la ! 
guerra Oriental se anuncia que los i 
rusos han sufriío dos derrotas de po- ¡ 
ca importancia. 
COMPRA D E L " S E G U R A N Z A " . 
Nueva York, 28. 
Los propietarios del vapor "Da- i 
cia", que los ingleses dicen apresa- ' 
rán si sale para Alemania, están ne- i 
gocíando con la Ward Line la com- ¡ 
pra del vapor "Seguranza" para con- j 
vertirlo en barco algodonero. E l va- | 
por "Vigilancia" de la Línea Ward, 
fué comprado con el mismo objeto. 
Setiedad de Histeria Natural 
"felipe Poey" ! 
Esta Sociedad celebi-ará sesión or-
dinaria mañana, sábado, 30 del actual, 
a las cuatro de la tarde, en la Uni-
versidad, Museo Poey, con el siguien-
te orden del día: 
Apropósito de los manantiales de 
Vento; por el señor Antonio Pastor 
Giraud. 
—Contribución al estudio de los 
fornúcidos cubanos; por el doctor 
Mario Sánchez Roig. 
. —Recientes estudios de naturalis-
tas extranjeros sobre la fauna de Cu-
ba (Mamíferos); por el doctor Carlos 
de la Torre. 
—Sesión privada. 
V i d a O b r e r a 
E N E L C O M I T E CENTRAL DE 
A U X I L I O S 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 bóvedas, dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
iOLLENARTE CARRÍCAYRI 
Y M A R R E R O 
H A F A L L E C I D O 
t*,LdÍiPUeSt0 SU en"erro Para l^y; viernes, a las cuatro de la 
¿ t U ^ qUo fTcr,ben' sus hÜ0^ hijos políticos, s o b i W y de 
mas deuder. Supl,can a sus amistades concurran a la ¿ ? a mor-
tuoria, calle de Santa Catalina número 19. Víbora, para acomna 
«ar su cadáver al Cementerio; favor que a ^ r a d S r á n P 
Habana, Enero 29 de 1915. 
^Cabanero^lí? Carricayri y Casuso; Miguel 
Caballero, José Remido y Ramón S. Mendo-a y Dolle-
narte Carncayri; José Francisco Pone* de Léónf Luis v 
Ramón Mendoza y Casas; Manuel Alvare- Martín; Ma^ 
nuel Alvarcz y A varez; Baldomero Caballero; Or ando, 
Jorge y Zaido Lajara Mendoza; Dr. Lorenzo B^ngo. 
NO S5 R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
Ante numerosa concurrencia pro-
nunció la conferencia anunciada el 
Pbro. Antonio Márquez, Tesoi-ero del 
Comité Parroquial del Vedado. 
Presidió el acto el señor Cipriano 
Vigoa. 
E l tema escogido por el distinguido 
sacerdote fué "Cristo y el obrero." 
Los asistentes escucharon regocija-
dos la sagrada palabra. E n párrafos 
hoi-mosfsimos demostró el orador la 
igualdad moral que encierran las «má-
ximas de Cristo y la justicia que 
éste quería implantar en la tierra. 
Combatió el egoísmo universal que 
hace pesar sobre el pobre trabajador 
todas las desventuras, todas las mi-
serias, desoyendo la voz de Dios. 
Hizo un análisis admirable del li-
beralismo inglés, que subyugó cons-
tantemente al obrero. Y a propósito 
de esto hizo un panegírico del vene-
rable Papa León ^ÍII , que en una de 
sus memorables encíclicas destruyó 
las teorías de ese falso liberalismo y 
señaló el verdadero camino que de-
bía seguir el proletariado, el cual se 
reducía a ser un dechado de morali-
dad, de disciplina y do unión para 
presentar la batalla en todo tiempo 
a la m:--eria y a la sói.üda avai'icia. 
Aq id ilustre prelado veía el pro-
blema bajo dos aspectos: el de la ne-
cesidad y el de la libre contratación; 
la primera le obliga al trabajo, pero 
el otro debe proporcionarle éste en 
forma tal que le permita cubrir las 
necesidades de su familia y las suyas 
propias, llevando una vida ordenada 
y metódica que le haga sentir los go-
ces de la felicidad. 
Hizo una breve relación de las doc-
trinas prácticas que se inculcan hoy 
día en los modernos planteles de en-
señanza, citando entre éstas las que 
se emplean en el colegio "De la Sa-
lle," en el Vedado. 
Allí se labora y prepara una ju-
ventud sana y vigorosa que ofrece 
ser la esperanza del mañana; ella lu-
chará con ventaja y logrará afianzar 
los conceptos cristianos, salvaguar-
dia del hogar y de la patria. E l hom-
bre moral y virtuoso luchará siempre 
con ventaja, y si a estas cualidades 
une la debida preparación colectiva y 
social, tendrá siempre un puesto en 
las filas del conglomerado social, se-
rá factor digno de consideración, so-
licitado siempre sin llegar a ser des-
preciado.^ E l orador fué felicitado. 
También hizo uso de la palabra el 
Pbro. Jerónimo Ruiz, cura párroco 
interino del Vedado, disertando so-
bre temas de sociología. Estuvo muy 
acertado en su brillante peroración. 
Encomió la educación colectiva, re-
comendando que procurasen siempre 
levantar el espíritu y las ideas hacía 
los grandes y puros ideales; éstos 
siempre tonifican las almas, porque 
al oir distintas opiniones y diversas 
ideas surgen las comparaciones y el 
corazón se va tras de la verdad y del 
bien. 
Agradó también sobremanera a la 
concurrencia que llenaba, el local, y 
decimos que agradó porque se debe 
hacer caso omiso de las preguntas 
que hizo uno de los espectadores, que 
en su buena fe creyó ver que el so-
cialismo quedaba mal parado con las 
prédicas católicas. E n aquellos mo-
mentos las preguntas a que aludimos 
podían ser tomadas como un deseo 
de obstrucción al acto, o cuando me-
nos al deliberado propósito do pro-
mover un debate que allí estaba fue-
ra de lugar. 
E l citado espectador es un obrero 
de claro talento, demostrado en más 
de una ocasión, que sabe oponer una 
idea a otra, y estele faculta a usar 
de la tribuna en aquel lugar, como lo 
han hecho otros y como debiei-an ha-
cerlo muchos más. 
Los obrerós ilustrados e inteligen-
tes están como alejados en estos mo-
mentos de agonía, no hacen acto de 
presencia en nada. 
PeSan tal vez sobre ellos las amar-
gas decepciones, pero como muchas 
de éstas parten desgraciadamente de 
los mismos que las sufren, deberían 
olvidarlas y laborar más práctica-
mente por sus compañeros de siem-
pre. Los fracasos deben ser enseñan-
zas para el porvenir. 
DONATI.V OS 
Los sacerdotes Márquez y Ruiz 
hiciei-on entrega en el Comité de las 
siguientes cantidades recaudadas por 
el Comité Parroquial del Vedado: 
E n oro español, $156.88. 
E n plata española, $146.74. 
E n moneda oficial, $6.00. 
Además se recibió un cheque del 
honorable señor Pre&idente de la Re-
pública, por valor de $1:5 00 Cy., do-
nativo que se debe a la petición di-
rigida hace días en el campo de avia-
ción por una comisión de señoritas. 
Estas, como se ve, no fueron olvida-
das por el general Menocal. 
E l taller de "Petromo" remitió 
$3.10 Cy. y $1.50 plata. 
También se recibieron 49 trajes 
parw niños, enviados por el distingui-
do Pbro. Dr. Enrique Pérez Señantes, 
que sigue preocupándose por los ni-
ños inscriptos en el Comité. 
J U N T A D E D E L E G A D O S 
Hoy celebrarán junta general los 
delegados del Comité Central^ a las 
8 de la noche. 
Se pospone la apertura 
del Canal 
Washington, 28. 
l a apertura formal del (anal de 
Panana so pospondrá probablemen-
te hasta el ^ do Julio, con la aproba-
ción del Presidente W ilson. 
Un vetn de Wilson 
Washington, 28. 
E l Presidiente Y\ ilson ha puesto su 
velo al nuevo proyecto de ley de in-
migración, fundando principalmente 
su oposición en Ja cláusula que ex-
cluye :i los analfabetos. 
K! Mensaje del Presidente se ha 
recibido en la Cámara, y ha pasado 
a la Comisión de Inmisración, la cual 
propondrá el jueves próximo que se 
vote otra vez la ley, cuyos defenso-
res confían en su adopción definiti-
va. 
La cuest ión mejicana 
Ciudad Méjico, 28. 
La vanguardia de los carrancistas 
se encuentra a cuatro millas de la 
capital hacia el norte. Los zapatis-
tas se han retirado sin pelear y se 
encuentran a unas siete millas al 
Sur lo que indica que la evacuación 
se hizo sin resistencia alguna. 
Lesionado por 
un automóvil 
Nueva Yor, 28. 
Sadie Ling cuya familia reside en 
Cuba, estudiante de la Universidad 
de Columbia fué atropellado hoy por 
un automóvil que le causó graves he-
ridas fracturándole la base del crá-
neo. 
De la L e g a c i ó n 
Alemana 
Anunciase oficialmente que el pe-
queño crucero "Gazelle" fué atacado 
por un submarino enemigo, alcanzán-
dolo un torpedo cerca de la Isla Ru-
gen; los daños fueron insignifican-
tes. E l ci'ucero llegó sin novedad a 
un puerto alemán del Báltico. No hu-
bo pérdidas de vidas. 
Contrario al informe inglés de que 
en el combate naval del Mar del Nor-
te no se perdió ningún buque inglés 
y que la persecución de los barcos 
alemanes fué abandonada por haber 
penetrado nuestros buques en aguas 
minadas, se publica el siguiente in-
forme: 
E n tres horas de combate que nos 
costó el crucero "Bluchei1", un cruce-
ro inglés y dos destroyers fueron 
hundidos. Esto no solo fué observado 
por nuestros acorazados, sino confir-
mado por un torpedero alemán que 
regresó a puerto ileso. Este torpede-
ro lanzó dos torpedos contra el cru-
cero inglés, acabándolo de hundir. Lo 
mismo fué obsei-vado por un dirigible 
que presenció el combate desde las 
alturas. E l dirigible vió también caer 
chimeneas y mástiles de otros buques 
ingleses. Finalmente la escuadra in-
glesa se retiró del alcance de nues-
tros cañones. No pensamos en perse-
guirlos porque la velocidad de los bu-
ques ingleses nos hubiera llevado al 
desastre. 
Esta vez fué posible comprobar los 
hechos, cosa que no se pudo hacer en 
el combate de las Islas Falkland, don-
de faltaron los detalles. Sólo sabe-
mos que varios buques intrleses se 
encuentran aíTora en Gibraltar para 
reparar las averías eme les causaron 
el "Soharnhoi'st" y el "Gneisenau," y 
que por lo menos es incompleta la re-
lación que hacen los ingleses del com 
bate naval de Falkland. L a deficien-
cia de la información oficial inglesa 
so pmeba por el hecho de quí> el Al -
mirantazgo aún ahora no admite la 
pérdida del acorazado "Audacious." 
Enero 28 de 1915. 
C E R C A S Y P U E R T A S D E A L A I M B R T 
• E L L W O O D 
Estas 
Cercas están 
construidas de tejido 
centínuo, y no con pedacitos 
de alambre. No forman escalera 
por no estar tejidas en cuadros hechos 
por pedacitos de alambre (recortes y desperdi-
cios), y si no se cortan, es imposible hacer hueco como 
con TODAS las otras. 
Miles de rollos en uso en Cuba, y los que las em-
plean, no aceptan otras. 
En ningún otro artículo se demuestra m á s lo de LO 
BARATO CUESTA CARO. 
UNICO IMPORTADOR: 
G . B U L L E , M E R C A D E R E S , 12. H a b a n a , C u b a 
N E C R O L O G I A 
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AVISO A L COMERCIO 
E l Presiden ce del Comité suplica a 
todos los comerciantes y particulares 
de quienes se solicite algún donativo 
para el Comité Central de Auxilias, 
exijan el nombramiento de delegado 
que toda persona que tenga esa mi-
sión está obligada a llevar, donde fi-
gura su nombramiento firmado por 
el Presidente, Cipriano Vigoa, y ade-
más tiene estampado el sello oficial 
del Comité. 
Se hace esta advertencia porque 
existen otras entidades nombradas 
Comité de Auxilios, al parecer, y pu-
dieran sufrir equivocaciones o ser 
víctimas inconscientes, lo que redun-
daría en perjuicio del Comité Central 
de Auxilios a los Torcedores. 
A L O S O B R E R O S D E " G E N E R " 
E l delegado de la fábrica de "Ge-
ner," Catalino Montalvo, hará las 
inscripciones de los obreros de ese ta-
ller en el Comité, desde las 8 a. m. a 
las 10 T>. ra., cerrándose la lista ma-
ñang sábado. 
Baletín del 28 de Enero de 1915. 
L a jornada del 27 ha sido buena 
para nosotros en todo el frente, ha-
biendo sido rechazados todos los ata-
ques alemanes y pi-ogresado todos los 
de los franceses. E n la región de 
Craonne las pérdidas sufridas pol-
los alemanes en los días 25 y 26 fue-
ron muy elevadas; hemos encontra-
do más de un millar de cadáveres 
sobre el terreno. Como consecuencia 
! de nuesti-os contra-ataques, las pér-
| didas que tuvimos entre muertos y 
¡desaparecidos en esos dos días as-
cienden a cerca de 300 hombres, lo 
que se explica tanto por la intensi-
dad del combate como por el derrum-
be parcial de una caverna en la 
Creute, en la cual se habían instala-
do dos compañías. E n Fontaine-Ma-
damc, en Argonne, tres ataques fue-
ron rechazados completamente por 
nuestras tropas, así como otros tres 
en el bosque de Ailly. Hemos pro-
gresado sensiblemente al Norte de 
Senones, en donde avanzamos unos 
400 metros,- al Suroeste de Senones y 
en el Ban-de-Sapt. También hemos 
progresado en la región de Amctzwi-
ller-Burnahaupt le Bas, habiendo con-
servado el terreno conquistado mien-
tras que era rechazado, cerca de Cor-
nay, el ataque de un batallón alemán. 
Según el número de cadáveres ale-
manes encontrados sobre el terreno 
en los días 25, 26 y 27 al Oeste de 
Ipres, en L a Bassée, en Craonne, en 
Argonne. en Wovre y en los Vosgos, 
las pérdidas de] enemigo superan a 
20,000 hombres. 
Las agencias alemanas anuncian 
que Abd-el-Malck, con algunos re-
beldes marroquíes, ha tomado a Fez 
capturando un importante botín; es-
to es completamente inexacto. Por 
el contrario hoy se celebran con es-
plendor en Marruecos las fiestas reli-
giosas de Mouloud, habiendo llegado 
a Rabal delegados de todo el País pa-
ra presentar sus homenajes al Sul-
tán. - v . 
Ha fallecido, a la avanzada edad 
de ochenta años, el señor Domingo 
Dollenai'te Carricayri y Marrero, en 
su domicilio, Santa Catalina 19, Ví-
bora. 
E r a el finado persona que conta-
ba con la estimación general por las 
dotes de caballerosidad y honradez 
que atesoraba. 
E l señor Domingo Dollenarte era 
tío camal de nuestro querido compa-
ñero de redacción Ramón S. Men-
doza. 
E n el espacio de poco tiempo dos 
grandes desgracias afligen a nuestro 
querido compañero. Mendoza sane 
ios sinceros cariños que todos los del 
DIARIO le guardamos y la partici-
pación que tomamos en su dolor. 
Le pedimos resignación por el ru-
do golpe que acaba de sufrir y eleva-
mos nuestras preces al Altísimo por 
el eterno descanso del finado. 
De Santiago de Cuba 
V I A J E D E L G O B E R N A D O R . — I N -
C E N D I O I N T E N C I O N A L . — U N 
NIÑO ABANDONADO.— C U A -
DROS P A R A L A E X P O S I C I O N . 
G E S T I O N A N U N I N D U L T O . 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Enero, 28. 
E l lunes próximo saldrá para esa 
capital el Gobernador de esta pro-
vincia general Rodríguez Fuentes, co 
misionado por el Consejo Provincial 
para gestionar an*e el gobierno cen-
tral entre otros asuntos de interés 
público el relativo a la terminación 
de las obras de prolongación de la 
calle de la MARINA. 
E n la madrugada de hoy fué pas-
to de las llamas en las cercanías de 
esta Ciudad una mísera casa de gua 
no y tablas habitada por Elias Sor-
zano y su mujer. Como presunto au-
tor del incendio ha sido detenido A l -
fonso Garzón. Los bomberos y la po-
licía hicieron cuanto pudieron contra 
la acción del fuego. 
Ayer apareció colocado en un ba-
lance del domicilio de la señora Ma-
nuela de Jesús Mustelier, que se en-
cuentra en cinta, un hermoso niño 
como de 4 meses de nacido. Ignóran-
se aún la procedencia de este origi-
nal obsequio, que ha svdo muy bien 
aceptado por la señora Mustelier 
quien dice que es su regalo de Reyes. 
Le han puesto al pobre infante los 
nombres de Inesperaní-Io Venerando. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad 
ha acordado enviar vai-ios cuadros 
de pintores cubanos y otros objetos 
de arte a la Exposición de California. 
Háceiise gestiones para el indul-
to del ingeniero señor Aguilar, reso-
lución presidencial que será general-
mente bien acogida en esta Ciudad. 
E l Corresponsal. 
U A m n i s t í a d e l 
A s b e r l 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
ral Asbert procuran conseguir la vo-
tación que hace falta para lograr que 
el veto sea rechazado en la Alta Cá-
mara. E l licenciado Gonzalo Pérez 
André, que pertenece al gi'upo de los 
liberales nacionales, ha sido llamado 
por telégrafo, a Guantánamo, y se 
cree que llegará de un momento a 
otro a prestar su concurso a los co-
rreligionarios. 
L A S I T U A C I O N D E L DR. SAN-
C H E Z A G R A M O N T E 
E l genei-al Sánchez Agrámente, 
que laboró con actividad en favor de 
la Ley de Amnistía, se encuentra 
ahora en una situación especialísima. 
L a consecuencia con sus ideas le 
lleva a votar con los asbertistas; 
pero su amistad íntima con el Jefe 
del Estado, su alta posición en el Se-
nado y la Jefatura del Partido de 
Gobierno le inclinan a no dar su vo-
to en contra del veto presidencial. 
E l ilustre hombre público todavía 
no ha decidido en qué sentido actua-
rá; todo depende de las circuns-
tancias. 
De las palabras que ayer le oímos 
decir en un grupo de amigos se des-
prende que no quiere que se turbe 
la armonía de los Poders Públicos ni 
realizar un acto que pueda tomarse 
mo señal de desacuerdo con el Pri-
mer Masristrado de la Nación. 
S O R P R E S A 
E s probable que en uno de los días 
de la prójima semana se rechace del 
mismo modo que se rechazó en la Cá-
mara, el veto a la Ley de Amnistía, 
E l grupo asbertista trabaja sin tre-
gua. Los representantes Barreras, 
Roig y Sánchez Fuentes y los senado-
res Osuna y Vidal Morales no descan-
san en la árdua empresa. 
H E R I D O G R A V E 
E n la Secretaría de G:)bernación, 
se recibfói ayer la noticia de que en 
la noche del 27 había sido herido 
gravemente; Antonio Coto, por V i -
cente Mena. 
E l hecho ocurrió en la finca "Bri-
to", barrio do la Bijáj del término 
municipal de Cabezas, en la provincia 
de Matanzas. 
SUICIDIO 
En la tarde del 27 se suicide dis-
parándose un tiro de revólver en la 
sión derecha, el pardo vecinc de Co-
lón, Ramón Hernández. 
AHORCADO 




Resolviendo el recurso estableci-
do' por la Compañía de Fianzas " L a 
Continental", el Tribunal Supremo 
úc Justicia por sentencia de 25 del ac 
tual ha confirmado en todas sus par 
tes ¡a resolución del Intervent.dr Ge-
neral de la República fecha 5 de Oc-
tubrv del año p.-ado, que dc:laró 
obügada a la citada Compañía, co-
mo fiadora del señor Alberto P.ndr' 
guez. Administrador de Correos que 
fué de San Pedro de Mayabón, al pa-
go de la cantidad del mil cuarenta 
y cuatro pesos cuatro centavos, a 
que asciende el total del déficit que 
arrojaron su? cuentas, de iacuerdo 
con la liquidación practicada por di-




Pinar del Río, Enero 28. 
Ayer comenzó el juicio oral de la 
causa instruida por los sucesos de 
Matahambre, desarrollándose la prue 
ba/ testifical favorable a los proce-
sados. 
Hoy usaron de la palabra la 
acusación y la defensa, siendo pues-
tos en libertad 18 procesados y que-
dando cuatro pendientes de la sen-
tencia, que espérase sea absolutoria. 
E l Corresponsal, 
Las fiestas delu 
Patrono de Güines 
(Por telégrafo). . 1 
Güines, Enero 28. 1 
E l - d í a mejoró, resultando lucidist 
mas las fiestas en honor del Patrono i 
San Julián, sobre todo en la parts 
religiosa en la cual el ilustrado caió% 
nigo G. Amigo pronunció una bri' 
liante oración sagrada. 
Rosillo a pesar del fuerte -viento 
que reinaba, voló esta tarde magij-
tralmente sobre la población. 
E n este instante principian la » 
treta y los fuegos en el parque qu( 
está atestado de concurrentes. 
E l cura párroco P. Espinosa mos-
tróse contentísimo por el éxito de la 
ñestas que, a él más que a nad 
débense. i 
SUAREZ, 
D e A g r i c u l t u r a 
C U B A E N SAN* FRANCISCO 
Hoy, probablemente, se fimará «1 
decreto nombrando la Comisión) 
Cuerpo de empleados ^ue habrá « 
concurrir a la Exposición de San 
Francisco. . 
Presidirá la Comisión el general 
Enrique Lovnaz del Castillo. 
E l doctor Manuel Secades forma-
rá parte de la misma. 
E n ei personal de oficinas fW™. 
los señores Víctor M. Placeres, J«r-
ge Loinaz, Conrado Domínguez, J"' 
sé Lara Miret, Diego Peña, Teodo" 
Cajigal, José Ramos del CastiUo, * 
Martínez. Bernardo Gómez y otros. 
Para dietas se asignan a la WH}»! 
sión $3.700 mensuales. 
RESOLUCIONES 
Ha sido autorizado el Go^rna^ 
de Matanzas para que exPlda. ..o-
ñor David F . Day el título de P 
piedad de la mina "San Juan. ^ 
También se ha automado ai 
bernador Provincial de PinarEflvaristfl 
para que expida al señor f, ,^ 
Colino Pérez el titulo de propie^ 
la aniña "Antonia." 
CESANTIA ^ 
Ha sido declarado cesante el ^ 
Tranquilino Franquien en em\ji¡< 
de Jefe del Negociado ^ ;inaS, 
de la Dirección de Montes y 
R E N U N C I A A C E P T A D A ^ 
Al señor James H. Wale ^ de ¡j. 
aceptado la renuncia del ca fe 
geniero agrónomo del Estaa 
L A PINTAD I L L A r 
Los doctores Rafael -n-iton» ^ 
Clodoaldo Arias y nlis^ufa V ^ 
sitaron ayer la fmca n_vcniin«i •, 
pia" del doctor P f ^ f ^ T a , < 
la del señor Mateo .Uc,ef punta 
ubicadas en el b f ^ f j i s z , f f 
va, del término de A-Jtem do , 
propósito de vacunal »P inWdi 
método simultáneo contra x y 
lia, a 175 cerdos. veten11' 
E l doctor Crespo / " ónlica & 
rio de la Estación ^ ^ o t e * c 
drán próximamente para ^ 
objeto de aplicar el, V^i s te^e» 1 
pintadilla a f ^ á o s oĉ  
la finca del señor j^se ^ cer 
donde han muerto mas 
dos. 
FISCAL DE U 
HABANA 
Recaudación deayer 
E N E R O 23 
$ 6 . 3 6 1 1 6 1 
